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TITULO: "PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
SMARTPRO S.A." 
TITLE: "PROPOSAL TO INCREASE THE PROFITABILITY OF THE COMPANY 
SMARTPRO S.A." 
RESUMEN EJECUTIVO 
El contenido de la presente investigación es una propuesta de acciones y actividades para 
incrementar la rentabilidad de la empresa SMARTPRO S.A, la estructura de la investigación es la 
siguiente: 
En el primer capítulo se presenta el diseño de la investigación. 
En el segundo capítulo se realiza una reseña histórica de la actividad petrolera y la relación de la 
empresa SMARTPRO S.A. con este mercado. 
En el tercer capítulo se realiza un análisis F.O.D.A. 
En el cuarto capítulo se presenta la propuesta para incrementar la rentabilidad de la empresa 
SMARTPRO S.A. 
En el quinto capítulo se obtienen las conclusiones de la situación actual de la empresa 
SMARTPRO S.A. y presentamos las recomendaciones basadas en nuestra investigación para llegar 
a los indicadores financieros propuestos. 
 
PALABRAS CLAVES: PROPUESTA / INCREMENTO / RENTABILIDAD FINANCIERA / 












PLAN DE TESIS 
 
TEMA: "PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
SMARTPRO S.A." 
1 CAPITULO I 
1.1 ANTECEDENTES. 
SMARTPRO S.A., es una compañía ecuatoriana, constituida en noviembre del año 1996, con 
amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de Ingeniería y Construcción de Facilidades de 
Producción y Oleoductos para el manejo de petróleo y gas. 
La compañía posee su base de operaciones en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Cuenta con 
un grupo de profesionales altamente calificados y comprometidos con la cultura, misión y valores 
de la empresa.  
SMARTPRO está capacitada para ejecutar proyectos IPC (Ingeniería - Procura - Construcción).  
En lo que se refiere específicamente al área de Ingeniería la empresa ejecuta estudios de Ingeniería 
Conceptual, Básica y de Detalle, con lo cual se garantiza que nuestros clientes alcancen sus 
objetivos.  
El problema general que presenta la ejecución de un proyecto IPC es el redondeo del tiempo en 
cada uno de sus etapas de producción o avance de obra, lo que genera altos costos. 
 
1.2 IMPORTANCIA. 
Nuestro país cuenta con una reserva petrolera probada para 30 años con 1,470 millones de barriles, 
sin incluir los 130 millones de reservas probables (aún no certificadas) de los campos del oriente 
amazónico. 
La empresa SMARTPRO S.A. aporta con la generación de plazas de trabajo, involucrando mano 
obra calificada y no calificada transfiriendo la contratación de servicios por terceros tomados como 
mano de obra indirecta donde estos contribuyen a las principales actividades de la empresa, que 
son: Ingeniería, Procura y Construcción. 
De esta manera genera un aporte importante al país en el crecimiento de la Población 
Económicamente Activa (P.E.A), la inversión interna nacional y al producto interno bruto (P.I.B).  
En vista de este crecimiento que la empresa SMARTPRO S.A. ha tenido en los últimos años, es 




1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 
 “Es importante conocer qué clase de estructuras organizacionales utilizan diferentes empresas, 
saber por qué y cómo funcionan, que ventajas y desventajas poseen, que interés persiguen cada una 
de ellas y si se acomodan a las necesidades de las organizaciones”1 . 
Después del análisis de la situación financiera de la empresa SMARTPRO S.A. identificaremos las 
oportunidades que tiene la empresa  en sus diferentes departamentos para mejorar el desarrollo 
administrativo y financiero y así medir las competencias de su recurso humano, para aprovechar al 
máximo los recursos (herramientas) con que ya cuenta la compañía para alcanzar el objetivo 
planteado que es mejorar la rentabilidad actual. 
Nos proponemos realizar un esquema que facilite y optimice los recursos tanto humano como 
financiero de la empresa SMARTPRO S.A. con el fin de que sea financieramente independiente y 
así dar un aporte al desarrollo económico y social del país. 
 
1.4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 
La dinámica de las organizaciones económicas es constante, continuamente se encuentra en 
evolución. Este dinamismo, se ve traducido en la modernización de los medios de producción a 
través de la adquisición de nuevas tecnologías, a fin de lograr una máxima utilización de los 
recursos físicos de que se dispone, sin dejar de lado la alta exigencia del talento humano.  
En los últimos años los rubros del costo y el gasto han tenido un incremento desproporcional al 
ingreso, por lo que entendemos que la empresa SMARTPRO S.A. necesita realizar un análisis 
administrativo  económico-financiero y así implementar acciones y actividades que apoyen al 
desarrollo normal de los proyectos, utilizando la planificación como una herramienta para mejorar 
los índices de rentabilidad de la empresa. 
 
1.5 DELIMITACION DEL TEMA A INVESTIGARSE 
1.5.1 Delimitación Espacial 
La empresa de Servicios Integrados de Ingeniería SMARTPRO S.A. en donde se va a realizar la 
investigación, se encuentra ubicada en la Ciudad de Quito. 
1.5.2 Delimitación Temporal 
                                                             
 1 http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/estrorgorg.htm (Autora: LIC. ADAFRANCYS SALAZAR - 
Richard Maggiorani – PROFESORA DEL IUPSM - AMPLIACIÒN MÉRIDA - adafrancyssalazar@hotmail.com , 




Nuestra investigación analizará la información económica financiera del año 2010. 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo General 
Realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades,  debilidades y amenazas (FODA) de la 
empresa para aplicar estrategias adecuadas en la identificación del árbol de problemas y definir una 
propuesta para mejorar la rentabilidad de la empresa SMARTPRO S.A. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa SMARTPRO S.A. 
2. Identificar el árbol de problemas a través del análisis FODA para proponer líneas de acción y 
así mejorar la rentabilidad de la empresa. 
3. Plantear una propuesta económica - financiera para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
1.7 HIPOTESIS 
1.7.1 Hipótesis General 
Los resultados del análisis de las fortalezas, oportunidades,  debilidades y amenazas (FODA) y la 
aplicación de estrategias mejorará la rentabilidad de la empresa SMARTPRO S.A. 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
1. El diagnóstico de la situación financiera de la empresa SMARTPRO S.A. nos permitirá 
conocer su estructura organizativa actual y sus líneas de acción para realizar un análisis 
ECONOMICO – FINANCIERO. 
2. El análisis FODA nos permitirá identificar los problemas y así dar soluciones a los mismos en 
una forma participativa entre los socios, empleados y trabajadores de la empresa. 
3. La implementación de la propuesta permitirá el crecimiento de la rentabilidad de la empresa 
SMARTPRO S.A. 
 
1.8 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
1.8.1 METODOLOGÍA.-  
“La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la 
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metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico”.2 
En nuestro caso, el estudio de los costos y gastos requerirán desglosar los valores totales del 
balance general para transformarlos en valores parciales y direccionarlos a sus respectivas cuentas 
contables, por cual vamos a utilizar los registros contables de la empresa. 
Posterior a este análisis, plantearemos nuestra propuesta de optimización de recursos que mejorarán 
el nivel general la empresa. 
En la presente investigación, los métodos científicos que se van a utilizar son: 
 
Método Analítico: Este método identifica los diferentes componentes del problema de 
investigación y los separa con el fin de estudiar las características y aspectos esenciales de cada uno 
de ellos. 
Nos ayuda a conocer, la estructura del problema investigado, ya que descompone un fenómeno 
complejo en sus elementos más simples, parte de datos generales aceptados como válidos para 
llegar a una conclusión de tipo particular. 
 
Método Inductivo: O también conocido como método científico nos ayudará a obtener 
conclusiones generales partiendo de premisas particulares; es decir, analiza el problema de lo 
particular a lo general. 
 
Método Comparativo: El cual nos permite realizar un análisis comparativo de los procesos y 
resultando antes y después de la optimización, utilizando los programas adecuados. 
“La investigación comparativa es similar a la experimentación en la medida que supone la 
comparación de un grupo de tratamiento a un grupo de control, pero difiere que se observa el 
tratamiento en vez de conscientemente imponerlo. Esto se debe a las consideraciones éticas o, tal 
vez, a que no es posible hacerlo, como en los estudios retrospectivos.”3 
 
1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
Las técnicas son un conjunto de mecanismos que nos ayudaran a dirigir, recolectar y utilizar datos 
para la investigación. 
Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la información necesaria para realizar la 
presente investigación del problema planteado son: 
 
                                                             
2 Fuente: http://html.rincondelvago.com/metodologia-de-investigacion_1.html 




Observación: Consiste en el proceso de seleccionar y captar los aspectos más significativos 
del problema de investigación. 
 
Observación no conductiva: esta técnica se basa en la revisión de libros, revistas, 
información obtenida de las unidades de investigación, información de Internet, y otros 
documentos que estén relacionados directa o indirectamente con la investigación. 
 
Investigación de campo: el principal objetivo de esta técnica es recopilar información y datos en el 
lugar de los hechos, en contacto con los principales involucrados en el tema de investigación. 
Dentro de esta técnica tenemos: la entrevista, la encuesta y el cuestionario a personales claves 
dentro del sector. 
En nuestra investigación estas técnicas vamos aplicar dentro de la empresa e iremos realizando 
archivos de los cuales clasificaremos información realmente importante para el desarrollo de 
nuestra tesis. 
 
La entrevista: es una técnica que consiste en el diálogo entre dos personas,  ésta debe ser 
planificada y estructurada adecuadamente para que proporcionen los datos adecuados al 
entrevistador y no incomode al entrevistado, la cual va a estar dirigida al área de ingenieros de los 
diferentes procesos y sus accionistas. 
 
La encuesta: se fundamenta en la formulación de varias preguntas, las cuales pueden ser abiertas, 
cerradas o mixtas. Se la realiza para conocer la opinión de un grupo de personas acerca de un tema 
específico. No es tan profunda como el cuestionario y se la realiza de manera informal. 
En cuanto a las entrevistas se harán a personas conocedoras del tema y que nos puedan orientar en 
la investigación, las mismas que serán seleccionadas por su trayectoria y experiencia acorde al 
problema planteado. 
 
Técnica Estadística: el uso frecuente de las técnicas estadísticas son para llevar a cabo de manera 
consistente el proceso de mejora continua en cualquier organización, ya que estas nos ayudan a 
definir, medir, analizar, mejorar y controlar los procesos estratégicos dentro de las organizaciones 
públicas o privadas. 
No olvidemos que las técnicas estadísticas deben adaptarse a las necesidades de la empresa como 
un traje a la medida. 
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1.10 VARIABLES E INDICADORES 
HIPOTESIS VARIABLES INDEPENDIENTES 
VARIABLES 
DEPENDIENTES INDICADORES TECNICAS FUENTES 
HG: Los resultados del análisis de las 
fortalezas, oportunidades,  debilidades y 
amenazas (FODA) y la aplicación de 
estrategias mejorará la rentabilidad de la 
empresa. 
Registro contable de costos 
totales de producción. 
Registro contables del costo 









H1: El diagnóstico de la situación 
financiera de la empresa SMARTPRO 
S.A. nos permitirá conocer su estructura 
organizativa actual y sus líneas de 
acción para realizar un análisis 
ECONOMICO - FINANCIERO. 
Registros contables 
Registro contables del costo 









H2: El análisis FODA nos permitirá 
identificar los problemas y así dar 
soluciones a los mismos en forma 
participativa entre los socios, empleados 
y trabajadores de la empresa. 
Estructura administrativa 
de la empresa. 
Registros contables del costo 
total de producción: Fijos, 
variables, margen de 










H3: La implantación de la propuesta 
permitirá  el crecimiento de la 
rentabilidad de la empresa SMARTPRO. 
Control presupuestario. 
Registros contables de costo 
totales de producción 
minimizados: Fijos, 
variables, margen de 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA SMARTPRO S.A. 
2 CAPITULO II 
2.1 LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA ÚLTIMA DECADA 
Los seres humanos conocen estos depósitos superficiales de petróleo crudo desde hace cientos de 
años. Durante mucho tiempo se emplearon para fines limitados, como el calafateado de barcos, la 
impermeabilización de tejidos o la fabricación de antorchas. En la época del renacimiento, el 
petróleo de algunos depósitos superficiales se destilaba para obtener lubricantes y productos 
medicinales. 
 
Pero la auténtica explotación del petróleo no comenzó hasta el siglo XIX, para entonces, la 
Revolución Industrial había desencadenado una búsqueda de nuevos combustibles y los cambios 
sociales hacían necesario un aceite bueno y barato para las lámparas. El aceite de ballena sólo se lo 
podían permitir los ricos, las velas de sebo tenían un olor desagradable y el gas del alumbrado sólo 
llegaba a los edificios de construcción reciente situados en zonas metropolitanas. 
La búsqueda de un combustible mejor para las lámparas llevó a una gran demanda de "aceite de 
piedra" o petróleo, y a mediados del siglo XIX varios científicos desarrollaron procesos para su uso 
comercial.  
En 1852, el físico y geólogo canadiense Abraham Gessner obtuvo una patente para producir a partir 
de petróleo crudo un combustible para lámparas relativamente limpio y barato, el queroseno. Tres 
años más tarde, el químico estadounidense Benjamín Silliman publicó un informe que indicaba la 
amplia gama de productos útiles que se podían obtener mediante la destilación del petróleo. 
Los primeros pozos se perforaron en Alemania entre 1857 y 1859, pero el acontecimiento que 
obtuvo fama mundial fue la perforación de un pozo petrolífero cerca de Oil Creek, en Pennsylvania 
(Estados Unidos), llevada a cabo por Edwin L. Drake. El éxito de Drake marcó el comienzo del 
rápido crecimiento de la moderna industria petrolera.  
La comunidad científica no tardó en prestar atención al petróleo, y se desarrollaron hipótesis 
coherentes para explicar su formación, su movimiento ascendente y su confinamiento en depósitos. 
Con la invención del automóvil y las necesidades energéticas surgidas en la I Guerra Mundial, la 
industria del petróleo se convirtió en uno de los cimientos de la sociedad industrial. 
 
2.1.1 LA OPEP Y EL PETROLEO 
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La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización 
intergubernamental, con sede en Viena. Creada como respuesta a la baja del precio oficial del 
petróleo acordada unilateralmente por las grandes compañías distribuidoras en agosto de 1960 (que 
eran extranjeras). Sus fines son la unificación y coordinación de las políticas petroleras de los 
países miembros, con la defensa de sus intereses como naciones productoras. Los países 
consumidores consideran a la OPEP como un cartel. 
Fue fundada en Bagdad, en una conferencia entre el 10 y el 14 de septiembre de 1960 por iniciativa 
del Gobierno de Venezuela y el entonces ministro de Energía y Minas venezolano Juan Pablo Pérez 
Alfonzo y el ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Abdullah al-Tariki.  
Alfonzo señaló que era necesario un "instrumento de defensa de los precios para evitar el 
despilfarro económico del petróleo que se agota sin posibilidad de renovarse". La OPEP "puede 
tener una gran influencia en el mercado de petróleo, especialmente si decide reducir o aumentar su 
nivel de producción".   
La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 75% de las 
reservas de petróleo. Su dominio en las exportaciones de crudo se sitúa en alrededor del 51%. 
Además, concentra la totalidad de la capacidad excedentaria de producción de petróleo del mundo, 
lo que, de facto, convierte a la OPEP en el banco central del mercado petrolero. 
La OPEP es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), gracias a la resolución de la ONU número 6363. La OPEP tuvo su 
sede en Ginebra (Suiza) entre 1960 y 1965, y después trasladó su sede a Viena, gracias a las 
facilidades que otorgó el gobierno austriaco. 
Los estatutos de la OPEP dicen que su objetivo es coordinar y unificar las políticas petroleras entre 
los países miembros, "con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de 
petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular de petróleo a los países consumidores y 
un rendimiento justo del capital de los inversores". 
Los países de la OPEP cuentan con una población de alrededor de 560 millones de habitantes. La 
OPEP está integrada por cinco países fundadores (Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela). 
Posteriormente, la organización se amplió con siete miembros más. 
La OPEP vivió su primera ampliación en 30 años en enero de 2007 cuando Angola se convirtió de 
forma oficial en el duodécimo socio del grupo, tras pedir su ingreso en la reunión de la OPEP en 
Abuya (Nigeria) de diciembre de 2006 y haber sondeado al grupo en la reunión de Caracas 
(Venezuela) de ese mismo año. 
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Otros países productores de petróleo, aunque no son integrantes de la OPEP, como Sudán, México, 
Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto, participan regularmente como observadores en las 
reuniones ordinarias del grupo. 
La Junta de gobernadores: Está formada por altos funcionarios que designan cada país, que en la 
jerga de la OPEP se denominan gobernadores. La junta de gobernadores es un organismo que lleva 
el día a día de los problemas que afectan a la OPEP y preparan la agenda que resuelven los 
ministros. 
Secretariado: El secretario general de la OPEP es el representante legal de la OPEP y su principal 
portavoz. Dirige el día a día del secretariado general del grupo, teniendo un papel muy relevante en 
el estudio de las condiciones del mercado de petróleo. También coordina la política de relaciones 
públicas de la OPEP y su departamento legal. 
Comisión de Economía: La comisión se centra en los estudios de mercado de la oferta y demanda. 
Se encarga de vigilar la situación en los mercados, los precios del petróleo y prepara los proyectos 
de resoluciones que se discuten en la conferencia. A diferencia de la junta de gobernadores, que 
tiene un papel más político, la comisión de economía, es técnica. 
 
2.1.2. CUOTAS DE PRODUCCION 
La OPEP influye actualmente sobre el precio del crudo aumentado o reduciendo su producción de 
petróleo. Desde 1987 fija una cuota de producción para cada uno de sus socios; la suma de todas 
ellas es la cuota de producción del grupo. Arabia Saudita es el miembro del grupo con una mayor 
cuota de producción, mientras que Qatar tiene la más pequeña. 
En un principio, la OPEP realizaba ajustes esporádicos sobre sus cuotas, pero en los últimos años 
ha seguido una política de múltiples cambios, tratando de ajustar milimétricamente la producción a 
la demanda. Por ejemplo, entre marzo de 2004 y marzo de 2006, la OPEP reajustó sus cuotas de 











Cuadro 1: Reajuste de cuotas de Producción entre Febrero 1998 a Marzo 2006 
 
Fuente: Expansión.com / Elaborado por: OPEP 
2.2 RESEÑA HISTORICA DESDE 1960 AL 2008 
DE 1960 A 1970 
Estos fueron los años de formación de la OPEP, en los que la organización que inició su existencia 
con cinco países productores de petróleo en vías de desarrollo trataba de reafirmar los derechos de 
los países miembros en un mercado de petróleo internacional dominado por el grupo de las 
compañías multinacionales, conocidas como las "Siete Hermanas". Las actividades generalmente 
fueron discretas, ya que la OPEP estaba estableciendo sus objetivos, creando la Secretaría -que se 
trasladó de Ginebra a Viena en 1965-, adoptando resoluciones y negociando con las empresas. El 




Fecha Lugar Decisión Cuota Comentarios
Febrero de 1998 Viena Fijación cuota 27,30 mb/d El precio del petróleo Brent cae a 10 dólares por barril
Abril de 1998 Riad / Viena Recorte 1,355 mb/d 25,95 mb/d
Julio de 1998 Ámsterdam / Viena Recorte 1,255 24,69 mb/d
Abril de 1999 La Haya / Viena Recorte 1,716 mb/d 22,97 mb/d Primer recorte desde la llegada de Hugo Chávez al poder
Marzo de 2000 Viena Aumento 1,716 mb/d 24,69 mb/d Se crea la banda de precios entre 22 y 28 dólares
Julio de 2000 Viena Aumento 0,708 mb/d 25,40 mb/d El precio del petróleo supera los 30 dólares
Septiembre de 2000 Viena Aumento 0,8 mb/d 26,20 mb/d ...
Octubre de 2000 Viena Aumento 0,5 mb/d 26,70 mb/d ...
Enero de 2001 Viena Recorte 1,5 mb/d 25,20 mb/d ...
Marzo de 2001 Viena Recorte 1,0 mb/d 24,20 mb/d ...
Septiembre de 2001 Teleconferencia Recorte 1,0 mb/d 23,20 mb/d Recorte tras los atentados del 11 de septiembre de 2001
Enero de 2002 El Cairo Recorte 1,5 mb/d 21,70 mb/d ...
Enero de 2003 Viena Aumento 1,3 mb/d 23,00 mb/d ...
Febrero de 2003 Viena Aumento 1,5 mb/d 24,50 mb/d ...
Junio de 2003 Viena Aumento 0,9 mb/d 25,40 mb/d ...
Noviembre de 2003 Viena Recorte 0,9 mb/d 24,50 mb/d ...
Marzo de 2004 Argel Recorte 1,0 mb/d 23,50 mb/d ...
Julio de 2004 Beirut Aumento 2,0 mb/d 25,50 mb/d ...
Agosto de 2004 Pactado en Beirut Aumento 0,5 mb/d 26,00 mb/d ...
Septiembre de 2004 Viena Aumento 1,0 mb/d 27,00 mb/d ...
Diciembre de 2004 El Cairo Recorte 1,0 mb/d 27,00 mb/d El recorte se aplica sobre la sobreproducción
Enero de 2005 Viena ... ... Se suspende la banda de precios de entre 22 y 28 dólares
Marzo de 2005 Isfahán (Irán) Aumento 0,5 mb/d 27,50 mb/d ...
Junio de 2005 Viena Aumento 0,5 mb/d 28,00 mb/d ...
Septiembre de 2005 Viena ... 28,00 mb/d La OPEP ofrece bombear a plena capacidad
Marzo de 2006 Viena ... 28,00 mb/d La OPEP retira su oferta de bombear a plena capacidad
Octubre de 2006 Doha (Qatar) Recorte 1,2 mb/d ... El recorte se aplica sobre un bombeo real de 27,5 mb/d
Diciembre de 2006 Abuya (Nigeria) Recorte 0,5 mb/d ... El recorte se aplica el 1 de febrero, sobre 26,3 mb/d
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DE 1970 A 1980 
La OPEP adquirió relevancia internacional durante esta década, a medida que los países miembros 
tomaban el control del sector petrolero y adquirían voz y voto a la hora de fijar los precios del 
crudo del petróleo en el mercado mundial. 
En esta década hubo dos crisis en el precio del petróleo, la primera motivada por el embargo del 
petróleo árabe en 1973 más la decisión unilateral de la OPEP de triplicar sus precios de venta del 
crudo, y la segunda, por el estallido de la revolución iraní en 1979. Las dos crisis se agudizaron por 
los desequilibrios básicos del mercado. Ambos desembocaron en un acusado incremento de los 
precios del petróleo. La primera cumbre de jefes de estado de la OPEP se celebró en Argel en 
marzo de 1975. La organización admitió a su undécimo y último país miembro Nigeria en 1971. 
 
DE 1980 A 1990 
Los precios llegaron a los máximos a principios de la década debido a la revolución iraní y el 
arranque de la guerra entre Irak e Irán, en la que ambos bandos bombardearon sus yacimientos y 
refinerías. Los elevados precios también fomentaron la exploración, con lo que la demanda del 
crudo de la OPEP bajo. 
Arabia Saudita, que actuaba como productor "bisagra", reaccionó recortando su producción para 
mantener el precio alto. El papel de bisagra forzó a Riad a bajar más y más su extracción, que tocó 
un mínimo de menos de 2 mb/d en 1985. A finales de ese año, tras múltiples advertencias, Arabia 
Saudita abandonó la posición de bisagra y elevó su producción, lo que provocó un desplome de los 
precios en 1986 (produciéndose así la tercera crisis del precio del petróleo). Los asuntos 
relacionados con el medio ambiente comenzaron a introducirse en la agenda internacional. 
 
DE 1990 AL 2000 
La década comienza con la invasión iraquí de Kuwait, que dispara el precio del petróleo por 
encima de los 30 dólares por barril. El resto de miembros de la OPEP responden elevando su 
producción. 
Desde entonces, los precios permanecieron relativamente estables hasta 1998. Por entonces, la 
crisis asiática, que redujo sustancialmente la demanda, sumada a un incremento de producción de la 
OPEP, provocó el colapso de los precios. Tras caer a 10 dólares por barril, la llegada de un nuevo 
gobierno a Caracas mejoró las relaciones entre Arabia Saudita y Venezuela. 
Hugo Chávez hace resucitar la Organización de países exportadores de petróleo OPEP, cuyos 
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principales fundadores fueron justamente la Arabia Saudita y Venezuela en 1960. Aprovechando 
de las mejores relaciones diplomáticas entre el Irán y la Arabia Saudita y contando con el apoyo de 
México, Chávez llega a convencer a sus socios de instaurar un mecanismo para ajustar el precio 
bruto del crudo petróleo.  
En 18 meses el precio del petróleo es multiplicado por tres, provocando la furia de los 
automovilistas estadounidenses y europeos en julio de 2000. Ese mismo año, en septiembre, la 
cumbre mundial de la OPEP en su 40 aniversario se reúne en Caracas y felicita al Gabinete de 
gobierno de Chávez. 
 
DEL 2000 AL 2008 
Los recortes de producción que la OPEP acordó a partir de 1999 logran su objetivo y a principios 
de 2000 el precio del petróleo supera por primera vez desde 1986 la barrera psicológica de 30 
dólares por barril. El grupo se fija en 2000 un objetivo de precios en forma de banda entre 22 y 28 
dólares por barril. 
La OPEP reacciona a los altos precios con aumentos de su producción, pero un fuerte incremento 
de la demanda, debido a la emergencia de China e India como grandes consumidores, sumado a 
problemas de producción (el paro petrolero en Venezuela a partir de Diciembre de 2002 y la 
invasión de Irak en marzo de 2003) provocaron nuevas subidas de los precios. 
El crudo alcanzó prácticamente los 80 dólares por barril en el verano-invierno de 2006. A mediados 
de Julio de 2007 el valor se sitúa por encima de los 72 dólares por barril. Desde Octubre de este 
año se sitúa por encima de los 90 dólares por barril. 
En 2008 el Gobierno de Indonesia anuncia que se desliga de la Organización, []hasta ahora era el 
único país del sudeste asiático, sin embargo seguirá siendo miembro hasta fines de año. Dejará 
abierta la alternativa de regresar a la OPEP si logra aumentar su producción. 
Por otra parte los países de Medio Oriente continúan con las tensiones geopolíticas,  sin saber ni 
cuándo ni cómo será el desenlace, el precio del crudo sigue presionando a los mercados a ambos 
lados del Atlántico, temiendo que la repercusión de esta subida pueda tener un impacto sin 
precedentes para las economías tanto desarrolladas como emergentes. 
Ante un escenario de débiles expectativas de recuperación económica como el actual, la subida del 
precio del petróleo puede llevar a las empresas a alterar sus planes de inversión, es decir, a cancelar 
algunos proyectos de inversión y/o optar por un equipo menos intensivo en energía. 
Esto se produce en el medio plazo debido a que la reducción en la demanda no es inmediata. 
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Además, en el corto plazo a las empresas les resulta imposible trasladar esa subida a costes (de 
materias primas), perdiendo margen de explotación.  
Estados Unidos, es quien más necesita asegurar el acceso y el control sobre nuevas reservas para 
mantener la sociedad de consumo que sustenta su economía, y vemos que la mayor cantidad de 
reservas se encuentra en Medio Oriente. Otras regiones que tienen la mayor cantidad de petróleo 
son Venezuela, Siberia occidental, el golfo de México, el mar del Norte, la parte norte del mar 
Caspio y el Golfo de Guinea. 
 
2.3 RANKIG DE LIBERTAD ECONOMICA Y PIB PER CAPITA DE LOS PAISES 
EXPORTADORES DE PETROLEO 
En el reporte del 2007 aparece la Exxon Mobil en el número uno; en el dos, British Petroleum 
(BP); en el tres, Royal Dutch/Shell; en el cuarto, Chevron; Petrochina, está en el número seis; 
Statoil, con 60% estatal, está en el siete; Petrobras, también con participación estatal, en el nueve; 
la rusa Lukoil, en el 12; China Petroleum, en el 15; la estatal gasífera rusa Gazprom, en el 17; 
Repsol YPF, en el 22; la compañía portuguesa Galp Energía, con la cual PDVSA firmó 
recientemente un acuerdo, está en el puesto 65. 
Sin embargo, una empresa estatal como La empresa saudita Aramco, el mayor productor y 
exportador mundial de petróleo, tampoco está, y ninguna de las empresas estatales de los países de 
la OPEP. Se presume que los balances y los estados financieros de estas compañías no son de 
acceso público. 
En el pasado, PDV (así identificaban a Petróleos de Venezuela) aparecía en las primeras cinco 
posiciones. Se presume que PDVSA, que tiene los balances atrasados y sólo ha anunciado los 
resultados pormenorizados hasta el 2004 (según el Pode). 
El reporte de los 250 de Platts de este año identifica a las compañías de más rápido crecimiento en 
los últimos tres años. Indica que ocho de las diez de esa categoría proceden de las 15 empresas del 
mayor ranking. Una de ellas, China Resources Power Holding, se dispara entre las primeras con un 
crecimiento del 131% en los últimos tres años. 
La firma PT Bumi Resources viene en el segundo lugar de las veloces en crecimiento. La Japanese 
E&P, la más importante en ese rango comercial de Japón, ha crecido un 52% en los últimos tres 
años y está en la tercera posición. 
En refinación y comercialización, la australiana Caltex está en el cuarto lugar, con un 40% de 
crecimiento, y en ese orden de importancia registran a la tailandesa PTT Exploration & Production; 
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China Datang Power; Sinopec; China Yangtze Power y Tailandia Irpc, indicando que China e India 
dominan ese sector energético. 
El ranking de Platts identifica a las empresas energéticas líderes con base en ocho clasificaciones: 
empresas integradas de petróleo y gas; exploración y producción; refinación y comercialización; 
carbón y combustible; electricidad; productoras independientes de electricidad. 
Las que han emergido como líderes en tres de las ocho categorías están en Asia: Tokio Electric 
Power; Tokio Gas Company y China Shenhua Energy, como líder en carbón. 
Gráfico 1: Ranking de Libertad Económica y PIB per cápita
 
Fuente: The Herintage Fundatios, FMI. / Elaborado por: The Herintage Fundatios, FMI. 
2.4 LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL ECUADOR 
La actividad de exploración petrolera se inicia a principios de siglo a lo largo de la costa del 
Pacífico. El primer descubrimiento importante lo realizó la compañía Angla Ecuadorian Oilfields 
ltda, en 1924 en la península de Santa Elena, dando inicio a la producción petrolera en 1925 con 
1226 barriles diarios, esta producción fue declinando hasta que en la actualidad se extraen apenas 
835 barriles diarios. 
Los primeros trabajos de exploración hidrocarburífera en la Región Oriental se inician en 1921, 
cuando la compañía Leonard Exploration Co. de Nueva Cork obtuvo una concesión de 25 mil km2 
por el lapso de 50 años. 
En 1937 la compañía Shell logra 10 millones de hectáreas en concesión en la región del nororiente, 
para luego devolverlas argumentando que no existía petróleo. 
En 1964 la Texaco Gulf obtiene una concesión de un millón quinientos mil hectáreas. Esta 
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compañía en 1967 perfora el primer pozo productivo el Lago Agrio N.1. Posteriormente en 1969 
siguieron los de Sacha y Shushufindi. 
A raíz de este encuentro, se produce una feria de concesiones, que tuvieron como efecto consolidar 
el dominio absoluto de las compañías extranjeras, ya que mantenían el control de más de cuatro 
millones de hectáreas. Hasta que en junio de 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE). 
La producción propiamente de la Región Oriental se inicia en 1972 por parte del consorcio Texaco-
Gulf. El 6 de julio de 1974, CEPE adquiere el 25% de las acciones de este consorcio, creándose un 
nuevo consorcio CEPE-Texaco-Gulf. 
El 28 de junio de 1973 el Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
OPEP con lo que la capacidad negociadora del Estado a través de CEPE mejora frente a las 
compañías extranjeras; además de recibir otros beneficios especialmente de asistencia técnica. 
Luego de una permanencia de 19 años, el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1993 retira al país de 
ese importante organismo. Desde entonces estamos sometidos a la presión de las compañías y 
mercados internacionales. 
En 1976 ante una serie de irregularidades cometidas por la empresa Gulf, CEPE adquiere esas 
acciones con lo que pasa a ser el accionista mayoritario del consorcio con el 62% de las acciones; 
posteriormente CEPE adquiere la totalidad de las acciones y pasa a tener el control de todas las 
fases de la producción petrolera. A partir de 1989 CEPE se convierte en PETROECUADOR con 
varias empresas filiales: Petroproducción, Petroindustrial, Petrocomercial y Petroamazonas. 
Los últimos gobiernos pretenden la privatización de PETROECUADOR y de la actividad petrolera. 
La explotación petrolera en el Ecuador comenzó en la península de Santa Elena y para el primer 
cuarto del presente siglo ya efectuaba exportaciones. 
A principios de 2007 el gobierno de Ecuador anunció la posibilidad de regresar a la organización,  
hecho que se materializó finalmente en noviembre de ese mismo año. 
2.5 RESERVAS PETROLERAS EN EL ECUADOR 
El Ecuador es uno de los países más importantes en la producción de petróleo en América Latina, 
pero en relación a los grandes productores tal como es el caso de Arabia Saudita, nuestra 
producción es muy modesta. 
El petróleo no es un recurso permanente, es decir se va agotando poco a poco. Nuestro país tiene, 
según se calcula más de seis mil millones de barriles. Este dato es provisional ya que 
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continuamente se están encontrando nuevos pozos para explotar lo que aumentará nuestra reserva. 
El Ecuador con una extensión de 255.970 km2, dispone de seis cuencas sedimentarias: Oriente 
(Napo, Pastaza y Sucumbíos); Guayaquil (Progreso, Santa Elena, Golfo de Guayaquil); Manabí; 
Esmeraldas (Borbón); Litoral Pacífico (costa afuera) y Cuenca, que abarcan una área de 190.700 
km2 de roca sedimentaria; de éstos, 98.000 km2 corresponden a la Región Amazónica (51,4%), 
77.000 km2 a la región de la Costa y 25.000 km2 a la plataforma continental. De estas cuencas 
sedimentarias solo en las dos primeras se ha demostrado la presencia de hidrocarburos. 
 
2.6 DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS PETROLEROS EN EL 
ECUADOR 
Los contratos petroleros pueden ser de: Participación, Prestación de Servicios, Alianzas 
Estratégicas y Servicios Específicos; a continuación se detalla en qué consiste cada uno de ellos. 
Contratos de Participación. 
El Estado delega a una empresa contratista la facultad de explorar y  explotar hidrocarburos en el 
área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y gastos requeridos 
para la explotación, desarrollo y producción. 
Una vez que se inicia la producción, la empresa con la que se suscribió el contrato, tiene derecho a 
una participación en la producción, en función del volumen del petróleo producido. Esta 
participación está de acuerdo a lo ofertado en el respectivo contrato. 
La participación de la empresa privada, corresponde a su ingreso y sobre éste se debe calcular las 
deducciones e impuestos. 
 
Contrato de Prestación de Servicios 
Se procede a contratar a una empresa para realizar servicios de exploración y explotación de 
petróleo, con sus propios recursos económicos, invirtiendo los capitales y utilizando los equipos, la 
maquinaria y la tecnología; necesarios para el cumplimiento de los servicios para la cual fue 
contratada. 
Sólo cuando la empresa encuentre hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá derecho al 
rembolso de sus inversiones, costos y gastos y al pago de sus servicios. 
Antes de efectuar la distribución de los ingresos se deducirán los costos de transporte y 
comercialización; así como los de producción, en los que se incluirán los rembolsos y pagos que 
Petroecuador deba realizar a la empresa. 
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Contrato de Servicios Específicos 
Son aquellos contratos en los que las empresas se comprometen a ejecutar obras, trabajos o 
servicios específicos para el estado, aportando la tecnología, los capitales y los equipos y 
maquinarias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, a cambio de un precio 
o remuneración; previo acuerdo entre las partes. 
 
Campos Marginales 
Son Campos marginales aquellos de baja prioridad operacional o económica considerados así, por 
considerarse lejanos a la infraestructura de Petroecuador, por contener crudo de baja gravedad 
(crudo pesado), o por necesitar técnicas de recuperación excesivamente costosas, calificados como 
tales por el Ministerio del ramo, siempre y cuando dicha explotación y exploración adicional 
signifique mayor eficiencia técnica y económica en beneficio de los intereses del Estado. 
Una característica importante para definir una modalidad de contrato marginal, es que son de baja 
prioridad económica y operacional para Petroproducción. 
 
2.7 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA SMARTPRO S.A. 
SMARTPRO S.A., es una compañía ecuatoriana, constituida en noviembre del año 1996, con 
amplia experiencia en el desarrollo y gerenciamiento de proyectos de Ingeniería y Construcción de 
Facilidades de Producción y Oleoductos para el manejo de petróleo, gas y agua producida. 
La compañía posee su base de operaciones en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Cuenta con 
un grupo de profesionales altamente calificado en todas las disciplinas de Ingeniería, Construcción, 
Gerenciamiento y Supervisión comprometidos con la cultura, misión y valores de la empresa. 
En lo que se refiere específicamente al área de Ingeniería la empresa ejecuta estudios de Ingeniería 
Conceptual, Básica y de Detalle, con lo cual se garantiza cumplir con los requerimientos exigidos 
por los clientes. 
Este personal cuenta con la suficiente experiencia para un desarrollo eficiente y eficaz de cada uno 
los proyectos encomendados, para lo cual cuenta con el “hardware” y “software” adecuado a las 







Foto 1: Área de Explotación Petrolera Repsol 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
Misión 
“Participar en los procesos de desarrollo del Ecuador y de otros países, generando empleo y 
bienestar, a través del suministro de Servicios Integrados de Ingeniería, Procura, Construcción, 
Gerenciamiento, Supervisión, y Asistencia Técnica, requeridos por los Clientes del Sector 
Petrolero, Público y Privado, contando con un personal altamente competente y comprometido en 
mejorar continuamente sus actividades y procesos agregando el máximo valor a la organización y 
orientados a satisfacer las expectativas de los clientes, accionistas, trabajadores y demás partes 
interesadas”.4 
Visión  
“Ser reconocidos en los próximos 5 años, como la Empresa Líder en Proveer Productos y Servicios 
de Ingeniería, Procura, Construcción, Gerenciamiento, Supervisión y Asistencia Técnica, 
requeridos por la Industria Petrolera y las Empresas del Sector Público y Privado”.5 
Política de la empresa  
“SMARTPRO S.A., se compromete a proveer productos y servicios con altos entandares de 
calidad, competitividad y excelencia en las áreas de Ingeniería, Procura, Construcción, 
Gerenciamiento, Supervisión y Asistencia Técnica, orientados a la satisfacción de las expectativas 
de los clientes, trabajadores, accionistas y demás partes interesadas, cumpliendo con los requisitos 
legales, reglamentarios, vigentes y aplicables, en materia de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional y otros requisitos que la organización suscriba promoviendo el mejoramiento continuo 
de sus procesos, tecnología y su gente, garantizando la prevención de la contaminación, el bienestar 
de los trabajadores, partes interesadas, la reducción de los peligros y riesgos, así como la provisión 
                                                             
4 Fuente: SMARTPRO S.A. 
5 Fuente: SMARTPRO S.A. 
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de los recursos requeridos para el desempeño del Sistema de Gestión Integrada (Calidad, 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional)”6. 
 
2.8 PROYECTOS PRINCIPALES EJECUTADOS POR LA EMPRESA SMARTPRO S.A.  
DE 1998 AL 2001 
• Desarrollo de la Ingeniería de detalle de Ginta "A". 
• Diseño del sistema de inyección de agua en Limoncocha 10 y codificaciones en la Estación 
Limoncocha y Limoncocha 4. 
• Topografía y Diseño de Oleoducto de 6” DORINE BATTERY – DORINE 5 Desarrollo de la 
Ingeniería de Detalle para la instalación de una Membrana de C 2 en CPF para la utilización 
de gas producido Desarrollo de la Ingeniería de Detalle para la incorporación de una “Crude 
Topping Plant" en la estación CPF. 
 
DEL 2001 AL 2003 
• Actualización permanente de Planos de Procesos (CPF – EPF) Planos Eléctricos (CPF - PF) e 
ingreso en Panagón Ingeniería de Detalle para la Instalación de "Switchgear" en las 
Plataformas de Laguna e Indillana. 
• Asistencia en la asesoría de compra de equipos y materiales para el proyecto de Ampliación de 
los Campos Atacapi - Parahuacu. 
• Desarrollo de la Ingeniería de Detalle para la ampliación de las Estaciones Atacapi y 
Parahuacu. 
• Desarrollo de la Ingeniería de detalle para la Instalación del sistema Contra Incendios en la 
Estación Palanda. 
 
DEL 2003 AL 2004 
• Desarrollo de Ingeniería de Detalle para la instalación de 2 generadores Waukesha para 
Estación "Limoncocha“. 
• Ingeniería de detalle para la instalación de bombas de Reinyección de agua para las 
Plataformas Bogi, Iro, Amo "A”, Amo "B". 
• Ampliación de la plataforma de Capiro "A“ 
• Desarrollo de Ingeniería de Detalle para la instalación de 2 generadores Waukesha para CPF. 
• Topografía de Detalle y Diseño de Plataforma y Vía de Acceso de Capiron B. 
• Desarrollo de Ingeniería de Detalle para el sistema de Reinyección de Agua en Plataforma 
Jivino B. 
                                                             
6 Fuete: SMARTPRO S.A. 
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DEL 2004 AL 2006 
• EPC - Sistema de Captación de Agua en el río Dicaro, Bloque 16. Instalación de 4 bombas de 
captación y 2 bombas de transferencia en el WIP, alimentación al sistema contra incendios y 
agua de utilidades en el SPF - Repsol YPF. 
• “Project Management” o Gerenciamiento y Supervisión de la Ingeniería Básica para el 
Desarrollo del Bloque 31. Petrobras - Ecuador. 
• Ingeniería Básica y de Detalle para la Ampliación de la Plataforma de Limoncocha 8 e 
instalación de dos generadores en la Estación Limoncocha. Petroproducción - Ecuador. 
• EPC - Instalación de 2 Km de cable enterrado 1/0 entre Iro A e Iro 1. Bloque 16 - Repsol YPF 
EPC - Instalación de Bomba de Reinyección de Agua de 40.000 BPD en Daimi A, Bloque 16 - 
Repsol YPF Desarrollo de Ingeniería Básica y de Detalle para la instalación de Sistemas de 
Reinyección de Agua Instalación de Bombas para aumentar capacidad de Reinyección de 
Agua en Laguna – CPF y Shira Desarrollo de Ingeniería Conceptual para el Mejoramiento del 
Coeficiente Contable en el Bloque 16 Desarrollo de Ingeniería de Detalle para la Construcción 
del Oleoducto de 12” desde Palo Azul hasta El Desarrollo de Ingeniería de Detalle y Pliego de 
Licitación para la Construcción de la Plataforma EWA, ubicada en el bloque 16. 




• Ingeniería de Detalle para Instalaciones para Transferencia de Crudo Reducido en la Estación 
Shushufindi, PEC. 
• EPC: Facilidades de Superficie Amo B 3 Pozos, Repsol – Bloque 16. 
• EPC: Facilidades de Superficie Daimi B 1 Pozo, Repsol – Bloque 16. 
• EPC: Instalación Definitiva del Hidrociclón en "Amo B", Repsol – Bloque 16. 
• EPC: Completación Dual de Pozo de Producción Amo B21, Repsol – Bloque 16. 
• Análisis de Capacidades Operativas y de Proceso del CPF, Petrobell. 
• Ingeniería de Detalle para la Instalación de tanque de 30.000 bbls en CPF Tiguino, Petrobell. 
• EPC: Instalación Cable 1/0 entre Iro 1 e Iro A, Fase 2, Repsol – Bloque 16. 
• EPC: Reubicación de una Bomba Existente de SPF a NPF, Repsol – Bloque 16. 
• EPC: Instalación de una Bomba de Media Presión en SPF, Repsol – Bloque 16. 
• EPC: Instalación del Bombas en Bogi, Repsol – Bloque 16. 
• EPC: Variadores de Velocidad de Bombas de Exportación de Crudo CPF- B18, Petrobras – 
Bloque 18 
• Ingeniería Básica Instalación de tanque de 30.000 bbls en CPF Tiguino, Petrobell. 




• Actualización de P&ID´S de EPF e Islas, Petroamazonas – Bloque 15 Estudio de capacidades 
Operativas en Tivacuno, Repsol YPF – Bloque 16 EPC: Instalación de Compresores de Baja y 
Alta Presión en SPF, Repsol YPF – Bloque 16 EPC: Instalación de una Bomba de Alta 
Presión en Ginta A, Repsol YPF – Bloque 16 EPC: Instalación de Hidrantes en Campamentos 
de NPF y SPF, Repsol YPF – Bloque 16 Ingeniería Básica y de Detalle para el Diseño de 
Tanque Skimmer, PEC – Petrobell Ingeniería Básica y de Detalle para Instalación de Nueva 
Planta de O2 en Planta ADELCA. 
• EPC: Obras Complementarias en CPF, Petrobras – Bloque 18. 
• EPC: Instalación de Separadores de Prueba en Wellpads Pata A/B/C/D, Petrobras – Bloq 18. 
• EPC: Eliminación de la Fosa API de Pata Vieja, Petrobras – Bloque 18 
 
DEL 2009 
• Ingeniería de Detalle, Suministro de Materiales y Construcción para el Desarrollo del campo 
VHR, Petroproducción – Distrito Oriente. 
• Servicios de Supervisión y Fiscalización en el Bloque 15, Petroamazonas – Bloque 15 
• Cambio motor de generador 5, 5.2 MKW, SPF, Wartsila – Bloque 16 
• Ingeniería Básica y de Detalle – Sistema de Transmisión Eléctrico desde MCD hasta Estación 
Paraíso 35 Km 34000 V, Enap – Sipec – Campo PBH. 
• Ingeniería Básica para incremento de capacidad de procesamiento de agua de formación en 
Villano A, Agip Oil Ecuador – Bloque 10. 
• Provisión de Servicios de Fiscalización y Supervisión de Ingeniería y Construcción e 
Inspección de Equipos y Materiales de Campo y en Oficinas en Quito, PAM – Bloque 15 
• Ingeniería Básica y de Detalle “PlataformaWIH”, PAM – Bloque 15 
• Ingeniería Básica y de Detalle “PlataformaWIE”, PAM – Bloque 15 
• Ingeniería de Detalle Tanque TK 5000, Agip – Bloque 10 
• Ingeniería de optimización Conceptual, Básica y de Detalle para los Campos 
• Libertador, Shushufindi y Auca – PETROPRODUCCION – DISTRITO ORIENTE 
• Ingeniería de Detalle, Suministro de Materiales y Construcciones para el 
• Desarrollo del Campo VHR – PETROPRODUCCION – DISTRITO ORIENTE 
• EPC “Taller WARTSILA”, Repsol YPF – Bloque 16 
• EPC Ingeniería Básica y de Detalle, Suministro de materiales y Construcción, proyecto 
“Optimización de Inyección en Bogi”, Repsol YPF – Bloque 16. 
• Relevamiento de Procesos y Eléctrico de los Bloques 7 y 14, PAM – Bloque 16. 
• Ingeniería Básica y de Detalle de plataforma “Hormiquero C”, Andespetro – Bloque 17 
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• Suministro e instalación de equipos y materiales para el proyecto de 75 MW en Santa Elena – 
Provincia del Guayas “APR ENERGY”. 
 
DEL 2010 
• Ingeniería Básica y de Detalle “Dumbique Sur”, PAM – Bloque 15 
• Desarrollo de Estudios para Nueva Topografía Plataforma de Producción WIH, PAM – 
Bloque 15. 
• Ingeniería Básica y de Detalle “Plataforma Yanahurco”, PAM – Bloque 15 
• Optimización de la Captación de Gas en NPF, Repsol YPF - Bloque 16 
• Servicio de Fiscalización de Ingeniería y Construcción, PAM – Bloque 15 
• Instalación de una Bomba Booster en SPF, Repsol YPF - Bloque 16 
• Ingeniería para construcción Edificio Galpón Campamento Coca – Schlumberger 
• Instalación Planta Oxígeno VSA - Planta Industrial Adelca Aloag - Indura 
• Facilidades Producción 3 Pozos Amo-A, Repsol YPF - Bloque 16 
• Gerenciamiento para la Operación y Mantenimiento de los Bloques 7, 15, 21 y 31 de 
Petroamazonas - Ecuador. 
 
2.9 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA SMARTPRO S.A 
Contiene la estructura organizativa y los cargos, inherentes a SMARTPRO S.A., el cual es de gran 
utilidad para: selección y contratación de personal, identificación de necesidades de adiestramiento, 
organización y planeación de la fuerza de trabajo, evaluación de cargos, entre otras. 
Las actividades de Administración de Personal se basan en informaciones proporcionadas por las 
Descripciones de Cargos. 
Este documento se ha preparado con el objetivo de establecer un medio para asegurar: 
 Conformidad con los requisitos del Cliente. 
 Implementación de Política de la Calidad de SMARTPRO S.A. 
 Conformidad con la Norma ISO 9001. 
Emisión, Aprobación y Control de Revisiones del Documento: 
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de SMARTPRO S.A, prevé revisiones de este documento 
a requerimiento del área respectiva al que pertenece o según la dinámica de implementación del 
SGC. 
El responsable de las revisiones de éste documento es la Gerente Administrativa-Financiera (en el 
caso de que esta última no lo elabore), o la persona que éste designe a través de su firma en la Hoja 
de Control de Revisiones al Documento, en el área diseñada para tal fin: “Revisado” (parte inferior 
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derecha de la hoja). 
Este documento, es aprobado por el Gerente General a través de su firma en la Hoja de Control de 
Revisiones al Documento, en el espacio que indica “Aprobado” (parte inferior derecha de la hoja). 
Alcance y Campo de Aplicación: 
Este documento describe la Estructura Organizativa (cargos) de la empresa, y representa para 
SMARTPRO S.A., y sus empleados una herramienta fundamental para que: 
• El empleado comprenda su ubicación en la estructura organizativa y en qué documento se 
encuentran definidos los deberes y las responsabilidades de su cargo. 
• Se suministren datos importantes que puedan usarse para equilibrar la distribución de la carga 
de trabajo entre los empleados. 
• Este documento aplica en situaciones donde: 
• La garantía con relación a la conformidad del personal es suministrada por SMARTPRO S.A., 
a través de una demostración de su capacidad e idoneidad para la prestación de los servicios 
con un recurso humano capacitado según las exigencias establecidas en los proyectos y 
actividades generales de la empresa. 
• El adiestramiento inicial y continuo que sea necesario, según el perfil de competencia 
requerido para cada cargo, con el objeto de mantener los niveles de calidad en todos los 
procesos realizados por la empresa. 
 
2.9.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Descripción de la Estructura Organizativa y Autoridad: 
En los gráficos adjuntos se presenta la Estructura Organizativa de la Empresa que ilustra la 
autoridad relativa del personal que administra y ejecuta el trabajo que afecta la calidad de los 
productos y servicios ofrecidos por SMARTPRO S.A. 
Gerencia General 
La Gerencia en su conjunto se estructura en una arquitectura vertical dependiendo directamente del 
Gerente las Áreas, Servicios, Secciones, etc. y las Unidades de Asesoramiento y Control 
constituyendo módulos de funcionamiento autónomo que trabajan unos exclusivamente para el 
ámbito interno de la empresa. 
Finalmente, un Organigrama no puede ni debe ser un corsé para la organización, sino una 
estructura flexible que pueda modificarse según lo exija la dinámica de la empresa. Bajo esta 
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consideración el modelo desarrollado, permite la ubicación de las distintas Unidades en las 
diferentes áreas de gestión y unas dotaciones dinámicas de efectivos. 
Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organización 
y Funciones, se deberá indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las 
funciones que le corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña. 
Funciones Generales: 
La Gerencia General es el órgano administrativo, encargado de la dirección de todas las actividades 
de la empresa. Es el representante legal y principal funcionario administrativo de la empresa, le 
corresponde las siguientes facultades, atribuciones y funciones: 
a. Dirigir, administrar y fiscalizar las actividades del Banco ya sea directamente o mediante sus 
funcionarios. 
b. Asistir a las sesiones de Directorio. 
c. Proponer al Presidente Ejecutivo y al Directorio, las medidas que juzgue necesarias para el 
mejor desarrollo de las actividades de la empresa. 
d. Mantener permanentemente informado al Presidente Ejecutivo de todos los asuntos 
relacionados con la marcha de la empresa. 
Gerencia Administrativa Financiera 
El gerente administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se 
ocupa de la optimización del proceso administrativo, el área contable, el área de cobranzas, de 
tesorería, presupuestal y el control de las bodegas y el inventario. Sus responsabilidades son:  
• Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 
• Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas, decisiones 
que afectan al lado izquierdo del balance general (activos). 
• Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las fuentes y formas 
alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. Las variables de decisión incluyen 
fondos internos vs. externos, fondos provenientes de deuda vs. fondos aportados por los 
accionistas y financiamiento a largo plazo vs. corto plazo. 
• La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los activos que 
requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas generarán ingresos. Esta área 
representa las decisiones de financiamiento o las decisiones de estructura del capital de la 
empresa. 
• Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto de obtener 
información valiosa de la posición financiera de la compañía. 
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• Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos. 
• Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el objeto de que la 
empresa pueda asignar a sus productos un precio competitivo y rentable. 
• Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 
• Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la organización y 
maximizar el valor de la misma. 
Gerencias Operacionales 
El Gerente de Operaciones tiene a su cargo el manejo del departamento técnico dentro del que se 
incluye la elaboración y supervisión de proyectos de riego, así como también brindar servicio 
técnico a los clientes en la correcta utilización de los productos, planea y ejecuta cualquier cambio, 
modificación o mejora.  
Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada para la contratación de 
personal temporal para proyectos, contratación de personal definitivo junto con la gerencia general.  
Adicionalmente tiene autoridad total en el manejo de las ventas dentro de la razonabilidad del 
negocio. Tiene la libertad para negociar con los clientes y otorgar crédito tomando en cuenta ciertos 
criterios como: el financiamiento recibido por los proveedores, el tiempo del proyecto, el monto de 
la venta, la rentabilidad del proyecto y el efecto en la liquidez de la empresa.  
Además se encarga totalmente del manejo de la importación y exportación de materiales.  
Ventas: 
• El Gerente de Operaciones elabora un bosquejo del proyecto con los datos proporcionados por 
el cliente para que los dibujantes puedan realizar el plano. 
• Es el encargado de realizar los cálculos de pérdida de presión y capacidad del sistema para 
aquellos proyectos que lo requieran. 
• Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar en un determinado 
proyecto así como también el presupuesto del mismo.  
• El Gerente de Operaciones es quien realiza la presentación del proyecto junto con su 
cotización, además de encargarse de la negociación con el cliente en cuento a precio y crédito.  
Técnico 
• El Gerente de Operaciones es el encargado de realizar la planificación de materiales y tiempo 
de entrega de todos los proyectos de riego. 




• El Gerente de Operaciones se encarga de la supervisión del proyecto y de la entrega del mismo 
al cliente. 
• Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio técnico, asignándole un 
técnico para resolver el problema del cliente, considerando que se debe atender al cliente el 
mismo día o máximo al día siguiente de ser posible.  
Importaciones y exportaciones 
• Es el responsable de ejecutar todo el proceso relacionado con la importación de materiales. 
• Revisar el estado de los materiales cuando llegan a los almacenes. 
Otras actividades  
• Manejo de relaciones públicas con el cliente.  
• El Gerente de Operaciones realizará cualquier otra actividad solicitada por la Gerencia 
General.  
Definición de Roles y Responsabilidades: 
La identificación de los diferentes Cargos y las Descripciones de Cargo asociadas, han sido 
realizadas de acuerdo a las características descritas para cada caso particular, son revisadas y 
aprobadas por las Gerencias respectivas. 
Los roles y responsabilidades de los diferentes cargos identificados en la estructura organizativa de 
la empresa, se encuentran reflejados en las Descripciones de Cargo respectivas. En dichas 
descripciones de cargo se determinan los elementos que componen la naturaleza de un cargo, y que 
lo hacen distinto de todos los otros existentes en la empresa. 
En las mismas se detallan todas las atribuciones o tareas del cargo, siendo básicamente, un 
inventario escrito de los principales hechos significativos sobre la ejecución del cargo, de los 
deberes y de las responsabilidades. 
Todas las Descripciones de Cargo en SMARTPRO S.A., reflejan la relación del cargo con los 
objetivos perseguidos por la empresa. De tal forma las Descripciones de Cargo, tienen muchos 
objetivos a cumplir, destacándose para la constitución de la base fundamental para cualquier 
programa de Administración de Personal las siguientes: 
• Determinación ideal del perfil del ocupante del cargo, a través del cual se aplicará la 
escogencia adecuada de los aspectos a considerar en la Evaluación de Entrevista, como base 
para la selección de personal. 
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• Determinación, mediante la evaluación y clasificación de cargos, de los rangos salariales, de 
acuerdo con la posición relativa de los cargos dentro de la empresa y del nivel de salarios en el 
mercado de trabajo. 
• Estímulo y motivación del personal, para facilitar la evaluación del mérito funcional y la 
promoción. 
• Definición de líneas de autoridad y responsabilidad en la organización. 
• Provee información para la elaboración de los anuncios, la demarcación del mercado de mano 
de obra, como base para el reclutamiento de personal. 
• En caso de actualización, las aprobaciones seguirán el mismo procedimiento para cada 
documento modificado o incorporado. 
• Las revisiones de este documento se hacen de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento 









Gráfico 2.- Estructura Organizativa 
 



































GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
Gráfico 3.- Gerencia Administrativa Financiera 
 








GERENCIA DE INGENIERÍA 
Gráfico 4.- Gerencia de Ingeniería 
 

















































































GERENCIA DE PRODUCCIÓN 
Gráfico 5.- Planta de Producción 
 
 




COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN. 
Gráfico 6.- Planificación y Sistemas Integrados de Gestión 
 











































GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Gráfico 7.- Estructura Base para Construcción 
 






COORDINADOR CONTRATO QUITO 
Gráfico 8.- Prestación de servicio especializado de apoyo a la operación de PETROAMAZONAS  
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborador por: SMARTPRO S.A. 
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COORDINADOR DE CAMPAMENTOS 
Gráfico 9.- Coordinación de Campamentos 
 




CAMPAMENTO SMARTPRO LA VICTORIA 
Gráfico 10.- Campamento SMARTPRO – La Victoria 
 






































JEFE DE MANTENIMIENTO 
Gráfico 11.- Mantenimiento 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborador por: SMARTPRO S.A. 
 
2.10 LÍNEAS DE ACCIÓN DE PRODUCTOS 
Para cumplir con los objetivos planteados que es generar muchas plazas de trabajo y llegar a ser 
una empresa con alto estándar de competitividad a nivel nacional e internacional la empresa 
SMARTPRO S.A. se especializa en servicios de Ingeniería y Construcción para la industria 
petrolera, está capacitada para ejecutar proyectos IPC (Ingeniería, Procura, Construcción), el 
Gerenciamiento y Supervisión respectivo. 
 
Ingeniería Conceptual 
Foto 2: Ingeniería Conceptual 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Visualización y Conceptualización de unidades de proceso. 
• Estudios de alternativas de procesos. 




















• Evaluación y selección de tecnologías. 
• Estudios de factibilidad eléctrica. 
• Estudios preliminares de rutas de tubería. 
• Análisis Preliminar de Peligros 
• Identificación de equipos y materiales mayores 
• Estimación de costos clase IV 
 
Ingeniería Básica 
Foto 3: Ingeniería Básica 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Recopilación de Información 
• Estudios de Pre factibilidad y Factibilidad 
• Bases y Criterios para el Diseño 
• Balances de Masa y Energía 
• Definición de Diagramas de Flujo de Proceso (PFD) 
• Descripción del Proceso y Filosofía de Operación 
• Cálculos Eléctricos, Hidráulicos y Simulaciones 
• Especificación de Equipos Mayores e Instrumentación 
• Diagramas de Tubería e Instrumentación (P&ID’S) 
• Lista de equipos, líneas e instrumentos 
• Lista de materiales principales 
• Lista de cargas eléctricas 
• Diagramas Eléctricos Unifilares 
• Determinación de requerimientos de protección catódica. 
• Estudios Topográficos y Estudios de Suelos 
• Planos de Implantación (Lay-out) 
• Análisis cuantitativo de riesgos 
• Estudios de HAZOP 
• Estimados de costos clase III (± 20%) 
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• Elaboración de Términos de Referencia o Bases de Concurso 
• Preparación de paquetes para licitación 
• Evaluación técnica de ofertas 
 
Ingeniería de Detalle 
Foto 4: Ingeniería de Detalle 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Análisis de Constructibilidad 
• Preparación de Especificaciones Técnicas 
• Inclusión de información de proveedores en planos para construcción 




 Instrumentación y Control 
 Civiles 
• Emisión de Listados de Materiales definitivos 
• Elaboración de Matriz Causa Efecto 
• Planos de Detalle de Instrumentación y Control 
• Ejecución de Análisis de Esfuerzos en Tuberías 
• Preparación de paquetes de Protección Catódica 
• Análisis de riesgos 
• Estudios de HAZOP 
• Elaboración de Manual de Operación 
• Estimados de costos clase II (± 10%) o clase I (± 5%) 
• Elaboración de Términos de Referencia o Bases de Concurso 
• Preparación de paquetes para licitación 




Gestión de Compras 
Foto 5: Gestión de Compras 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Emisión de Requisición de Materiales. 
• Solicitud de Ofertas. 
• Análisis técnico – económico de ofertas. 
• Emisión de órdenes de compra. 
• Recepción de equipos y/o materiales 
• Control de Calidad 
 
Gerenciamiento, Supervisión y Asistencia Técnica 
Foto 6: Gerenciamiento, Supervisión y Asistencia Técnica 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
• Gerencia de Proyectos 
• Supervisión de Ingeniería 




• Manejo Administrativo 
• Asistencia Técnica 
 
Ingeniería de Procesos 




Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Simulaciones de Procesos. 
• Simulaciones de redes de Tuberías. 
• Estudios de Factibilidad técnico – económicos. 
• Evaluación de Tuberías y Equipos de Proceso existentes. 
• Diagramas de bloques. 
• Diagramas de Flujo de Procesos (PFD´S) 
• Balances de Masa y Energía. 
• Balances de Servicios Industriales e 
• Instalaciones Auxiliares. 
• Requerimiento de Servicios Industriales. 
• Requerimiento de Químicos. 
• Cálculos Hidráulicos (líquido, gas y fluidos multifásicos). 
• Dimensionamiento de Equipos de Proceso (estáticos y dinámicos). 
• Análisis del NPSH en Sistemas de Bombeo. 
• Diagramas de Tubería e Instrumentación (P&ID´S) 
• Filosofías de Operación. 
• Hojas de datos de Proceso de Equipos (cargas). 
• Listas de Líneas y de Puntos de Interconexión. 
• Resumen Condiciones Límites de Batería. 
• Manuales de Operaciones. 
• Pre-comisionado y Comisionado. 
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• Planos As-Built 
(BPD) 
Ingeniería Mecánica 
Foto 8: Ingeniería Mecánica 
 




• Implantaciones Generales. 
• Arreglos de Tuberías. 
• Isométricos. 
• Especificaciones de Materiales de Tuberías. 
• Cálculo de Espesores. 
• Análisis de Flexibilidad. 
• Listas de Materiales. 
• Especificaciones de Construcción. 
• Especificaciones de Soldadura. 
• Requisiciones de Materiales. 
• Gestión de Compra 
• Computo de Obras 
• Supervisión y Montaje. 
• Ensayos No Destructivos 
• Pruebas hidrostáticas, limpieza y secado. 
• Pre-comisionado y comisionado. 
Equipos: 
• Hojas de Datos / Especificaciones Técnicas 
• de Equipos. 
• Selección Técnica de Equipos. 
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• Diseño de Sistemas de Calefacción y/o de 
• Aire Acondicionado. 
• Sistemas Contra Incendios. 
• Listas de Materiales. 
• Requisición de Materiales. 
• Apoyo en la Procura. 
• Inspección en la Fabricación. 
• Supervisión y Montaje. 







Foto 9: Ingeniería Eléctrica 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Estudios Conceptuales. 
• Estudios de Factibilidad. 
• Análisis de Cargas. 
• Análisis instalaciones existentes. 
• Clasificación de áreas. 
• Dimensionamiento de Equipos 
• Cálculos Eléctricos 
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• Diagramas Unifilares. 
• Diseño de Alimentadores. 
• Diseño de Sistemas de puesta a tierra. 
• Diseño de Sistemas de protección contra descargas atmosféricas. 
• Diseño de Detección y Alarma de Incendios. 
• Diseños de Protección Catódica 
• Especificación de Equipos. 
• Diseño de Cableado por Ductos, Bandejas y/o Trincheras. 
• Listas de Materiales 
• Requisición de Materiales. 
• Gestión de Compra 
• Especificaciones de Construcción. 
• Supervisión y Montaje 
• Pre-Comisionado y Comisionado. 
 
Ingeniería de Instrumentación y Control 
Foto 10: Ingeniería de Instrumentación y Control 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Estudios Conceptuales y Estudios de Factibilidad. 
• Selección de Modos / Sistemas de Control. 
• Especificaciones de Instrumentos (Flujo, Presión, 
• Temperatura, Análisis, etc.) y Sistemas de Control (PLC’s, SCADA’s, DCS’s, etc.). 
• Ruteo de Señales (neumáticas, discretas, analógicas, etc.). 
• Narrativas de Control. 
• Diagramas de Conexionado 
• Diagramas de Lazo. 
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• Diagramas de Instalación Mecánica. 
• Diagramas Lógicos de Control. 
• Matriz Causa – Efecto. 
• Integración de Sistemas. 
• Programación de PLC’s y pantallas (SCADA’s y DCS’s). 
• Listas de Materiales. 
• Especificaciones de Construcción. 
• Requisición de Materiales. 
• Gestión de Compra 
• Supervisión de Obra. 
 
Ingeniería Civil 
Foto 11: Ingeniería Civil 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: SMARTPRO S.A. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
• Levantamientos Topográficos 
• Cerramientos Perimetrales 
• Cálculos Civiles y Simulaciones 
• Diseño y Construcción de Plataformas 
• Diseño y Construcción de Taludes 
• Diseño y Construcción de Vías de Acceso 
• Diseño y Construcción de Cunetas 
• Diseño y Construcción de Alcantarillas 
• Diseño y Construcción de Piscina 
• Diseño y Construcción de Fundaciones 
• Diseño y Construcción de Soportes para Tubería 
• Diseño y Construcción de Soportes Eléctricos y de Instrumentos 
• Diseño y Construcción de Muros para Cubetos 
• Diseño y Construcción de Tanques Sumergidos 
• Diseño y Construcción de Tanques API 
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• Diseño y Construcción de Cajas de Revisión Eléctricas 
• Diseño y Construcción de Trampas de Grasas 
• Diseño y Construcción de Estructuras 
• Diseño y Construcción de Cubiertas 
• Diseño y Construcción de Edificaciones. 
• Estudios de Suelos 
• Instalaciones Sanitarias. 
• Especificaciones de Construcción. 
• Listas de Materiales. 
• Requisición de Materiales. 
• Gestión de Compra 
2.11 PERSONAL OCUPADO  
Para cumplir con los objetivos planteados, la Compañía cuenta con personal calificado en todas las 
disciplinas de Ingeniería, Construcción, Gerenciamiento y Supervisión. 
Este personal cuenta con la suficiente experiencia para un desarrollo eficiente y eficaz de 
cada uno los proyectos encomendados. La empresa tiene definido para la selección de personal un 
esquema en el cual detalla por cada área los objetivos y sus diferentes departamentos. 




   
Dirección General 12 6% 
Administrativo Financiero 19 9% 
Tecnología Informática 3 1% 











Sistemas Integrados 21 
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Estructura (Construcción) 31 
Coordinación Campamentos 3 
Apoyo Petro - Amazonas 33 
Campamento Victoria 12 
Mantenimiento 6 
 164 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
 
Se estima que la mano de obra indirecta aproximada, utilizada en la operación es de 500 
proveedores, los cuales están conformados por un 90 % de proveedores formales (personas 
























2.12 ANÁLISIS DE BALANCES 
2.12.1 Análisis Horizontal 2007 – 2008 
Cuadro 3: Estado de Situación Financiera, Análisis horizontal 2007 – 2008 
 




Cuenta Concepto 2007 2008 Variación % Variación
1 ACTIVOS                                        2,711,586        3,290,178            578,592 21%
1.1. CORRIENTES                                       2,530,982          3,071,037              540,055 21%
1.1.1. DISPONIBLES                                      1,678,221          2,036,316              358,095 21%
1.1.1.01. CAJA                                                    2,771                 3,362                     591 21%
1.1.1.02. BANCOS                                           1,675,451          2,032,954              357,504 21%
1.1.2. EXIGIBLE                                            589,521             715,312              125,791 21%
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR                                  569,514             691,035              121,521 21%
1.1.2.02. ANTICIPO EMPLEADOS                                      5,184                 6,290                  1,106 21%
1.1.2.03. PRESTAMOS EMPLEADOS                                     9,467               11,487                  2,020 21%
1.1.2.99. OTROS                                                   5,357                 6,500                  1,143 21%
1.1.3. REALIZABLES                                             2,835                 3,439                     605 21%
1.1.3.01. INVENTARIOS                                             2,175                 2,639                     464 21%
1.1.3.02. IMPORTACIONES EN TRANSITO                                  659                    800                     141 21%
1.1.4. ANTICIPADOS                                         260,405             315,970                55,565 21%
1.1.4.01. RETENCIONES EN LA FUENTE                              78,906               95,743                16,837 21%
1.1.4.02. IMPUESTO A LA RENTA                                   26,546               32,210                  5,664 21%
1.1.4.03. CREDITO FISCAL                                        98,671             119,725                21,054 21%
1.1.4.04. ANTICIPO PROVEEDORES                                  10,183               12,356                  2,173 21%
1.1.4.99. OTROS                                                 46,100               55,937                  9,837 21%
1.2. NO CORRIENTES                                       180,604             219,141                38,537 21%
1.2.2. ACTIVOS DEPRECIABLES                                180,604             219,141                38,537 21%
1.2.2.01. MAQUNARIA Y EQUIPO                                    82,040               99,546                17,506 21%
1.2.2.04. EQUIPO ELECTRONICO Y PROC. DE DATOS                   68,591               83,227                14,636 21%
1.2.2.05. EQUIPOS DE OFICINA                                    10,359               12,570                  2,210 21%
1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES                                     19,613               23,798                  4,185 21%
2 PASIVOS                                      (2,359,080)      (2,773,106)           (414,026) 18%
2.1. CORRIENTES                                         (381,217)            (447,650)               (66,433) 17%
2.1.1. PROVEEDORES                                          (91,679)            (107,791)               (16,112) 18%
2.1.1.01. PROVEEDORES LOCALES                                  (91,679)            (107,791)               (16,112) 18%
2.1.2. PRESTAMOS BANCARIOS                                (128,058)            (150,000)               (21,942) 17%
2.1.2.01. PRESTAMOS POR PAGAR                                (128,058)            (150,000)               (21,942) 17%
2.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR                                (104,643)            (123,034)               (18,390) 18%
2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR                                  (67,013)              (78,790)               (11,777) 18%
2.1.3.02. RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR                   (13,874)              (16,313)                 (2,438) 18%
2.1.3.03. RETENCIONES DE IVA POR PAGAR                         (23,756)              (27,931)                 (4,175) 18%
2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES                                  (56,611)              (66,560)                 (9,949) 18%
2.1.4.01. IESS POR PAGAR                                       (34,311)              (40,341)                 (6,030) 18%
2.1.4.02. PROVISIONES POR PAGAR                                (22,300)              (26,219)                 (3,919) 18%
2.1.9. CUENTAS POR PAGAR                                         (226)                   (266)                      (40) 18%
2.1.9.01. CUENTAS POR PAGAR                                         (226)                   (266)                      (40) 18%
2.2. NO CORRIENTE                                    (1,977,863)         (2,325,456)             (347,593) 18%
2.2.1. PRESTAMOS POR PAGAR                                (369,114)            (433,983)               (64,869) 18%
2.2.1.01. PRESTAMOS ESPECIALES CORTO PLAZO                   (161,600)            (190,000)               (28,400) 18%
2.2.1.02. PRESTAMOS ACC. LARGO PLAZO                         (207,514)            (243,983)               (36,469) 18%
2.2.2. ANTICIPO DE CLIENTES                            (1,608,749)         (1,891,473)             (282,724) 18%
2.2.2.01. ANTICIPO CLIENTES                               (1,608,749)         (1,891,473)             (282,724) 18%
3 PATRIMONIO                                       (108,463)          (192,812)             (84,348) 78%
3.1. CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS                    (108,463)            (192,812)               (84,348) 78%
3.1.1. CAPITAL                                              (84,380)            (150,000)               (65,620) 78%
3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL PAGADO                                (67,504)            (120,000)               (52,496) 78%
3.1.1.02. APORTES CAPITALIZACION FUTURA                        (16,876)              (30,000)               (13,124) 78%
3.1.2. RESERVAS                                             (24,083)              (42,812)               (18,729) 78%
3.1.2.01. RESERVA LEGAL                                        (24,083)              (42,812)               (18,729) 78%
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Cuadro 4: Estado de Resultados, Análisis horizontal 2007 – 2008 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
 
Este análisis determina la variación absoluta o relativa que ha sufrido cada partida del Estado 
Financiero y del Estado de Resultados en un período con respecto al otro. Se determina cuál es el 
crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un ciclo definido. Con este análisis se puede 
diagnosticar si el comportamiento de la empresa en un período fue bueno, regular o malo.  
Los valores obtenidos del análisis horizontal, pueden ser comparados con las metas de 
crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la 
administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de la 









Cuenta Concepto 2007 2008 Variación % Variación
4 INGRESOS                                     (2,847,166)      (3,727,360)           (880,195) 31%
4.1. OPERACIONALES                                   (2,846,598)         (3,726,635)             (880,036) 31%
4.1.1. VENTAS                                          (2,763,701)         (3,745,392)             (981,691) 36%
4.1.1.01. VENTAS BRUTAS                                   (2,763,701)    (3,745,391.76)             (981,691) 36%
4.1.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES                            (82,898)               18,757              101,655 -123%
4.1.2.02. DEVOLUCIONES EN VENTAS                               (82,898)          18,757.20              101,655 -123%
4.2. NO OPERACIONALES                                          (567)                   (726)                    (158) 28%
4.2.1. OTROS INGRESOS                                            (567)                   (726)                    (158) 28%
4.2.1.01. INTERESES GANADOS                                         (567)              (725.68)                    (158) 28%
5 COSTOS                                         2,100,806        2,835,676            734,870 35%
5.3. COSTOS                                           2,100,806          2,835,676              734,870 35%
5.3.1. CENTRO DE COSTOS                                 2,100,806          2,835,676              734,870 35%
5.3.1.01. COSTOS DE INGENIERIA                                  29,503          39,823.90                10,320 35%
5.3.1.02. CONSTRUCCION                                        646,514        872,667.38              226,153 35%
5.3.1.03. MATERIALES                                          733,384        989,924.81              256,541 35%
5.3.1.04. COSTOS GENERALES                                    680,746        918,873.03              238,127 35%
5.3.1.05. CONSUMIBLES                                           10,658          14,386.47                  3,728 35%
6 GASTOS                                            502,317           567,425               65,107 13%
6.1. OPERACIONALES                                       502,317             567,425                65,107 13%
6.1.1. GASTOS ADMINISTRACION                               470,799             531,821                61,022 13%
6.1.1.01. COSTOS DE PERSONAL                                  241,207        272,471.29                31,264 13%
6.1.1.02. GASTOS ADMINISTRACION FIJOS                         124,988        141,188.60                16,200 13%
6.1.1.03. SERVICIOS BASICOS                                     21,972          24,820.10                  2,848 13%
6.1.1.04. IMPUESTOS                                             52,486          59,288.62                  6,803 13%
6.1.1.05. DEPRECIACIONES                                        30,145          34,052.54                  3,907 13%
6.1.2. FINANCIEROS                                           31,518               35,603                  4,085 13%
6.1.2.01. COSTOS FINANCIEROS                                    31,518          35,603.36                  4,085 13%
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2.12.2 Análisis Vertical 2007 – 2008. 
Cuadro 5: Estado de Situación Financiera, Análisis vertical 2007 – 2008 
 




Cuenta Concepto 2007 % Participación 2008 % Participación
1 ACTIVOS                                        2,711,586 100%        3,290,178 100%
1.1. CORRIENTES                                       2,530,982 93%          3,071,037 93%
1.1.1. DISPONIBLES                                      1,678,221 62%          2,036,316 62%
1.1.1.01. CAJA                                                    2,771 0%                 3,362 0%
1.1.1.02. BANCOS                                           1,675,451 62%          2,032,954 62%
1.1.2. EXIGIBLE                                            589,521 22%             715,312 22%
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR                                  569,514 21%             691,035 21%
1.1.2.02. ANTICIPO EMPLEADOS                                      5,184 0%                 6,290 0%
1.1.2.03. PRESTAMOS EMPLEADOS                                     9,467 0%               11,487 0%
1.1.2.99. OTROS                                                   5,357 0%                 6,500 0%
1.1.3. REALIZABLES                                             2,835 0%                 3,439 0%
1.1.3.01. INVENTARIOS                                             2,175 0%                 2,639 0%
1.1.3.02. IMPORTACIONES EN TRANSITO                                  659 0%                    800 0%
1.1.4. ANTICIPADOS                                         260,405 10%             315,970 10%
1.1.4.01. RETENCIONES EN LA FUENTE                              78,906 3%               95,743 3%
1.1.4.02. IMPUESTO A LA RENTA                                   26,546 1%               32,210 1%
1.1.4.03. CREDITO FISCAL                                        98,671 4%             119,725 4%
1.1.4.04. ANTICIPO PROVEEDORES                                  10,183 0%               12,356 0%
1.1.4.99. OTROS                                                 46,100 2%               55,937 2%
1.2. NO CORRIENTES                                       180,604 7%             219,141 7%
1.2.2. ACTIVOS DEPRECIABLES                                180,604 7%             219,141 7%
1.2.2.01. MAQUNARIA Y EQUIPO                                    82,040 3%               99,546 3%
1.2.2.04. EQUIPO ELECTRONICO Y PROC. DE DATOS                   68,591 3%               83,227 3%
1.2.2.05. EQUIPOS DE OFICINA                                    10,359 0%               12,570 0%
1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES                                     19,613 1%               23,798 1%
2 PASIVOS                                      (2,359,080) -87%      (2,773,106) -84%
2.1. CORRIENTES                                         (381,217) -14%            (447,650) -14%
2.1.1. PROVEEDORES                                          (91,679) -3%            (107,791) -3%
2.1.1.01. PROVEEDORES LOCALES                                  (91,679) -3%            (107,791) -3%
2.1.2. PRESTAMOS BANCARIOS                                (128,058) -5%            (150,000) -5%
2.1.2.01. PRESTAMOS POR PAGAR                                (128,058) -5%            (150,000) -5%
2.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR                                (104,643) -4%            (123,034) -4%
2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR                                  (67,013) -2%              (78,790) -2%
2.1.3.02. RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR                   (13,874) -1%              (16,313) 0%
2.1.3.03. RETENCIONES DE IVA POR PAGAR                         (23,756) -1%              (27,931) -1%
2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES                                  (56,611) -2%              (66,560) -2%
2.1.4.01. IESS POR PAGAR                                       (34,311) -1%              (40,341) -1%
2.1.4.02. PROVISIONES POR PAGAR                                (22,300) -1%              (26,219) -1%
2.1.9. CUENTAS POR PAGAR                                         (226) 0%                   (266) 0%
2.1.9.01. CUENTAS POR PAGAR                                         (226) 0%                   (266) 0%
2.2. NO CORRIENTE                                    (1,977,863) -73%         (2,325,456) -71%
2.2.1. PRESTAMOS POR PAGAR                                (369,114) -14%            (433,983) -13%
2.2.1.01. PRESTAMOS ESPECIALES CORTO PLAZO                   (161,600) -6%            (190,000) -6%
2.2.1.02. PRESTAMOS ACC. LARGO PLAZO                         (207,514) -8%            (243,983) -7%
2.2.2. ANTICIPO DE CLIENTES                            (1,608,749) -59%         (1,891,473) -57%
2.2.2.01. ANTICIPO CLIENTES                               (1,608,749) -59%         (1,891,473) -57%
3 PATRIMONIO                                       (352,506) -13%          (517,072) -16%
3.1. CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS                    (352,506) -13%            (517,072) -16%
3.1.1. CAPITAL                                              (84,380) -3%            (150,000) -5%
3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL PAGADO                                (67,504) -2%            (120,000) -4%
3.1.1.02. APORTES CAPITALIZACION FUTURA                        (16,876) -1%              (30,000) -1%
3.1.2. RESERVAS                                             (24,083) -1%              (42,812) -1%
3.1.2.01. RESERVA LEGAL                                        (24,083) -1%              (42,812) -1%
PERDIDAS O GANANCIAS ACTUARIALES            (244,043) -9%            (324,260) -10%
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Cuadro 6: Estado de Resultados, Análisis vertical 2007 – 2008 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El análisis vertical permite analizar la participación o peso de cada cuenta de los estados 
financieros dentro del total. Se trabaja dentro del mismo período y transforma en porcentajes los 















Cuenta Concepto 2007 % Participación 2008 % Participación
4 INGRESOS                                         2,847,166 100%          3,727,360 100%
4.1. OPERACIONALES                                      2,846,598 100%            3,726,635 100%
4.1.1. VENTAS                                             2,763,701 97%            3,745,392 100%
4.1.1.01. VENTAS BRUTAS                                      2,763,701 97%            3,745,392 100%
4.1.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES                               82,898 3%               (18,757) -1%
4.1.2.02. DEVOLUCIONES EN VENTAS                                  82,898 3%               (18,757) -1%
4.2. NO OPERACIONALES                                             567 0%                      726 0%
4.2.1. OTROS INGRESOS                                               567 0%                      726 0%
4.2.1.01. INTERESES GANADOS                                            567 0%                      726 0%
                                                      5 COSTOS                                         (2,100,806) -74%        (2,835,676) -76%
5.3. COSTOS                                           (2,100,806) -74%          (2,835,676) -76%
5.3.1. CENTRO DE COSTOS                                 (2,100,806) -74%          (2,835,676) -76%
5.3.1.01. COSTOS DE INGENIERIA                                  (29,503) -1%               (39,824) -1%
5.3.1.02. CONSTRUCCION                                        (646,514) -23%             (872,667) -23%
5.3.1.03. MATERIALES                                          (733,384) -26%             (989,925) -27%
5.3.1.04. COSTOS GENERALES                                    (680,746) -24%             (918,873) -25%
5.3.1.05. CONSUMIBLES                                           (10,658) 0%               (14,386) 0%
                                                      6 GASTOS                                            (746,360) -26%           (891,685) -24%
6.1. OPERACIONALES                                       (502,317) -18%             (567,425) -15%
6.1.1. GASTOS ADMINISTRACION                               (470,799) -17%             (531,821) -14%
6.1.1.01. COSTOS DE PERSONAL                                  (241,207) -8%             (272,471) -7%
6.1.1.02. GASTOS ADMINISTRACION FIJOS                         (124,988) -4%             (141,189) -4%
6.1.1.03. SERVICIOS BASICOS                                     (21,972) -1%               (24,820) -1%
6.1.1.04. IMPUESTOS                                             (52,486) -2%               (59,289) -2%
6.1.1.05. DEPRECIACIONES                                        (30,145) -1%               (34,053) -1%
6.1.2. FINANCIEROS                                           (31,518) -1%               (35,603) -1%
6.1.2.01. COSTOS FINANCIEROS                                    (31,518) -1%               (35,603) -1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS             (244,043) -9%             (324,260) -9%
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2.12.3 Análisis horizontal 2008 – 2009. 
Cuadro 7: Estado de Situación Financiera, Análisis horizontal 2008 – 2009 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
Cuenta Concepto 2008 2009 Variación % Variación
1 ACTIVOS                                        3,290,178         9,339,608      6,049,430 184%
1.1. CORRIENTES                                       3,071,037           8,267,933         5,196,896 169%
1.1.1. DISPONIBLES                                      2,036,316           4,032,140         1,995,824 98%
1.1.1.01. CAJA                                                    3,362                  7,458                4,096 122%
1.1.1.02. BANCOS                                           2,032,954           3,023,023            990,069 49%
1.1.1.03. INVERSIONES                                                   -             1,001,659         1,001,659                     -   
1.1.2. EXIGIBLE                                            715,312           3,377,728         2,662,417 372%
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR                                  691,035           3,321,550         2,630,515 381%
1.1.2.02. ANTICIPO EMPLEADOS                                      6,290                         0              (6,290) -100%
1.1.2.03. PRESTAMOS EMPLEADOS                                   11,487                48,271              36,784 320%
1.1.2.04. ANTICIPO GASTOS VIAJE                                         -                       211                   211                     -   
1.1.2.99. OTROS                                                   6,500                  7,696                1,196 18%
1.1.3. REALIZABLES                                             3,439                73,330              69,891 2032%
1.1.3.01. INVENTARIOS                                             2,639                        -                (2,639) -100%
1.1.3.02. IMPORTACIONES EN TRANSITO                                  800                73,330              72,530 9066%
1.1.4. ANTICIPADOS                                         315,970              784,734            468,764 148%
1.1.4.01. RETENCIONES EN LA FUENTE                              95,743              344,109            248,367 259%
1.1.4.02. IMPUESTO A LA RENTA                                   32,210                26,082              (6,128) -19%
1.1.4.03. CREDITO FISCAL                                      119,725              217,470              97,746 82%
1.1.4.04. ANTICIPO PROVEEDORES                                  12,356              196,823            184,467 1493%
1.1.4.99. OTROS                                                 55,937                     250            (55,687) -100%
1.2. NO CORRIENTES                                       219,141           1,071,675            852,534 389%
1.2.1. ACTIVOS NO DEPRECIABLES                                       -                302,866            302,866                     -   
1.2.1.01. TERRENOS                                                      -                302,866            302,866                     -   
1.2.2. ACTIVOS DEPRECIABLES                                219,141              768,809            549,668 251%
1.2.2.01. MAQUNARIA Y EQUIPO                                    99,546              266,864            167,318 168%
1.2.2.02. EDIFICIOS E INSTALACIONES                                     -                  70,224              70,224                     -   
1.2.2.03. VEHICULOS                                                     -                173,487            173,487                     -   
1.2.2.04. EQUIPO ELECTRONICO Y PROC. DE DATOS                   83,227              189,294            106,068 127%
1.2.2.05. EQUIPOS DE OFICINA                                    12,570                18,543                5,974 48%
1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES                                     23,798                50,396              26,598 112%
2 PASIVOS                                      (2,773,106)       (6,402,245)     (3,629,138) 131%
2.1. CORRIENTES                                         (447,650)          (2,786,341)       (2,338,691) 522%
2.1.1. PROVEEDORES                                        (107,791)          (1,817,822)       (1,710,032) 1586%
2.1.1.01. PROVEEDORES LOCALES                                (107,791)          (1,817,822)       (1,710,032) 1586%
2.1.2. PRESTAMOS BANCARIOS                                (150,000)                        -              150,000 -100%
2.1.2.01. PRESTAMOS POR PAGAR                                (150,000)                        -              150,000 -100%
2.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR                                (123,034)             (625,788)          (502,754) 409%
2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR                                  (78,790)             (449,304)          (370,514) 470%
2.1.3.02. RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR                   (16,313)               (60,829)            (44,516) 273%
2.1.3.03. RETENCIONES DE IVA POR PAGAR                         (27,931)             (115,655)            (87,724) 314%
2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES                                  (66,560)             (238,011)          (171,451) 258%
2.1.4.01. IESS POR PAGAR                                       (40,341)               (90,174)            (49,833) 124%
2.1.4.02. PROVISIONES POR PAGAR                                (26,219)             (147,837)          (121,618) 464%
2.1.9. CUENTAS POR PAGAR                                         (266)             (104,720)          (104,454) 39280%
2.1.9.01. CUENTAS POR PAGAR                                         (266)             (104,410)          (104,144) 39164%
2.1.9.02. TARJETAS DE CREDITO                                           -                      (309)                 (309)                     -   
2.2. NO CORRIENTE                                    (2,325,456)          (3,615,904)       (1,290,448) 55%
2.2.1. PRESTAMOS POR PAGAR                                (433,983)             (155,637)            278,345 -64%
2.2.1.01. PRESTAMOS ESPECIALES CORTO PLAZO                   (190,000)               (31,523)            158,477 -83%
2.2.1.02. PRESTAMOS ACC. LARGO PLAZO                         (243,983)             (124,114)            119,868 -49%
2.2.2. ANTICIPO DE CLIENTES                            (1,891,473)          (3,460,266)       (1,568,793) 83%
2.2.2.01. ANTICIPO CLIENTES                               (1,891,473)          (3,460,266)       (1,568,793) 83%
3 PATRIMONIO                                       (192,812)           (213,905)          (21,093) 11%
3.1. CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS                    (192,812)             (213,905)            (21,093) 11%
3.1.1. CAPITAL                                            (150,000)             (150,000)                     -   0%
3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL PAGADO                              (120,000)             (120,000)                     -   0%
3.1.1.02. APORTES CAPITALIZACION FUTURA                        (30,000)               (30,000)                     -   0%
3.1.2. RESERVAS                                             (42,812)               (63,905)            (21,093) 49%
3.1.2.01. RESERVA LEGAL                                        (42,812)               (63,905)            (21,093) 49%
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Cuadro 8: Estado de Resultados, Análisis horizontal 2008 – 2009 
 













Cuenta Concepto 2008 2009 Variación % Variación
4 INGRESOS                                     (3,727,360)     (17,183,269)  (13,455,909) 361%
4.1. OPERACIONALES                                   (3,726,635)        (17,124,186)     (13,397,551) 360%
4.1.1. VENTAS                                          (3,745,392)        (17,124,186)     (13,378,794) 357%
4.1.1.01. VENTAS BRUTAS                              (3,745,391.76)        (17,124,186)     (13,378,794) 357%
4.1.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES                             18,757                        -              (18,757) -100%
4.1.2.02. DEVOLUCIONES EN VENTAS                           18,757.20                        -              (18,757) -100%
4.2. NO OPERACIONALES                                          (726)               (59,084)            (58,358) 8042%
4.2.1. OTROS INGRESOS                                            (726)               (59,084)            (58,358) 8042%
4.2.1.01. INTERESES GANADOS                                    (725.68)               (59,084)            (58,358) 8042%
5 COSTOS                                         2,835,676       13,114,194    10,278,518 362%
5.2. COSTOS POR PROYECTOS                                          -                  32,520              32,520                     -   
5.2.1. COSTOS POR PROYECTOS                                          -                  32,520              32,520                     -   
5.2.1.01. COSTOS DE PROYECTOS                                           -                  32,520              32,520                     -   
5.3. COSTOS                                           2,835,676         13,081,674       10,245,998 361%
5.3.1. CENTRO DE COSTOS                                 2,835,676         13,081,674       10,245,998 361%
5.3.1.01. COSTOS DE INGENIERIA                             39,823.90           2,576,180         2,536,357 6369%
5.3.1.02. CONSTRUCCION                                   872,667.38           1,466,046            593,379 68%
5.3.1.03. MATERIALES                                     989,924.81           3,031,263         2,041,338 206%
5.3.1.04. COSTOS GENERALES                               918,873.03           5,854,271         4,935,398 537%
5.3.1.05. CONSUMIBLES                                      14,386.47              125,817            111,431 775%
5.3.1.06. EQUIPOS PROPIOS                                               -                  25,116              25,116                     -   
5.3.1.07. ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                          -                    2,981                2,981                     -   
6 GASTOS                                            567,425         1,345,617          778,193 137%
6.1. OPERACIONALES                                       567,425           1,345,617            778,193 137%
6.1.1. GASTOS ADMINISTRACION                               531,821           1,294,582            762,760 143%
6.1.1.01. COSTOS DE PERSONAL                             272,471.29              449,536            177,065 65%
6.1.1.02. GASTOS ADMINISTRACION FIJOS                    141,188.60              209,564              68,376 48%
6.1.1.03. SERVICIOS BASICOS                                24,820.10                36,355              11,535 46%
6.1.1.04. IMPUESTOS                                        59,288.62              471,133            411,844 695%
6.1.1.05. DEPRECIACIONES                                   34,052.54              127,993              93,941 276%
6.1.2. FINANCIEROS                                           35,603                  6,180            (29,424) -83%
6.1.2.01. COSTOS FINANCIEROS                               35,603.36                  6,180            (29,424) -83%
6.1.3. ASIGNACION DE COSTOS                                          -                    4,793                4,793                     -   
6.1.3.01. ASIGNACION DE COSTOS                                          -                    4,793                4,793                     -   
6.1.4. CUENTAS INCOBRABLES                                           -                  37,345              37,345                     -   
6.1.4.01. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                 -                  37,345              37,345                     -   
6.1.5. PLANTA DE PRODUCCION                                          -                    2,717                2,717                     -   
6.1.5.03. SERVICIOS BASICOS PLANTA DE PRODUCCION                        -                    2,717                2,717                     -   
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2.12.4 Análisis vertical 2008 – 2009. 
Cuadro 9: Estado de Situación Financiera, Análisis vertical 2008 – 2009 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
Cuenta Concepto 2008 % Participación 2009 % Participación
1 ACTIVOS                                        3,290,178 100%         9,339,608 100%
1.1. CORRIENTES                                       3,071,037 93%           8,267,933 89%
1.1.1. DISPONIBLES                                      2,036,316 62%           4,032,140 43%
1.1.1.01. CAJA                                                    3,362 0%                  7,458 0%
1.1.1.02. BANCOS                                           2,032,954 62%           3,023,023 32%
1.1.1.03. INVERSIONES                                                   -   0%           1,001,659 11%
1.1.2. EXIGIBLE                                            715,312 22%           3,377,728 36%
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR                                  691,035 21%           3,321,550 36%
1.1.2.02. ANTICIPO EMPLEADOS                                      6,290 0%                    0.01 0%
1.1.2.03. PRESTAMOS EMPLEADOS                                   11,487 0%                48,271 1%
1.1.2.04. ANTICIPO GASTOS VIAJE                                         -   0%                     211 0%
1.1.2.99. OTROS                                                   6,500 0%                  7,696 0%
1.1.3. REALIZABLES                                             3,439 0%                73,330 1%
1.1.3.01. INVENTARIOS                                             2,639 0%                        -   0%
1.1.3.02. IMPORTACIONES EN TRANSITO                                  800 0%                73,330 1%
1.1.4. ANTICIPADOS                                         315,970 10%              784,734 8%
1.1.4.01. RETENCIONES EN LA FUENTE                              95,743 3%              344,109 4%
1.1.4.02. IMPUESTO A LA RENTA                                   32,210 1%                26,082 0%
1.1.4.03. CREDITO FISCAL                                      119,725 4%              217,470 2%
1.1.4.04. ANTICIPO PROVEEDORES                                  12,356 0%              196,823 2%
1.1.4.99. OTROS                                                 55,937 2%                     250 0%
1.2. NO CORRIENTES                                       219,141 7%           1,071,675 11%
1.2.1. ACTIVOS NO DEPRECIABLES                                       -   0%              302,866 3%
1.2.1.01. TERRENOS                                                      -   0%              302,866 3%
1.2.2. ACTIVOS DEPRECIABLES                                219,141 7%              768,809 8%
1.2.2.01. MAQUNARIA Y EQUIPO                                    99,546 3%              266,864 3%
1.2.2.02. EDIFICIOS E INSTALACIONES                                     -   0%                70,224 1%
1.2.2.03. VEHICULOS                                                     -   0%              173,487 2%
1.2.2.04. EQUIPO ELECTRONICO Y PROC. DE DATOS                   83,227 3%              189,294 2%
1.2.2.05. EQUIPOS DE OFICINA                                    12,570 0%                18,543 0%
1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES                                     23,798 1%                50,396 1%
2 PASIVOS                                      (2,773,106) -84%       (6,402,245) -69%
2.1. CORRIENTES                                         (447,650) -14%          (2,786,341) -30%
2.1.1. PROVEEDORES                                        (107,791) -3%          (1,817,822) -19%
2.1.1.01. PROVEEDORES LOCALES                                (107,791) -3%          (1,817,822) -19%
2.1.2. PRESTAMOS BANCARIOS                                (150,000) -5%                        -   0%
2.1.2.01. PRESTAMOS POR PAGAR                                (150,000) -5%                        -   0%
2.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR                                (123,034) -4%             (625,788) -7%
2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR                                  (78,790) -2%             (449,304) -5%
2.1.3.02. RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR                   (16,313) 0%               (60,829) -1%
2.1.3.03. RETENCIONES DE IVA POR PAGAR                         (27,931) -1%             (115,655) -1%
2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES                                  (66,560) -2%             (238,011) -3%
2.1.4.01. IESS POR PAGAR                                       (40,341) -1%               (90,174) -1%
2.1.4.02. PROVISIONES POR PAGAR                                (26,219) -1%             (147,837) -2%
2.1.9. CUENTAS POR PAGAR                                         (266) 0%             (104,720) -1%
2.1.9.01. CUENTAS POR PAGAR                                         (266) 0%             (104,410) -1%
2.1.9.02. TARJETAS DE CREDITO                                           -   0%                    (309) 0%
2.2. NO CORRIENTE                                    (2,325,456) -71%          (3,615,904) -39%
2.2.1. PRESTAMOS POR PAGAR                                (433,983) -13%             (155,637) -2%
2.2.1.01. PRESTAMOS ESPECIALES CORTO PLAZO                   (190,000) -6%               (31,523) 0%
2.2.1.02. PRESTAMOS ACC. LARGO PLAZO                         (243,983) -7%             (124,114) -1%
2.2.2. ANTICIPO DE CLIENTES                            (1,891,473) -57%          (3,460,266) -37%
2.2.2.01. ANTICIPO CLIENTES                               (1,891,473) -57%          (3,460,266) -37%
3 PATRIMONIO                                       (517,072) -16%       (2,937,363) -31%
3.1. CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS                    (517,072) -16%          (2,937,363) -31%
3.1.1. CAPITAL                                            (150,000) -5%             (150,000) -2%
3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL PAGADO                              (120,000) -4%             (120,000) -1%
3.1.1.02. APORTES CAPITALIZACION FUTURA                        (30,000) -1%               (30,000) 0%
3.1.2. RESERVAS                                             (42,812) -1%               (63,905) -1%
3.1.2.01. RESERVA LEGAL                                        (42,812) -1%               (63,905) -1%
PERDIDAS O GANANCIAS ACTUARIALES            (324,260) -10%          (2,723,459) -29%
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Cuadro 10: Estado de Resultados, Análisis vertical 2008 – 2009 
 













Cuenta Concepto 2008 % Participación 2009 % Participación
4 INGRESOS                                       3,727,360 100%       17,183,269 100%
4.1. OPERACIONALES                                    3,726,635 100%         17,124,186 100%
4.1.1. VENTAS                                           3,745,392 100%         17,124,186 100%
4.1.1.01. VENTAS BRUTAS                               3,745,391.76 100%    17,124,185.93 100%
4.1.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES                            (18,757) -1%                        -   0%
4.1.2.02. DEVOLUCIONES EN VENTAS                          (18,757.20) -1%                        -   0%
4.2. NO OPERACIONALES                                           726 0%                59,084 0%
4.2.1. OTROS INGRESOS                                             726 0%                59,084 0%
4.2.1.01. INTERESES GANADOS                                     725.68 0%           59,083.52 0%
0 05 COSTOS                                       (2,835,676) -76%     (13,114,194) -76%
5.2. COSTOS POR PROYECTOS                                          -   0%               (32,520) 0%
5.2.1. COSTOS POR PROYECTOS                                          -   0%               (32,520) 0%
5.2.1.01. COSTOS DE PROYECTOS                                           -   0%          (32,519.81) 0%
5.3. COSTOS                                          (2,835,676) -76%        (13,081,674) -76%
5.3.1. CENTRO DE COSTOS                                (2,835,676) -76%        (13,081,674) -76%
5.3.1.01. COSTOS DE INGENIERIA                            (39,823.90) -1%     (2,576,180.48) -15%
5.3.1.02. CONSTRUCCION                                  (872,667.38) -23%     (1,466,046.42) -9%
5.3.1.03. MATERIALES                                    (989,924.81) -27%     (3,031,262.83) -18%
5.3.1.04. COSTOS GENERALES                              (918,873.03) -25%     (5,854,270.78) -34%
5.3.1.05. CONSUMIBLES                                     (14,386.47) 0%        (125,817.31) -1%
5.3.1.06. EQUIPOS PROPIOS                                               -   0%          (25,115.65) 0%
5.3.1.07. ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                          -   0%            (2,980.54) 0%
0 06 GASTOS                                           (891,685) -24%       (4,069,076) -24%
6.1. OPERACIONALES                                      (567,425) -15%          (1,345,617) -8%
6.1.1. GASTOS ADMINISTRACION                              (531,821) -14%          (1,294,582) -8%
6.1.1.01. COSTOS DE PERSONAL                            (272,471.29) -7%        (449,536.42) -3%
6.1.1.02. GASTOS ADMINISTRACION FIJOS                   (141,188.60) -4%        (209,564.21) -1%
6.1.1.03. SERVICIOS BASICOS                               (24,820.10) -1%          (36,354.85) 0%
6.1.1.04. IMPUESTOS                                       (59,288.62) -2%        (471,132.96) -3%
6.1.1.05. DEPRECIACIONES                                  (34,052.54) -1%        (127,993.13) -1%
6.1.2. FINANCIEROS                                          (35,603) -1%                 (6,180) 0%
6.1.2.01. COSTOS FINANCIEROS                              (35,603.36) -1%            (6,179.86) 0%
6.1.3. ASIGNACION DE COSTOS                                          -   0%                 (4,793) 0%
6.1.3.01. ASIGNACION DE COSTOS                                          -   0%            (4,792.89) 0%
6.1.4. CUENTAS INCOBRABLES                                           -   0%               (37,345) 0%
6.1.4.01. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                 -   0%          (37,345.31) 0%
6.1.5. PLANTA DE PRODUCCION                                          -   0%                 (2,717) 0%
6.1.5.03. SERVICIOS BASICOS PLANTA DE PRODUCCION                        -   0%            (2,717.43) 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            (324,260) -9%          (2,723,459) -16%
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2.12.5 Análisis Horizontal 2009 – 2010  
Cuadro 11: Estado de Situación Financiera, Análisis horizontal 2009 – 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
Cuenta Concepto 2009 2010 Variación % Variación
1 ACTIVOS                                         9,339,608         8,542,135        (797,473) -9%
1.1. CORRIENTES                                        8,267,933           6,009,536       (2,258,397) -27%
1.1.1. DISPONIBLES                                       4,032,140           2,053,927       (1,978,213) -49%
1.1.1.01. CAJA                                                     7,458                16,700                9,242 124%
1.1.1.02. BANCOS                                            3,023,023           1,960,003       (1,063,020) -35%
1.1.1.03. INVERSIONES                                       1,001,659                77,223          (924,436) -92%
1.1.2. EXIGIBLE                                          3,377,728           2,998,204          (379,524) -11%
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR                                      3,321,550                 2,946,521                (375,030) -11%
1.1.2.02. ANTICIPO EMPLEADOS                                                           -                              3,000                        3,000                                  -   
1.1.2.03. PRESTAMOS EMPLEADOS                                             48,271                         30,288                   (17,983) -37%
1.1.2.04. ANTICIPO GASTOS VIAJE                                                  211                            3,000                        2,789 1321%
1.1.2.99. OTROS                                                              7,696                         15,396                        7,700 100%
1.1.3. REALIZABLES                                            73,330                        -              (73,330) -100%
1.1.3.02. IMPORTACIONES EN TRANSITO                              73,330                        -              (73,330) -100%
1.1.4. ANTICIPADOS                                          784,734              957,405            172,671 22%
1.1.4.01. RETENCIONES EN LA FUENTE                             344,109              565,670            221,560 64%
1.1.4.02. IMPUESTO A LA RENTA                                    26,082                26,082                     -   0%
1.1.4.03. CREDITO FISCAL                                       217,470              286,482              69,011 32%
1.1.4.04. ANTICIPO PROVEEDORES                                 196,823                79,172          (117,651) -60%
1.1.4.99. OTROS                                                       250                        -                   (250) -100%
1.2. NO CORRIENTES                                     1,071,675           2,532,599         1,460,924 136%
1.2.1. ACTIVOS NO DEPRECIABLES                              302,866              302,866                     -   0%
1.2.1.01. TERRENOS                                             302,866              302,866                     -   0%
1.2.2. ACTIVOS DEPRECIABLES                                 768,809           1,138,976            370,167 48%
1.2.2.01. MAQUNARIA Y EQUIPO                                   266,864              535,594            268,730 101%
1.2.2.02. EDIFICIOS E INSTALACIONES                              70,224                66,528              (3,696) -5%
1.2.2.03. VEHICULOS                                            173,487              288,867            115,380 67%
1.2.2.04. EQUIPO ELECTRONICO Y PROC. DE DATOS                  189,294              185,207              (4,087) -2%
1.2.2.05. EQUIPOS DE OFICINA                                     18,543                16,248              (2,296) -12%
1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES                                      50,396                46,532              (3,864) -8%
1.2.3. ACTIVOS DIFERIDOS                        -             1,090,757         1,090,757                     -   
1.2.3.01. CONSTRUCCION CAMPAMENTO                        -             1,090,757         1,090,757                     -   
2 PASIVOS                                       (6,402,245)       (6,297,118)          105,127 -2%
2.1. CORRIENTES                                       (2,786,341)          (6,115,398)       (3,329,057) 119%
2.1.1. PROVEEDORES                                      (1,817,822)          (3,502,176)       (1,684,354) 93%
2.1.1.01. PROVEEDORES LOCALES                              (1,817,822)          (3,502,176)       (1,684,354) 93%
2.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR                                 (625,788)             (471,249)            154,539 -25%
2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR                                        (449,304)                    (203,421)                  245,883 -55%
2.1.3.02. RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR                            (60,829)                       (35,077)                     25,752 -42%
2.1.3.03. RETENCIONES DE IVA POR PAGAR                               (115,655)                    (232,751)                (117,096) 101%
2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES                                 (238,011)             (618,385)          (380,374) 160%
2.1.4.01. IESS POR PAGAR                                        (90,174)             (200,188)          (110,014) 122%
2.1.4.02. PROVISIONES POR PAGAR                               (147,837)             (418,197)          (270,360) 183%
2.1,6. DIVIDENDOS POR PAGAR                        -            (1,160,663)       (1,160,663)                     -   
2.1.6.01. DIVIDENDOS SOCIOS POR PAGAR                        -            (1,160,663)       (1,160,663)                     -   
2.1.9. CUENTAS POR PAGAR                                   (104,720)             (362,925)          (258,205) 247%
2.1.9.01. CUENTAS POR PAGAR                                   (104,410)             (362,925)          (258,515) 248%
2.1.9.02. TARJETAS DE CREDITO                                        (309)                        -                     309 -100%
2.2. NO CORRIENTE                                     (3,615,904)             (181,720)         3,434,184 -95%
2.2.1. PRESTAMOS POR PAGAR                                 (155,637)             (104,785)              50,853 -33%
2.2.1.01. PRESTAMOS ESPECIALES CORTO PLAZO                      (31,523)                        -                31,523 -100%
2.2.1.02. PRESTAMOS ACC. LARGO PLAZO                          (124,114)             (104,785)              19,330 -16%
2.2.2. ANTICIPO DE CLIENTES                             (3,460,266)               (75,659)         3,384,607 -98%
2.2.2.01. ANTICIPO CLIENTES                                (3,460,266)               (75,659)         3,384,607 -98%
2.2.4. BENEFICIOS SOCIALES lARGO PLAZO                        -                   (1,276)              (1,276)                     -   
2.2.4.01. JUBILACION PATRONAL                        -                   (1,053)              (1,053)                     -   
2.2.4.02. DESAHUCIO                        -                      (223)                 (223)                     -   
3 PATRIMONIO                                        (213,905)           (421,479)        (207,574) 97%
3.1. CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS                     (213,905)             (421,479)          (207,574) 97%
3.1.1. CAPITAL                                             (150,000)             (150,000)                     -   0%
3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL PAGADO                               (120,000)             (120,000)                     -   0%
3.1.1.02. APORTES CAPITALIZACION FUTURA                         (30,000)               (30,000)                     -   0%
3.1.2. RESERVAS                                              (63,905)             (271,479)          (207,574) 325%
3.1.2.01. RESERVA LEGAL                                         (63,905)               (63,905)                     -   0%
3.1.2.02. OTRAS RESERVAS                        -               (207,574)          (207,574)                     -   
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Cuadro 12: Estado de Resultados, Análisis horizontal 2009 – 2010 
 










Cuenta Concepto 2009 2010 Variación % Variación
4 INGRESOS                                    (17,183,269)     (25,976,167)     (8,792,897) 51%
4.1. OPERACIONALES                                  (17,124,186)        (25,921,959)       (8,797,773) 51%
4.1.1. VENTAS                                         (17,124,186)        (26,189,261)       (9,065,075) 53%
4.1.1.01. VENTAS BRUTAS                                  (17,124,186)        (26,189,261)       (9,065,075) 53%
4.1.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES                                      -                267,302            267,302                     -   
4.1.2.02. DEVOLUCIONES EN VENTAS                                         -                267,302            267,302                     -   
4.2. NO OPERACIONALES                                      (59,084)               (54,208)                4,876 -8%
4.2.1. OTROS INGRESOS                                        (59,084)               (54,208)                4,876 -8%
4.2.1.01. INTERESES GANADOS                                     (59,084)               (54,208)                4,876 -8%
5 COSTOS                                        13,114,194       20,334,761      7,220,567 55%
5.2. COSTOS POR PROYECTOS                                   32,520                     371            (32,149) -99%
5.2.1. COSTOS POR PROYECTOS                                   32,520                     371            (32,149) -99%
5.2.1.01. COSTOS DE PROYECTOS                                    32,520                     371            (32,149) -99%
5.3. COSTOS                                          13,081,674         20,334,391         7,252,717 55%
5.3.1. CENTRO DE COSTOS                                13,081,674         16,285,160         3,203,486 24%
5.3.1.01. COSTOS DE INGENIERIA                              2,576,180           2,705,300            129,119 5%
5.3.1.02. CONSTRUCCION                                      1,466,046           2,532,841         1,066,794 73%
5.3.1.03. MATERIALES                                        3,031,263           5,253,096         2,221,833 73%
5.3.1.04. COSTOS GENERALES                                  5,854,271           5,462,218          (392,053) -7%
5.3.1.05. CONSUMIBLES                                          125,817              231,226            105,409 84%
5.3.1.06. EQUIPOS PROPIOS                                        25,116                10,924            (14,192) -57%
5.3.1.07. ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                     2,981                        -                (2,981) -100%
5.3.1.08. MANTENIMIENTO                        -                  89,555              89,555                     -   
5.3.2. PROYECTO PAM 2 S1005                        -             4,049,231         4,049,231                     -   
5.3.2.01. BASE PERMANENTE CPF y EPF                        -             3,079,127         3,079,127                     -   
5.3.2.02. COSTOS INDIRECTOS                        -                966,930            966,930                     -   
5.3.2.03. OTROS COSTOS S1006 y S1007                        -                    3,174                3,174                     -   
6 GASTOS                                          1,345,617         3,817,866      2,472,249 184%
6.1. OPERACIONALES                                     1,345,617           3,817,866         2,472,249 184%
6.1.1. GASTOS ADMINISTRACION                             1,294,582           3,777,488         2,482,906 192%
6.1.1.01. COSTOS DE PERSONAL                                   449,536              899,302            449,766 100%
6.1.1.02. GASTOS ADMINISTRACION FIJOS                          209,564           2,029,818         1,820,254 869%
6.1.1.03. SERVICIOS BASICOS                                      36,355                52,427              16,072 44%
6.1.1.04. IMPUESTOS                                            471,133              578,263            107,130 23%
6.1.1.05. DEPRECIACIONES                                       127,993              217,678              89,685 70%
6.1.2. FINANCIEROS                                              6,180                12,290                6,110 99%
6.1.2.01. COSTOS FINANCIEROS                                       6,180                12,290                6,110 99%
6.1.3. ASIGNACION DE COSTOS                                     4,793                  4,273                 (520) -11%
6.1.3.01. ASIGNACION DE COSTOS                                     4,793                  4,273                 (520) -11%
6.1.4. CUENTAS INCOBRABLES                                    37,345                12,547            (24,798) -66%
6.1.4.01. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                          37,345                12,547            (24,798) -66%
6.1.5. PLANTA DE PRODUCCION                                     2,717                11,269                8,551 315%
6.1.5.02. GASTOS FIJOS PLANTA DE PRODUCCION                        -                    3,099                3,099                     -   
6.1.5.03. SERVICIOS BASICOS PLANTA DE PRODUCCION                   2,717                  8,169                5,452 201%
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2.12.6 Análisis Vertical 2009 - 2010 
Cuadro 13: Estado de Situación Financiera, Análisis vertical 2009 – 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
Cuenta Concepto 2009 % Participación 2010 % Participación
1 ACTIVOS                                         9,339,608 100%         8,542,135 100%
1.1. CORRIENTES                                        8,267,933 89%           6,009,536 70%
1.1.1. DISPONIBLES                                       4,032,140 43%           2,053,927 24%
1.1.1.01. CAJA                                                     7,458 0%                16,700 0%
1.1.1.02. BANCOS                                            3,023,023 32%           1,960,003 23%
1.1.1.03. INVERSIONES                                       1,001,659 11%                77,223 1%
1.1.2. EXIGIBLE                                          3,377,728 36%           2,998,204 35%
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR                                3,321,550 36%           2,946,521 34%
1.1.2.02. ANTICIPO EMPLEADOS                                              0 0%                  3,000 0%
1.1.2.03. PRESTAMOS EMPLEADOS                                    48,271 1%                30,288 0%
1.1.2.04. ANTICIPO GASTOS VIAJE                                       211 0%                  3,000 0%
1.1.2.05. PRESTAMOS ACCIONISTAS                                          -   0%                        -   0%
1.1.2.99. OTROS                                                    7,696 0%                15,396 0%
1.1.3. REALIZABLES                                            73,330 1%                        -   0%
1.1.3.01. INVENTARIOS                                                    -   0%                        -   0%
1.1.3.02. IMPORTACIONES EN TRANSITO                              73,330 1%                        -   0%
1.1.3.04. CONSTRUCCION CONTENEDORES                        -   0%                        -   0%
1.1.3.05. ACTIVOS EN CONSTRUCCION                        -   0%                        -   0%
1.1.4. ANTICIPADOS                                          784,734 8%              957,405 11%
1.1.4.01. RETENCIONES EN LA FUENTE                             344,109 4%              565,670 7%
1.1.4.02. IMPUESTO A LA RENTA                                    26,082 0%                26,082 0%
1.1.4.03. CREDITO FISCAL                                       217,470 2%              286,482 3%
1.1.4.04. ANTICIPO PROVEEDORES                                 196,823 2%                79,172 1%
1.1.4.99. OTROS                                                       250 0%                        -   0%
1.2. NO CORRIENTES                                     1,071,675 11%           2,532,599 30%
1.2.1. ACTIVOS NO DEPRECIABLES                              302,866 3%              302,866 4%
1.2.1.01. TERRENOS                                             302,866 3%              302,866 4%
1.2.2. ACTIVOS DEPRECIABLES                                 768,809 8%           1,138,976 13%
1.2.2.01. MAQUNARIA Y EQUIPO                                   266,864 3%              535,594 6%
1.2.2.02. EDIFICIOS E INSTALACIONES                              70,224 1%                66,528 1%
1.2.2.03. VEHICULOS                                            173,487 2%              288,867 3%
1.2.2.04. EQUIPO ELECTRONICO Y PROC. DE DATOS                  189,294 2%              185,207 2%
1.2.2.05. EQUIPOS DE OFICINA                                     18,543 0%                16,248 0%
1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES                                      50,396 1%                46,532 1%
1.2.3. ACTIVOS DIFERIDOS                        -   0%           1,090,757 13%
1.2.3.01. CONSTRUCCION CAMPAMENTO                        -   0%           1,090,757 13%
2 PASIVOS                                       (6,402,245) -69%       (6,297,118) -74%
2.1. CORRIENTES                                       (2,786,341) -30%          (6,115,398) -72%
2.1.1. PROVEEDORES                                      (1,817,822) -19%          (3,502,176) -41%
2.1.1.01. PROVEEDORES LOCALES                              (1,817,822) -19%          (3,502,176) -41%
2.1.2. PRESTAMOS BANCARIOS                                            -   0%                        -   0%
2.1.2.01. PRESTAMOS POR PAGAR                                            -   0%                        -   0%
2.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR                                 (625,788) -7%             (471,249) -6%
2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR                                 (449,304) -5%             (203,421) -2%
2.1.3.02. RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR                    (60,829) -1%               (35,077) 0%
2.1.3.03. RETENCIONES DE IVA POR PAGAR                        (115,655) -1%             (232,751) -3%
2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES                                 (238,011) -3%             (618,385) -7%
2.1.4.01. IESS POR PAGAR                                        (90,174) -1%             (200,188) -2%
2.1.4.02. PROVISIONES POR PAGAR                               (147,837) -2%             (418,197) -5%
2.1.5. PRESTAMOS POR PAGAR SOCIOS                        -   0%                        -   0%
2.1.5.01. PRESTAMOS SOCIOS X PAGAR                        -   0%                        -   0%
2.1,6. DIVIDENDOS POR PAGAR                        -   0%          (1,160,663) -14%
2.1.6.01. DIVIDENDOS SOCIOS POR PAGAR                        -   0%          (1,160,663) -14%
2.1.9. CUENTAS POR PAGAR                                   (104,720) -1%             (362,925) -4%
2.1.9.01. CUENTAS POR PAGAR                                   (104,410) -1%             (362,925) -4%
2.1.9.02. TARJETAS DE CREDITO                                        (309) 0%                        -   0%
2.2. NO CORRIENTE                                     (3,615,904) -39%             (181,720) -2%
2.2.1. PRESTAMOS POR PAGAR                                 (155,637) -2%             (104,785) -1%
2.2.1.01. PRESTAMOS ESPECIALES CORTO PLAZO                      (31,523) 0%                        -   0%
2.2.1.02. PRESTAMOS ACC. LARGO PLAZO                          (124,114) -1%             (104,785) -1%
2.2.2. ANTICIPO DE CLIENTES                             (3,460,266) -37%               (75,659) -1%
2.2.2.01. ANTICIPO CLIENTES                                (3,460,266) -37%               (75,659) -1%
2.2.4. BENEFICIOS SOCIALES lARGO PLAZO                        -   0%                 (1,276) 0%
2.2.4.01. JUBILACION PATRONAL                        -   0%                 (1,053) 0%
2.2.4.02. DESAHUCIO                        -   0%                    (223) 0%
3 PATRIMONIO                                    (2,937,363) -31%       (2,245,018) -26%
3.1. CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS                  (2,937,363) -31%          (2,245,018) -26%
3.1.1. CAPITAL                                             (150,000) -2%             (150,000) -2%
3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL PAGADO                               (120,000) -1%             (120,000) -1%
3.1.1.02. APORTES CAPITALIZACION FUTURA                         (30,000) 0%               (30,000) 0%
3.1.2. RESERVAS                                              (63,905) -1%             (271,479) -3%
3.1.2.01. RESERVA LEGAL                                         (63,905) -1%               (63,905) -1%
3.1.2.02. OTRAS RESERVAS                        -   0%             (207,574) -2%
3.1.9. RESULTADOS                                                     -   0%                        -   0%
3.1.9.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE                                -   0%                        -   0%
3.1.9.09. RESULTADOS EJERCICO ACTUAL                                     -   0%                        -   0%
PERDIDAS O GANANCIAS ACTUARIALES          (2,723,459) -29%          (1,823,539) -21%
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Cuadro 14: Estado de Resultados, Análisis vertical 2009 – 2010 
 










Cuenta Concepto 2009 % Participación 2010 % Participación
4 INGRESOS                                      17,183,269 100%       25,976,167 100%
4.1. OPERACIONALES                                   17,124,186 100%         25,921,959 100%
4.1.1. VENTAS                                          17,124,186 100%         26,189,261 101%
4.1.1.01. VENTAS BRUTAS                                   17,124,186 100%         26,189,261 101%
4.1.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES                                      -   0%             (267,302) -1%
4.1.2.02. DEVOLUCIONES EN VENTAS                                         -   0%             (267,302) -1%
4.2. NO OPERACIONALES                                       59,084 0%                54,208 0%
4.2.1. OTROS INGRESOS                                         59,084 0%                54,208 0%
4.2.1.01. INTERESES GANADOS                                      59,084 0%                54,208 0%
4.2.1.02. VENTA DE ACTIVOS                                               -   0%                        -   0%
5 COSTOS                                      (13,114,194) -76%     (20,334,761) -78%
5.2. COSTOS POR PROYECTOS                                  (32,520) 0%                    (371) 0%
5.2.1. COSTOS POR PROYECTOS                                  (32,520) 0%                    (371) 0%
5.2.1.01. COSTOS DE PROYECTOS                                   (32,520) 0%                    (371) 0%
5.3. COSTOS                                         (13,081,674) -76%        (20,334,391) -78%
5.3.1. CENTRO DE COSTOS                               (13,081,674) -76%        (16,285,160) -63%
5.3.1.01. COSTOS DE INGENIERIA                             (2,576,180) -15%          (2,705,300) -10%
5.3.1.02. CONSTRUCCION                                     (1,466,046) -9%          (2,532,841) -10%
5.3.1.03. MATERIALES                                       (3,031,263) -18%          (5,253,096) -20%
5.3.1.04. COSTOS GENERALES                                 (5,854,271) -34%          (5,462,218) -21%
5.3.1.05. CONSUMIBLES                                         (125,817) -1%             (231,226) -1%
5.3.1.06. EQUIPOS PROPIOS                                       (25,116) 0%               (10,924) 0%
5.3.1.07. ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                    (2,981) 0%                        -   0%
5.3.1.08. MANTENIMIENTO                        -   0%               (89,555) 0%
5.3.2. PROYECTO PAM 2 S1005                        -   0%          (4,049,231) -16%
5.3.2.01. BASE PERMANENTE CPF y EPF                        -   0%          (3,079,127) -12%
5.3.2.02. COSTOS INDIRECTOS                        -   0%             (966,930) -4%
5.3.2.03. OTROS COSTOS S1006 y S1007                        -   0%                 (3,174) 0%
6 GASTOS                                        (4,069,076) -24%       (5,641,405) -22%
6.1. OPERACIONALES                                    (1,345,617) -8%          (3,817,866) -15%
6.1.1. GASTOS ADMINISTRACION                            (1,294,582) -8%          (3,777,488) -15%
6.1.1.01. COSTOS DE PERSONAL                                  (449,536) -3%             (899,302) -3%
6.1.1.02. GASTOS ADMINISTRACION FIJOS                         (209,564) -1%          (2,029,818) -8%
6.1.1.03. SERVICIOS BASICOS                                     (36,355) 0%               (52,427) 0%
6.1.1.04. IMPUESTOS                                           (471,133) -3%             (578,263) -2%
6.1.1.05. DEPRECIACIONES                                      (127,993) -1%             (217,678) -1%
6.1.2. FINANCIEROS                                             (6,180) 0%               (12,290) 0%
6.1.2.01. COSTOS FINANCIEROS                                      (6,180) 0%               (12,290) 0%
6.1.3. ASIGNACION DE COSTOS                                    (4,793) 0%                 (4,273) 0%
6.1.3.01. ASIGNACION DE COSTOS                                    (4,793) 0%                 (4,273) 0%
6.1.4. CUENTAS INCOBRABLES                                   (37,345) 0%               (12,547) 0%
6.1.4.01. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                         (37,345) 0%               (12,547) 0%
6.1.5. PLANTA DE PRODUCCION                                    (2,717) 0%               (11,269) 0%
6.1.5.02. GASTOS FIJOS PLANTA DE PRODUCCION                        -   0%                 (3,099) 0%
6.1.5.03. SERVICIOS BASICOS PLANTA DE PRODUCCION                  (2,717) 0%                 (8,169) 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          (2,723,459) -16%          (1,823,539) -7%
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Gráfico 12.- Historial del Activo 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
El comportamiento del activo dentro del período analizado 2007 al 2009 es creciente. Esto se 
debe al incremento del número de proyectos que SMARTPRO S.A. ha negociado y ha 
obtenido en los últimos años. 
Sin embargo, a pesar de que el ingreso en el año 2010 supera en un 51% al año 2009, 
tenemos una disminución de los activos, lo que refleja que la empresa tiene un problema 
estructural organizativo administrativo. 
 
Gráfico 13.- Historial del Pasivo 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MRE 
El pasivo tiene la misma conducta que el activo, es creciente hasta el año 2009 y decrece en 
el año 2010, esto no significa que es beneficioso para SMARTPRO S.A. porque en el 2010 
el pasivo se incrementa del 69% al 74% en relación al activo, esto implica que nuestras 
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obligaciones con los proveedores crecieron un 5% en relación al año anterior, a pesar de que 
los ingresos fueron superiores en un 51% con relación al año 2009. 
 
 
Gráfico 14.- Historial del Patrimonio 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
A diferencia del comportamiento del activo y del pasivo, en donde la tendencia del 2007 al 
2009 es creciente y para el año 2010 tiene un declinante, en el patrimonio el incremento no 
desacelera y se fundamenta la cuenta 3.1.2.02.002 Reserva Facultativa por un valor de 
$207,574 que es añadida en el período 2010; los demás valores del grupo del patrimonio se 
mantienen. 
 
Gráfico 15.- Historial de los Ingresos 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
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El ingreso tiene un crecimiento colosal en el año 2009, y en el año 2010 crece aún más. La 
razón está en la participación de varias invitaciones a licitaciones públicas y la obtención de 
las mismas. El efecto del crecimiento del ingreso es el cambio inmediato de la estructura 
organizativa en los diferentes departamentos involucrados en la operación. 
 
Gráfico 16.- Historial de los Costos 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
 
Gráfico 17.- Historial de los Gastos 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
El cambio inmediato en la estructura organizativa por el incremento colosal en el ingreso que 
tiene la empresa SMARTPRO S.A. tiene un efecto directo en el costo y en el gasto. En el 
año 2010, el costo se incrementa 2 puntos porcentuales, pasando del 76% al 78%, y el gasto 
se incrementa 7 puntos porcentuales, pasando del 8% al 15%. 
El gasto es la variable más afectada, así lo demuestra el balance general y su grupo de 
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cuentas de Gastos de Administración Fijos, puntualmente en la cuenta 6.1.1.02.016 
Asesorías y Trámites Legales por un valor de usd 1,725,489; valor pagado al consorcio de 
abogados para ejecutar un proyecto ganado en licitación pública. 
El incremento desproporcional de estas variables, confirman que no hubo el control 
administrativo financiero en la operación del período 2010, y su efecto se establece en la 
utilidad neta. 
Gráfico 18.- Crecimiento Económico 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
En los años 2008 y 2010 el costo tiene pequeñas variaciones de 2 puntos porcentuales, va del  
74% al 76% y termina en el 78%. Las causas del incremento están basadas netamente en el 
incremento de precios de materiales de construcción y material pétreo. 
El gasto disminuye del 18% al 15% en el 2008 y al 8% en el 2009, en el año 2010 se 
incrementa del 8% al 15%, lo que confirma la falta de control sobre este rubro. En síntesis 
podemos indicar, que el costo y el gasto no mantienen una relación con el ingreso, y esto se 
visualiza en el Estado de Resultados. 
Gráfico 19.- Utilidad Operacional 
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La gráfica muestra el comportamiento de la Utilidad Operacional en los diferentes períodos y 
confirma lo expuesto en el análisis de la relación entre el Ingreso, el Costo y el Gasto. 
El año 2009 es el período en donde se tiene menor gasto (8%) y mayor rentabilidad (16%) a 
pesar de que los ingresos ($17.1 millones) son inferiores a los del año 2010 ($25.9 millones). 
En el año 2010 la rentabilidad se reduce al 7%, el costo se incrementa al 78% y el gasto 
aumenta al 15%, el motivo es el escaso control administrativo sobre estos rubros como 
consecuencia del desarrollo inesperado de la empresa SMARTPRO S.A. 
 
Cuadro 15: Estado de Situación Financiera 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
Si bien el valor de los activos se incrementó a partir del año 2007, al analizar el índice de 
liquidez constatamos que la relación de nuestras obligaciones inmediatas con nuestros 
activos corrientes va disminuyendo, llegando a sostener 98 centavos por cada dólar de deuda 
inmediata. Esto confirma el descuido del indicador de liquidez y la posibilidad de tomar 
acciones y decisiones que favorezcan a la empresa SMARTPRO S.A. 
A partir del año 2009 se apuntan los activos nos depreciables por la adquisición de un terreno, los 
activos depreciables crecen por la necesidad de adquirir maquinaria y equipo, instalaciones, 
SMARTPRO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO                                                                                 2,711,586    100% 3,290,178    100% 9,339,608    100% 8,542,135    100%
CORRIENTE 2,530,982    93% 3,071,037    93% 8,267,933    89% 6,009,536    70%
DISPONIBLES                             1,678,221    62% 2,036,316    62% 4,032,140    43% 2,053,927    24%
EXIGIBLE                                589,521        22% 715,312        22% 3,377,728    36% 2,998,204    35%
REALIZABLES                             2,835            0% 3,439            0% 73,330          1% -                 0%
ANTICIPADOS                             260,405        10% 315,970        10% 784,734        8% 957,405        11%
NO CORRIENTE 180,604        7% 219,141        7% 1,071,675    11% 2,532,599    30%
ACTIVOS NO DEPRECIABLES                 -                 0% -                 0% 302,866        3% 302,866        4%
ACTIVOS DEPRECIABLES                    180,604        7% 219,141        7% 768,809        8% 1,138,976    13%
ACTIVOS DIFERIDOS -                 0% -                 0% -                 0% 1,090,757    13%
PASIVO 2,359,080    87% 2,773,106    84% 6,402,245    69% 6,297,118    74%
CORRIENTE 381,217        14% 447,650        14% 2,786,341    30% 6,115,398    72%
PROVEEDORES                             91,679          3% 107,791        3% 1,817,822    19% 3,502,176    41%
PRESTAMOS BANCARIOS                     128,058        5% 150,000        5% -                 0% -                 0%
IMPUESTOS POR PAGAR                     104,643        4% 123,034        4% 625,788        7% 471,249        6%
BENEFICIOS SOCIALES                     56,611          2% 66,560          2% 238,011        3% 618,385        7%
PRESTAMOS POR PAGAR SOCIOS -                 0% -                 0% -                 0% -                 0%
DIVIDENDOS POR PAGAR -                 0% -                 0% -                 0% 1,160,663    14%
CUENTAS POR PAGAR                       226                0% 266                0% 104,720        1% 362,925        4%
NO CORRIENTE 1,977,863    73% 2,325,456    71% 3,615,904    39% 181,720        2%
PRESTAMOS POR PAGAR                     369,114        14% 433,983        13% 155,637        2% 104,785        1%
ANTICIPO DE CLIENTES                    1,608,749    59% 1,891,473    57% 3,460,266    37% 75,659          1%
BENEFICIOS SOCIALES lARGO PLAZO -                 0% -                 0% -                 0% 1,276            0%
PATRIMONIO 352,506        13% 517,072        16% 2,937,363    31% 2,245,018    26%
CAPITAL SOCIAL                          84,380          3% 150,000        5% 150,000        2% 150,000        2%
RESERVA LEGAL                                24,083          1% 42,812          1% 63,905          1% 271,479        3%
PERDIDAS O GANANCIAS ACTUARIALES 244,043        9% 324,260        10% 2,723,459    29% 1,823,539    21%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL -                 0% -                 0% -                 0% -                 0%
PASIVO  MÁS  PATRIMONIO 2,711,586    100% 3,290,178    100% 9,339,608    100% 8,542,135    100%
DIFERENCIA 0                     -                 -                 -                 
2007 2008 2009 2010
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vehículos , equipo electrónico, muebles y enceres necesarios para la operación y administración de 
los proyectos en ejecución, en el año 2010 los activos diferidos registran un valor importante (1.1 
millones) debido al levantamiento del campamento La Victoria necesario para operar en el 
oriente ecuatoriano. 
Los pasivos conservan una mejora dentro de la estructura de los estados financieros, en vista 
de que su porcentaje de participación se contrae; sin embargo, las obligaciones inmediatas 
aumentan sustancialmente llegando a pertenecer casi la totalidad de los pasivos a este grupo. 
El crecimiento de este indicador es significativo porque al compararlo con el año 2009 su 
crecimiento va del 44% al 97%, lo que quiere decir que en el año 2010 nuestras obligaciones 
inmediatas se duplicaron en relación al año 2009. 
El patrimonio se refuerza como consecuencia del aporte de las reservas facultativas y de la 
capitalización de la rentabilidad de cada período. 
 
Cuadro 16: Estado de Resultados 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El ingreso en el año 2010 llega a su máximo punto, y esto se debe a la participación de varias 
invitaciones a licitaciones públicas y la obtención de las mismas. 
El margen de rentabilidad bruta es decreciente, en el año 2007 es el 26% y al 2010 es del 
22%, la elevación del costo de ventas es consecuencia del escaso control en la adquisición de 
material pétreo y metálico para la construcción de los diferentes proyectos. 
La utilidad operativa en los años 2007 y 2008 se mantiene alrededor del 10%, el período  
SMARTPRO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS 
Años 2007 - 2008 - 2009 - 2010
En millones de dólares
VENTAS NETAS 2,846,598     100.0% 3,726,635     100.0% 17,124,186  100.0% 25,921,959  100.0%
(-) COSTO DE VENTAS 2,100,806     73.8% 2,835,676     76.1% 13,114,194  76.6% 20,334,761  78.4%
UTILIDAD BRUTA 745,793        26.2% 890,959        23.9% 4,009,992     23.4% 5,587,198     21.6%
(-) GASTOS OPERATIVOS 470,799        16.5% 531,821        14.3% 1,339,437     7.8% 3,805,576     14.7%
GASTOS DE VENTAS -                 0.0% -                 0.0% -                 0.0% -                 0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION 470,799        16.5% 531,821        14.3% 1,294,582     7.6% 3,777,488     14.6%
GASTOS DE PRODUCCION -                 0.0% -                 0.0% 44,856          0.3% 28,089          0.1%
UTILIDAD OPERATIVA 274,994        9.7% 359,138        9.6% 2,670,555     15.6% 1,781,621     6.9%
(-) GASTOS FINANCIEROS 30,951          1.1% 34,878          0.9% (52,904)         -0.3% (41,918)         -0.2%
INTERESES PAGADOS 31,518          1.1% 35,603          1.0% 6,180             0.0% 12,290          0.0%
INTERESES RECIBIDOS (567)               0.0% (726)               0.0% (59,084)         -0.3% (54,208)         -0.2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 244,043      8.6% 324,260      8.7% 2,723,459   15.9% 1,823,539   7.0%
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 36,606          1.3% 48,639          1.3% 408,519        2.4% 273,531        1.1%
Resultado después de Participac Trabaj. 207,436        7.3% 275,621        7.4% 2,314,940     13.5% 1,550,008     6.0%
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 51,859          1.8% 68,905          1.8% 578,735        3.4% 387,502        1.5%




2009 es en donde mayor utilidad se alcanza con el 16%, el año 2010 es el período en donde 
se registran mayores ingresos pero la rentabilidad disminuye al 7%, gran peso del 
incremento del gasto consta en el gasto administrativo fijo, dentro de la cuenta 6.1.1.02.016 
Asesorías Y Trámites Legales. 
La utilidad neta tiene menor valor en el período 2010, ratifica que el efecto de la insuficiente 
inspección del gasto afecta directamente a este indicador. 
 
Cuadro 17: Flujo de Efectivo 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
Estado de Flujo de Efectivo
SMARTPRO S.A.
Años 2008 - 2009 - 2010 Año 2008 Año 2009 Año 2010
Flujo de efectivo sobre actividades de operación
Efectivo recibido al comienzo del período 1,678,221          2,036,316          3,030,481          
Efectivo recibido de la cartera de cuentas por cobrar 569,514             691,035             3,321,550          
Incobrable -                    -                    (37,345)              
Efectivo recibido de clientes 3,726,635          17,124,186         25,921,959         
Efectivo pagado por mercancia / servicios (2,835,676)         (13,114,194)        (20,334,761)        
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos (413,660)            (659,101)            (2,929,120)         
Iess por pagar (6,030)                (49,833)              (110,014)            
Jubilacion y deshaucio -                    -                    (1,276)                
Efectivo pagado por anticipos y préstamos a empleados 17,777               48,271               33,288               
Efectivo pagado por impuestos hidrocarburos (59,289)              (471,133)            (578,263)            
Cuentas por pagar (385,687)            (3,382,969)         (1,942,869)         
Anticipo a proveedores 12,356               196,823             79,172               
Efectivo retenciones en la fuente por actividad comercial 95,743               344,109             565,670             
Efectivo a pagar por retenciones en la fuente (16,313)              (60,829)              (35,077)              
Efectivo a pagar por retenciones del IVA (27,931)              (115,655)            (232,751)            
Impuestos a la renta retenido 32,210               26,082               26,082               
Impuestos por pagar (78,790)              (449,304)            (203,421)            
Otros (24,820)              (43,865)              (67,969)              
Total de efectivo previsto por actividades de operación 2,284,260          2,119,940          6,505,336          
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo recibido de inversiones -                    1,001,659          77,223               
Crédito Fiscal 119,725             217,470             286,482             
Otros 1,143                 1,196                 7,700                 
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital 38,537               852,534             1,474,867          
Depreciaciones de recursos de capital (34,053)              (127,993)            (217,678)            
Total de efectivo por actividades de inversión 125,352             1,944,866          1,628,594          
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento
Efectivo recibido interes 726                   59,084               54,208               
Efectivo pagado por intereses (35,603)              (6,180)                (12,290)              
Efectivo pagado por dividendos -                    -                    (1,160,663)         
Efectivo pagado por la adquisición de negocios (34,878)              52,904               (1,118,745)         
Incremento (decremento) de efectivo durante el período 2,374,735          4,117,710          7,015,185          
Efectivo al final del período (2,036,316)         (3,030,481)         (1,976,703)         
Flujo de Caja 338,418             1,087,229          5,038,481          
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Analizando la utilidad operacional de la empresa SMARTPRO S.A. podemos ver que hubo 
rendimientos superiores a la tasa pasiva del mercado financiero, utilizada como herramienta 
de evaluación del costo de oportunidad. 
En el período 2010, el margen de rentabilidad se contrae pero es cuando tenemos mayor 
flujo de efectivo, se sugiere que como medida de evitar que este dinero parezca “ocioso” en 
el banco ganando poco, se pueda utilizar de una forma atractiva en la inversión de valores 
negociables. Este efecto ratifica que la empresa no estuvo preparada para este crecimiento. 
 
Gráfico 20.- Descomposición del Ingreso 
 
Fuente: Balance SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC - MR 
En el cuadro adjunto se puede visualizar de manera gráfica el margen de rentabilidad en sus 
diferentes períodos, así como también la participación de cada rubro en el rendimiento 
económico de la empresa SMARTPRO S.A. 
Al visualizar el comportamiento de las diferentes variables del estado de resultados, se puede  
identificar con claridad en que variable se debe tomar acción para acrecentar la rentabilidad 
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
3 CAPITULO III 
3.1 ANALISIS F.O.D.A. 
“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 
necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria 
para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 
proyectos de mejora. 
En el proceso de análisis de las  fortalezas, oportunidades, debilidades  y amenazas, FODA, 
se consideran  los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 
influencias del ámbito externo a SMARTPRO, que inciden sobre su quehacer interno, ya que 
potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión 
institucional. La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 
escenarios anticipados  que permitan reorientar el rumbo de la compañía. 
Las  fortalezas  y debilidades corresponden al ámbito interno de la empresa, y dentro del 
proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas 
con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos. 
Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las siguientes ventajas: 
• Facilitan la realización de un diagnóstico para la construcción de estrategias que permitan 
reorientar el rumbo institucional, al identificar la posición actual y la capacidad de 
respuesta de nuestra institución. 
• Permiten identificar la congruencia entre la asignación del gasto y su quehacer 
institucional. 
De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las 
debilidades se ven disminuidas,  las fortalezas son incrementadas, el impacto de las 
amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de las 
oportunidades es capitalizado en el alcance de  los objetivos, la Misión y Visión de la 
empresa.7 





3.1.1 Identificación de los elementos del análisis 
Como paso previo a la identificación de las FODA, se ha realizado un análisis de la normatividad 
existente, dónde se incluyen desde el ámbito político del país hasta los proyectos de inversión en el 
2012 para el sector petrolero. 
Este análisis nos permite delinear el alcance de SMARTPRO y soportar bajo un marco 
jurídico el accionar de los programas internos, así como, evaluar la conveniencia de que sea 
modificado de acuerdo a las nuevas necesidades sociales, económicas y políticas que demanda 
nuestro país, que cada día se encuentra más inmerso en los procesos de globalización y 
sustentabilidad. 
Hay que acotar que el análisis de cada elemento es situacional, es decir, para decidir si nos 
beneficia o nos perjudica, se debe tener en cuenta que poseemos una Misión, una Visión y ciertos 
objetivos ya dados que debemos cubrir como compañía y que en el momento de análisis se debe de 
dar ese sentido de temporalidad (es decir, no siempre una amenaza será una amenaza ni una 
oportunidad permanecerá siempre aprovechable. 
Los elementos de análisis son: 
• El medio ambiente externo: oportunidades y amenazas 
• El medio ambiente interno: fortalezas y debilidades 
 
3.1.2 El medio ambiente externo: oportunidades y amenazas. 
En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos factores. 
Las amenazas podrían incluir los problemas de inflación, escasez de energía, cambios tecnológicos, 
aumento de la población y acciones gubernamentales. En general, tanto las amenazas como las 
oportunidades podrían quedar agrupadas en las siguientes categorías: factores económicos, sociales 
o políticos, factores del producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y 
otros.  
Para el caso de SMARTPRO S.A. las oportunidades son:  
• Alza de precios del petróleo. 
• El crecimiento de la producción del petróleo. 
• Los proyectos de licitación del 2012 por parte de Petroecuador para la construcción de plantas 
de reformación y craqueo catalítico. 
• Inversión en la refinería estatal de Esmeraldas ($800millones) 
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• Proyecto de construcción de la refinería del pacífico (12.5 mil millones) 
• El 66% de la producción del petróleo se concentra en empresas públicas. 
Dentro del FODA las amenazas para SMARTPRO S.A. son: 
• Aumento del costo de ventas 
• Cambios de la legislación 
• La rebaja de la proyección de la demanda mundial del petróleo 
• Declive económico de los países desarrollados y la limitación del consumo de combustible por 
parte de China e India.  
 
Oportunidades. Las oportunidades como se ha explicado se generan en un ambiente externo, 
donde el empresario no tiene un control directo de las variables, sin embargo son eventos que por 
su relación directa o indirecta pueden afectar de manera positiva el desempeño de la labor 
empresarial. 
Éstas, se podrían presentar como políticas públicas que benefician la actividad industrial, o como 
acciones de organismos que aparentemente no se relacionan con la actividad educativa, pero que 
requieren de un desarrollo educativo para ser concretadas. 
En este sentido, SMARTPRO ofrece una amplia contribución al análisis de las oportunidades, ya 
que guían el quehacer nacional y en especial el de ingeniería dando lineamientos sobre las 
prioridades nacionales y en consecuencia la aplicación de los presupuestos que al final derivan en 
planes, programas, proyectos, actividades y metas. 
La importancia de revisar las oportunidades, es de vital trascendencia, ya que en función de la 
seriedad del análisis se tendrá una ventana clara de lo que el exterior nos puede proporcionar con 
una adecuada selección de estrategias para su aprovechamiento. 
El análisis de las oportunidades muestra las siguientes: 
•  Alza de precios del petróleo. 
• El crecimiento de la producción del petróleo. 
• Los proyectos de licitación del 2012 por parte de Petroecuador para la construcción de plantas 
de reformación y craqueo catalítico. 
• Inversión en la refinería estatal de Esmeraldas ($800millones). 
• Proyecto de construcción de la refinería del pacífico (12.5 mil millones). 
• El 66% de la producción del petróleo se concentra en empresas públicas. 
Amenazas. Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno de la empresa 
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y de manera directa o indirecta afectan negativamente el quehacer institucional, indicando que se 
deben tomar las previsiones necesarias para que las amenazas no interrumpan el quehacer 
empresarial ni demeriten su función. 
El que una amenaza sea la más importante para una determinada área o departamento, no quiere 
decir que lo sea para el resto de la empresa; todo debe evaluarse en función de lo que la compañía 
quiere lograr en el futuro. 
Al igual que las oportunidades, al analizar las amenazas, se deben considerar los factores 
económicos, los factores políticos y sociales, los productos y la tecnología, los factores 
demográficos, la competencia y los mercados, entre otros. 
Las amenazas nos dan la indicación de una situación que aunque posiblemente en este momento no 
afecta a la compañía pero que en un futuro cercano puede ser el elemento que lleve a una crisis al 
mismo, no debemos permanecer con un logro como si fuera eterno. 
Asimismo, las amenazas podrían fungir como contrapesos de las oportunidades, ya que no todo 
será oportunidad ni amenaza pura, se deberá considerar ese criterio de temporalidad en función de 
las situaciones. 
Dentro del FODA las amenazas para SMARTPRO S.A. son: 
• Aumento del costo de ventas 
• Cambios de la legislación 
• La rebaja de la proyección de la demanda mundial del petróleo 
• Declive económico de los países desarrollados y la limitación del consumo de combustible por 
parte de China e India.  
 
3.1.3 El medio ambiente interno: fortalezas y debilidades. 
Las demandas del medio ambiente externo sobre la compañía, deben ser cubiertas con los recursos 
de la organización. Las fortalezas y debilidades internas varían considerablemente para diferentes 
instituciones; sin embargo, pueden muy bien ser categorizadas en (1) administración y 
organización, (2) operaciones, (3) finanzas y (4) otros factores específicos para la institución. 
Fortalezas. Las fortalezas se definen como la parte positiva de la compañía de carácter interno, es 
decir, aquellos productos o servicios que de manera directa se tiene el control de realizar y que 
reflejan una ventaja ante las demás compañías de ingeniería procura y construcción, producto del 
esfuerzo y la acertada toma de decisiones. 
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Las fortalezas se identifican básicamente a través de la evaluación de los resultados, por lo que 
resulta trascendente el tener sistemas de evaluación y de diagnóstico que permita de una fuente 
confiable, evaluar los avances o retrocesos de los planes y programas de cada área y de la empresa 
en general. 
Las fortalezas de SMARTPRO S.A. son: 
• Apalancamiento Financiero 
• Rotación de cuentas por cobrar 
• Razón Corriente.- Índice de liquidez 
• Prueba ácida 
• Liquidez Inmediata 
• R.O.A. 
• R.O.E. 
• Rotación de Activos 
Debilidades. Es el caso contrario de las fortalezas, porque la principal característica de las 
debilidades es el afectar en forma negativa y directa el desempeño de la empresa, derivándose en 
malos productos o servicios. Una debilidad puede ser disminuida mediante acciones correctivas, 
mientras que una amenaza, para ser reducida, solo se puede realizar acciones preventivas. Así, las 
debilidades se podrían atacar con acciones de corto plazo a efecto de eliminarlas y transformarlas 
en fortalezas. Como se puede apreciar hay que determinar claramente cuál es la interrelación que 
existe entre cada uno de los factores FODA y, en consecuencia, hacer precisamente acciones 
estratégicas que permitan que con un movimiento se corrijan dos o más debilidades o se 
amortigüen dos o más amenazas. 
Existen debilidades que con el transcurso del tiempo se pueden convertir en fortalezas. 
Las debilidades de SMARTPRO S.A. son: 
• Nivel de endeudamiento de corto plazo superior al 97% 
• Apalancamiento del pasivo 
• Rentabilidad sobre ventas (despues Imp Rta) 
• Capital de trabajo 
• Asesoría en trámites Legales 
3.1.4 Análisis F.O.D.A. 
Del análisis del diagnóstico la empresa, resultarán unas listas planas de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que influyen sobre SMARTPRO procedentes del entorno mundial y 
nacional y para cada una de las funciones sustantivas de la empresa. 
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Cuadro 18: Análisis F.O.D.A. 
 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
FORTALEZAS 
• Fortaleza 1.- Rotación de Cuentas por Cobrar.  
 
Término utilizado en finanzas, bancos, títulos y valores financieros, es la proporción entre el 
total de ventas anuales a crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro.  
En SMARTPRO el tiempo que toma en convertirse las cuentas por cobrar en efectivo es de 42 
días; es decir, es la velocidad con que recolecta sus cuentas por cobrar, esto hace que la 
empresa sea fuerte en su liquidez. 
 
• Fortaleza 2.- Razón Corriente.- Índice de liquidez 
 
La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el índice 
de liquidez de una empresa, indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 
La empresa SMARTPRO cuenta con 0.98 centavos de dólar para hacer frente a cada dólar de 






Lista de Fortalezas Lista de Oportunidades
F1.- Rotacion de cuentas por cobrar O1.- Alza del precio del petróleo
F2.- Razon Corriente.- Indice de liquidez O2.- Crecimiento de la produccion de petroleo
F3.- Prueba ácida / Liquidez inmediata
O3.- Proyectos de licitación en el 2012 por parte de Petroecuador para la 
construcción de plantas de reformación y craqueo catalítico
F4.- R.O.A. O4.- Inversión en la Refinería Estatal de Esmeraldas (usd 800 millones)
F5.- R.O.E. O5.- Proyecto de construcción de la refinería del Pacífico (12.5 mil millones)
F6.- Rotacion de Activos
O6.- El 66% de la producción de petróleo se concentra en empresas 
públicas(313500 bpd)
Lista de Debilidades Lista de Amenazas
D1.- Endeudamiento sobre activos totales A1.- Aumento del costo de ventas
D2.- Concentración de Endeudamiento A2.- Cambios de la legislación
D3.- Rentabilidad sobre ventas (despues Imp Rta) A3.- Rebaja de la proyección de la demanda mundial del petróleo
D4.- Capital Neto de trabajo
A4.- Declive económico de los países desarrolados y la limitación de consumo de 
combustible por parte de China e India
D5.- Asesoría en Trámites Legales
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Ventas anuales 2,846,598        3,726,635        17,124,186      25,921,959      
Cuentas x Cobrar 589,521           715,312           3,377,728        2,998,204        
75       69       71       42       
Rotación Cuentas por 
Cobrar
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Activo Corriente 2,530,982        3,071,037        8,267,933        6,009,536        
Pasivo Corriente 381,217           447,650           2,786,341        6,115,398        
Razón Corriente 6.64    6.86    2.97    0.98    
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• Fortaleza 3.- Prueba Ácida.- Liquidez Inmediata 
 
Revela  la capacidad de la empresa  para cancelar  sus obligaciones  corrientes,  pero sin contar 
con la venta de sus existencias, es decir,  básicamente con los saldos  de efectivo, el 
producido  de sus cuentas  por cobrar, sus inversiones  temporales y  algún otro  activo de fácil 
liquidación que pueda  haber,  diferente a los inventarios. 
Es la medida más exigente de la liquidez y SMARTPRO cuenta con 98 centavos por cada 
dólar de deuda corriente o inmediata que la empresa tiene que cancelar.  
 
• Fortaleza 4.- R.O.A. Return on Assets.-  
 
Es un indicador de la rentabilidad de una empresa en relación con sus activos totales. El 
ROA da una idea de cómo es la gestión eficiente en el uso de sus activos para generar 
ganancias. Se calcula dividiendo la rentabilidad anual de una empresa al total de sus 
activos, ROA se muestra como un porcentaje. A veces esto se conoce como "retorno de 
la inversión”. 
La empresa SMARTPRO genera un 13.6% de rentabilidad por cada unidad monetaria 
invertida en activos, independientemente de cómo se hayan financiado los mismos. 
 
• Fortaleza 5.- R.O.E. Return on Equity.-  
 
Se expresa normalmente en porcentaje, mide la rentabilidad del capital propio o rentabilidad 
de los accionistas. Mide la eficiencia de una empresa en la generación de ganancias de cada 
unidad de patrimonio neto (también conocido como los activos netos o activos menos 
pasivos). ROE muestra lo bien que una empresa utiliza los fondos de inversión para generar 
crecimiento de las ganancias. ROE entre 15% y 20% se considera deseable. 
La rentabilidad sobre el capital de los accionistas de la empresa SMARTPRO es del 52%, 
cifra que al compararla con la tasa que ofrece el sistema financiero es altamente 
superior.  
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Activo Corriente-Inventario 2,528,148     3,067,598     8,194,603     6,009,536     
Pasivo Corriente 381,217        447,650        2,786,341     6,115,398     
Prueba Ácida 6.63  6.85  2.94  0.98  
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Utilidad Neta 155,577           206,716           1,736,205        1,162,506        
Activo Total 2,711,586        3,290,178        9,339,608        8,542,135        
Return on Assets ROA 6% 6% 19% 14%
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Utilidad Neta 155,577           206,716           1,736,205        1,162,506        
Patrimonio 352,506           517,072           2,937,363        2,245,018        
Return on Equity ROE 44% 40% 59% 52%
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• Fortaleza 6.- Rotación de activos.-  
 
“La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que 
tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. No está demás 
conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se pueden identificar 
falencias e implementar mejoras conducentes a maximizar la utilización de los recursos de la 
empresa”. 8 
Los activos de la empresa SMARTPRO rotan 3 veces por año, esta cifra muestra el 
progreso en relación a períodos anteriores para la generación de ventas. 
 
OPORTUNIDADES 
• Oportunidad 1.- Alza del precio del petróleo.- La necesidad conducirá al cambio, no 
existe mejor motivación para innovar que estar bajo presión. Ante la subida de los precios, los 
proveedores de petróleo están buscando maneras de extraer y producir más petróleo para 
aprovechar esta subida en el precio y con esto existe un crecimiento en diferentes ramas 
industriales. Esto significa más oportunidades de empleo para industrias asociadas a la 
exploración y explotación de fuentes de petróleo. 
Se debe atrapar la ola a tiempo, la oportunidad está en todo aquello que tenga relación 
con la ingeniería y construcción, en el gasto y/o inversión del gobierno y de las 
empresas privadas para la extracción del petróleo, SMARTPRO S.A. trabaja en nuevas 
técnicas de construcción que les permita aumentar su competitividad. 
• Oportunidad 2.- Crecimiento de la producción de petróleo.- Este crecimiento en la 
producción petrolera genero oportunidades a las empresas que realizan servicios 
complementarios así como para la empresa SMARTPRO S.A.,  a continuación veremos 








                                                             
8 http://www.gerencie.com/rotacion-de-activos.html 
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Ventas 2,846,598        3,726,635        17,124,186      25,921,959      
Activo Total 2,711,586        3,290,178        9,339,608        8,542,135        
Rotación de Activos 1.05    1.13    1.83    3.03    
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Cuadro 19: Crecimiento de la producción petrolera en el Ecuador Agosto 2011 
 
Fuente: Estadísticos Banco Central del Ecuador / Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
• Esta oportunidad tiene una proporcionada relación con la oportunidad anterior, en vista 
de que el crecimiento de la producción trae consigo inversión e innovación en los 
distintos procesos de extracción. Por lo tanto SMARTPRO S.A. está trabajando en ideas 
innovadoras en el campo de ingeniería, procura y construcción. 
• Oportunidad 3.- Proyectos de licitación en el 2012 por parte de Petroecuador para la 
construcción de plantas de reformación y craqueo catalítico.- Petroecuador licitará en el primer 
trimestre del 2012 la construcción de 2 plantas de reformación y craqueo catalítico en un 
intento de la estatal por mejorar la calidad de sus combustibles. 
El costo de construcción de las 2 plantas será de unos 1.400 millones y serán  instaladas en dos 
de las tres refinerías existentes en el socio de la OPEP, que procesa unos 175.000 barriles de 
crudo por día (bpd). 
SMARTPRO S.A. estará listo para reclutar el talento humano requerido en la construcción de 
plantas de reformación y craqueo catalítico, generando un impacto prácticamente instantáneo 
en el índice del empleo. 
• Oportunidad 4.- Inversión en la refinería Estatal de Esmeraldas (usd 800 millones).- Ecuador 
es deficitario en la producción de derivados a pesar de que cuenta con 3 procesadoras estatales 
de crudo, por lo que el Gobierno de Ecuador lleva adelante una importante inversión en el 
sector de refinación destinada a aumentar su capacidad de producción. La refinería de 
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Esmeraldas, la más grande del país, por ejemplo, recibirá inversiones por unos 850 millones 
de dólares para su rehabilitación. 
SMARTPRO S.A. y su equipo de ingenieros ha desarrollado una completa gama de soluciones 
específicamente orientadas a las necesidades de las refinerías del petróleo. Se encuentran 
especialmente capacitados para aplicar los métodos desplegados en los procesos de 
producción, redundando en significativas ventajas económicas y de calidad. 
 
• Oportunidad 5.- Proyecto de construcción de la refinería del Pacífico (12.5 mil millones).- 
Millonario proyecto de construcción de la Refinería del Pacífico que Ecuador lleva adelante en 
conjunto con la estatal venezolana PDVSA y que tendría una capacidad de procesamiento de 
300.000 bpd y un costo de 12.500 millones de dólares. 
• SMARTPRO S.A. está lista para ofrecer su portafolio de servicios y productos que ha 
desarrollado en los últimos años. Adicional a ello complementa su oferta de servicios con el 
estudio del impacto ambiental, la construcción de campamentos, el servicio logístico, etc. 
elementos indispensable  para la construcción de refinerías de alta, media y baja conversión 
para procesar crudos pesados. 
• Oportunidad 6.- El 66% de la producción de petróleo se concentra en empresas públicas 
(313500 bpd).- Ecuador produce un promedio de 475.173 barriles de crudo por día (bpd) de 
los cuales un 34% es extraído por las empresas privadas, mientras que el 66% restante es 
generado por las empresas públicas Petroecuador, Petroamazonas EP y Río Napo en 
asociación con PDVSA. 
SMARTPRO S.A. conoce el presupuesto para inversiones y gastos en el sector petrolero, es 
por ello que se encuentra lista en sus diferentes unidades de negocio para participar en todas 
las licitaciones que convoque el estado. 
  
DEBILIDADES 
• Debilidad 1.- Endeudamiento sobre activos totales 
 
Este ratio es importante porque permite saber si la compañía tiene demasiada deuda con 
respecto a todos sus activos. Aquí se aprecia que los activos totales de SMARTPRO S.A. están 
comprometidos en un 74% con acreedores. 
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Tota l  Pas ivo 2,359,080     2,773,106     6,402,245     6,297,118     
Tota l  Activo 2,711,586     3,290,178     9,339,608     8,542,135     
ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 
TOTALES
87% 84% 69% 74%
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Se considera una debilidad porque en el período anterior el compromiso de los activos llega al 
69%, presentando un creciendo del 7% en relación al período anterior. 
 
• Debilidad 2.- Concentración de Endeudamiento.- 
 
 
Este indicador permite medir el grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 
financiamiento de la empresa. De la misma manera establece el riesgo que incurren tales 
acreedores, el riesgo de los dueños y de la conveniencia o inconveniencia de un determinado 
nivel de endeudamiento para la empresa.  
Cuando el índice de corto plazo es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 
acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, 
se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el 
contrario, un índice de endeudamiento de corto plazo bajo representa un elevado grado de 
independencia de la empresa frente a sus acreedores. 
Considerando que la proporción ideal es el 50% de apalancamiento entre proveedores y 
acreedores, la empresa SMARTPRO presenta un 97% de compromiso inmediato de sus 
activos totales: y tan solo un 3% de deuda a largo plazo. 
 
• Debilidad 3.- Rentabilidad sobre ventas (después Impuesto Renta).- 
 
Definido como utilidad neta sobre las ventas, es el porcentaje que se da en cada venta después 
de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. Se debe tener especial cuidado al 
estudiar este indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad 
procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. 
El resultado confirma la debilidad de este indicador en el año 2010, en vista de que disminuye 
la utilidad a más de la mitad en relación al período anterior. La contracción de la utilidad se 
debe al crecimiento de los costos en 2 puntos porcentuales (78.4%) y los gastos de 
administración. (14.6%) 
 
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Pas ivo Corriente 381,217        447,650        2,786,341     6,115,398     
Pas ivo Tota l 2,359,080     2,773,106     6,402,245     6,297,118     
CONCENTRACION DE 
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
16% 16% 44% 97%
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Pas ivo No Corriente 1,977,863     2,325,456     3,615,904     181,720        
Pas ivo Tota l 2,359,080     2,773,106     6,402,245     6,297,118     
CONCENTRACION DE 
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
84% 84% 56% 3%
Nombre del Indice Fórmula Valor Balance 2007 Valor Balance 2008 Valor Balance 2009 Valor Balance 2010
Uti l idad Neta 155,577           206,716           1,736,205        1,162,506        
Ventas  Netas 2,846,598        3,726,635        17,124,186      25,921,959      
4.5%





• Debilidad 4.- Capital Neto de Trabajo.- 
 
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 
requiere la empresa para poder operar. Para determinar el capital de trabajo de una forma más 
objetiva, se debe restar de los Activos corrientes, los Pasivos corrientes. De esta forma 
obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con 
cuántos recursos cuentan la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. 
El resultado muestra que SMARTPRO S.A. tiene capital de trabajo inferior a cero. Esto no 
significa que la empresa no pueda operar, de hecho hay muchas empresas que operar de igual 
forma. El hecho de tener un capital de trabajo inferior a cero no significa que no tenga 
recursos, solo significa que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos corrientes y es 
posible que sus activos corrientes sean suficientes para operar. 
Con este resultado, existe un alto riesgo de sufrir iliquidez, en la medida en que las exigencias 
de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes, o por el flujo de 
caja generado por los activos corrientes, por lo tanto según este punto de vista, cuanto mayor 
sea el capital de trabajo de la empresa menos riesgo habrá de que caiga en insolvencia. 
 
• Debilidad 5.- Asesoría en trámites legales.- 
 
En el período 2010 se incrementa el gasto de Asesoría de Trámites Legales por que se incurrió 
en honorarios profesionales por el servicio de peritaje de tres (3) proyectos que Petroecuador 
en ese entonces solicitaba un informe. 
AMENAZAS 
• Amenaza 1.- Aumento del costo de ventas.- Debido al incremento de los precios de los 
materiales utilizados en la construcción. 
 
• Amenaza 2.- Cambios de la legislación.- Existen tomas de decisiones del gobierno en turno 
que pueden desestabilizar el mercado nacional haciendo que una economía tenga diferentes 
escenarios, los cuales afectan en las decisiones de las empresas.  
 
• Amenaza 3.- Rebaja de la proyección de la demanda mundial del petróleo.- 
 
Nombre del Indice Fórmula 2007 2008 2009 2010
CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Corriente-Pasivo Corriente 2,149,765       2,623,387       5,481,592       (105,862)         
Nombre del Indice Cuenta Contable Balance 2007 Balance 2008 Balance 2009 Balance 2010




La OPEP rebajó su proyección para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en el 2011 
en 180.000 barriles por día (bpd) a 0,88 millones de bpd, colocando su estimación del crecimiento 
por debajo de 1 millón de bpd por primera vez en el año. 
AÑO 2012 
En el 2012, la OPEP ve un crecimiento un poco mayor de la demanda de petróleo, de 1,19 
millones de bpd, aunque de todas maneras el pronóstico implica un recorte de 70.000 bpd desde la 
estimación de septiembre. 
La OPEP dijo en un informe: “La desaceleración económica está afectando la demanda mundial 
de petróleo (…) La desaceleración de la economía de Estados Unidos, la alta tasa de desempleo y 
la incertidumbre entre los consumidores han golpeado la demanda petrolera. Además, los 
problemas de deuda de la zona euro están llevando a las economías de la UE a perder parte del 
crecimiento estimado para este año. La oferta de crudo de los países que no pertenecen al grupo 
será menor a lo esperado en el 2011, aunque el retroceso de la demanda reduce la presión de la 
organización para compensar la pérdida de los suministros.”9 
La OPEP bajó su pronóstico de crecimiento de la oferta de crudo de los países que no son 
miembros del grupo a 140.000 bpd, desde 360.000 bpd, por una menor producción en Canadá, el 
Reino Unido, Brasil y Azerbaiyán. 
En el 2012, los productores de petróleo que no participan de la OPEP incrementarán su oferta en 
830.000 bpd, una estimación similar a la de septiembre, por un aumento de los suministros de 
Brasil, Canadá, Colombia y Estados Unidos. 
La OPEP dijo que su oferta de petróleo bajó en 77.000 bpd en septiembre, a 29,9 millones de bpd, 
y que debería mantenerse en ese nivel en el 2012 para satisfacer la demanda del crudo del grupo. 
• Amenaza 4.- Declive económico de los países desarrollados y la limitación de consumo de 
combustible por parte de China e India.- LONDRES, oct 11 (Reuters) - La Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bajó el martes su previsión para el crecimiento 
global de la demanda de petróleo por cuarto mes consecutivo por un declive económico de los 
países desarrollados y los esfuerzos de China e India para limitar el consumo de combustible. 
 
3.2 ESTRATEGIAS F.O.D.A. 
Al tener ya determinadas cuales son las FODA, podemos definir los principales elementos de 




fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer un ejercicio de 
mayor concentración en dónde se disponga, teniendo como referencias a la Misión y la Visión de la 
empresa,  como afecta cada uno de los elementos de FODA. Después de obtener una relación lo 
más exhaustiva posible, se ponderan y ordenan por importancia cada uno de los FODA a efecto de 
quedarnos con los que revisten mayor importancia para la compañía.  
La Matriz del FODA, nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas. En la 
práctica, algunas de las estrategias pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de manera 
concertada, pero para propósitos de discusión, el enfoque estará sobre las interacciones de los 
cuatro conjuntos de variables. 
3.2.1 Matriz F.O.D.A. 
(1) La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia D.A. (Debilidades 
–vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una empresa que 
estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse en 
una situación totalmente precaria. De hecho, tal empresa tendría que luchar por su supervivencia o 
llegar hasta su liquidación. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, esa compañía podría 
reducir sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o para esperar tiempos 
mejores, cuando desaparezcan esas amenazas (a menudo esas son falsas esperanzas). Sin embargo, 
cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la posición DA se deberá siempre tratar de evitar. 
 
(2) La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- 
Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una compañía 
podría identificar oportunidades en el medio ambiente externo pero tener debilidades 
organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del mercado. 
(3) La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs-Amenazas), se basa en 
las fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo. Su 
objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no 
significa necesariamente que una institución fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en el 
medio ambiente externo para enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas de una compañía deben 
ser usadas con mucho cuidado y discreción. 
 
(4) La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier compañía le agradaría estar siempre en la 
situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar 
siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs-Oportunidades) Tales empresas podrían echar mano de 




Cuadro 20: Matriz F.O.D.A. 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
Lista de Fortalezas Lista de Debilidades
F1.- Apalancamiento Financiero D1.- Nivel de endeudamiento de corto plazo superior al 97%
F2.- Rotacion de cuentas por cobrar D2.- Apalancamiento del pasivo
F3.- Razon Corriente.- Indice de liquidez D3.- Rentabilidad sobre ventas (despues Imp Rta)
F4.- Prueba ácida D4.- Capital de trabajo
F5.- Liquidez Inmediata D5.- Asesoría en trámites Legales
F6.- R.O.A.
F7.- R.O.E.
F8.- Rotacion de Activos
Lista de Oportunidades F.O. (maxi - maxi) D.O. (Mini - Maxi)
O1.- Alza del precio del petróleo
Incrementar las  ofertas  petroleras  apoyándonos  con 
endeudamiento a  largo plazo y un control  presupuestario. F1: 
O1: O2.
Real i zar un seguimiento a  las  ci fras  presupuestadas  de futuros  proyectos  y 
apalancarnos  a  largo plazo. D1: D2: O1 a  O6.
O2.- Crecimiento de la produccion de petroleo
Capaci tar a l  personal  con las  nuevas  tecnologías  y apl icarlas  en 
los  proyectos  actua les  ganando nueva experiencia  para  futuros  
proyectos . O3: O4: O5: O6: F1: F3: F4: F5: F6: F7: F8
Real i zar un estudio adecuado de costos  y gastos  por departamentos  para  optimizar los  
recursos  exis tentes  e incrementar el  porcenta je de rentabi idad de las  ventas  
apoyándonos  en la  experiencia  de proyectos  de construcción. O5: D3
O3.- Proyectos de l icitación en el 2012 por parte de Petroecuador 
para la construccipon de plantas dereformación y craqueo catalítico
Forta lecer la  estructura  financiera  para  respaldar futuras  
l i ci taciones  según proyecciones  de crecimiento de la  oferta  en 
el  2012. O1 a  O6 : F1 a  F8
Establecer un capi ta l  de trabajo minimo para  soportar proyectos  futuros  D4 : O1 a  O6
O4.- Inversión en la refinería Estatal de Esmeraldas (usd 800 
millones)
Forta lecer las  pol íticas  y procesos  de cobros  para  mejorar 
nuestra  l iquidez y respaldar futuros  proyectos . O1 a  O6 : F2: F3: 
F4: F5.
Establecer parámetros  por gastos  en Trámites  Legales  para  proyectos  puestos  en 
marcha y futuros  proyectos  D5: O1 a  O6.
O5.- Proyecto de construcción de la refinería del Pacífico (12.5 
mil millones)
O6.- El 66% de la producción de petróleo se concentra en empresas 
públicas(313500 bpd)
Lista de Amenazas F:A: (Maxi - Mini) D.A. (Mini - Mini)
A1.- Aumento del costo de ventas
Establecer pol íticas  y procedimientos  claros  de compras  para  
contrarestar el  incremento de costos  de insumos   y forta lecer la  
estructura  financiera  de la  empresa  A1: F3: F4: F5. F6: F7.
Incrementar la  rentabi l idad en ventas , ba jando el  costo de ventas  A1: D3.
A2.- Cambios de la legislación
Incrementar la  l iquidez inmediata  para  soportar cambios  de 
legis lación que afectan di rectamente a l  costo de ventas  de la  
empresa  F3 a  F5: A2.
Incrementar el  capi ta l  de trabajo para  inverti r en otros  servicios  no petroleros  que 
soporten la  rebaja  proyectada en la  demanda mundia l  del  petróleo. A3: D4.
A3.- Rebaja de la proyección de la demanda mundial del 
petróeo
Incrementar el  portafol io de servicios  aprovechando la  
solvencia  y l iquidez de la  compañía  para  responder a l  descenso 
de demanda esperada en el  2012. A3: F1 a  F5.
Proyección de endeudamiento a  largo plazo con ideas  en proyectos  no petroleros  para  
prever el  descenso de ofertas  de las  empresas  petroleras  en el  ecuador D1: A3: A4.
A4.- Declive económico de los países desarrolados y la 
limitación de consuo de combustible por parte de China e 
India
Incrementar la  rentabi l idad crear una empresa  solvente que soporte cualquier tipo de 
cambios  gubernamenta les . A2: D3: D4.
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MAXI-MAXI (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES): 
1. Incrementar las ofertas petroleras apoyándonos con endeudamiento a largo plazo y un control 
presupuestario. F1: O1: O2. 
2. Capacitar al personal con las nuevas tecnologías y aplicarlas en los proyectos actuales ganando 
nueva experiencia para futuros proyectos. O3: O4: O5: O6: F1: F3: F4: F5: F6: F7: F8. 
3. Fortalecer la estructura financiera para respaldar futuras licitaciones según proyecciones de 
crecimiento de la oferta en el 2012. O1 a O6: F1 a F8. 
4. Fortalecer las políticas y procesos de cobros para mejorar nuestra liquidez y respaldar futuros 
proyectos. O1 a O6: F2: F3: F4: F5. 
MAXI-MINI (FORTALEZAS Y AMENAZAS) 
1. Establecer políticas y procedimientos claros de compras para contrarrestar el incremento 
de costos de insumos  y fortalecer la estructura financiera de la empresa A1: F3: F4: F5. 
F6: F7. 
2. Incrementar la liquidez inmediata para soportar cambios de legislación que afectan 
directamente al costo de ventas de la empresa F3 a F5: A2. 
3. Incrementar el portafolio de servicios aprovechando la solvencia de la compañía para 
responder al descenso de demanda esperada en el 2012. A3: F1 a F5. 
MINI-MAXI (DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES) 
1. Realizar un seguimiento a las cifras presupuestadas de futuros proyectos y apalancarnos a 
largo plazo. D1: D2: O1 a O6. 
2. Realizar un estudio adecuado de costos y gastos por departamentos para optimizar los 
recursos existentes e incrementar el porcentaje de rentabilidad de las ventas apoyándonos 
en la experiencia de proyectos de construcción. O5: D3. 
3. Establecer un capital de trabajo mínimo para soportar proyectos futuros D4 : O1 a O6. 
4. Establecer parámetros por gastos en Trámites Legales para proyectos puestos en marcha y 
futuros proyectos D5: O1 a O6. 
MINI-MINI (DEBILIDADES Y AMENAZAS): 
1. Incrementar la rentabilidad en ventas, bajando el costo de ventas A1: D3. 
2. Incrementar el capital de trabajo para invertir en otros servicios no petroleros que soporten 
la rebaja proyectada en la demanda mundial del petróleo. A3: D4. 
3. Proyección de endeudamiento a largo plazo con ideas en proyectos no petroleros para 
prever el descenso de ofertas de las empresas petroleras en el ecuador D1: A3: A4. 





3.2.2 Árbol de Problemas 
Gráfico 21.- Árbol de Problemas 
 




Nuestra Utilidad Operacional se 
ve afectada pasando del 16% en el 
2009 al 7% en el 2010
Incremento del Costo y del  
Gasto
27% (2.3millones) de reducción en los 
Activos Corrientes.
Concentrados en:
Activos disponibles, específicamente 
en bancos e  inversiones.
Incremento del 136% (1.5 millones) de 
los Activos no Corrientes.
Concentrados en:
Activos depreciables con mayor 
valor en maquinaria y equipo
Activos Diferidos, por la 
construcción de campamentos.
Incremento del 119% (3.3 millones)de los 





Incremento del 4% del Costo con relación 
al Ingreso.
El origen está en la subida de materiales de 
construcción y el levantamiento de los 
campamentos CPF y EPF
Incremento del 184% en el Gasto 
Operacional.
A causa del servicio de peritaje 
solicitado por Petroecuador para la 
presentación del informe de factibilidad.
ARBOL DE PROBLEMAS
Nuestra Liquidez es sometida 
ante nuestras obligaciones que 
son superiores
La proproción de la depreciación 
del costo del activo fijo, se verá 
reflejada en los resultados del 
período.
El monto de los Pasivos Corrientes 
superan al monto de los Activos 
Corrientes




3.2.3 Análisis Alternativo o Árbol de Objetivos 
Gráfico 22.- Árbol de Objetivos 
 




Incremento de la utilidad neta
Crear un sistema de control 
de Costos Directos y Gastos 
de Fabricación - 
Administrativos. 
Mantener un manejo 
adecuado de l iquidez de la  
empresa
Formular un anál i s i s  del  
crecimiento de los  activos  fi jos  
identi ficando que su costo 
beneficio sea  pos i tivo
Definir políticas claras de compras y selección de 
proveedores. 
Mediante metodología de compras.
Política de Proveedores.
Política de Ahorro.
Política de Sistemas de Información
Establecer técnicas de control de costos.
Justo a tiempo.
Calidad Total.
Ciclo de vida del costo.
Costo Meta.
Costeo ABC
Planificar y Controlar el Gasto.
Planificación de Gastos.
Presupuestos.
Planificación de Gastos de Producción.
Control de Gastos Indirectos de 
Fabricación:
ARBOL DE OBJETIVOS
Relación de Liquidez óptima
Políticas claras de compras de 
activos fijos
Definir políticas claras de compras y 
selección de proveedores




Situación problema: Incremento del Costo y del Gasto. 
Objetivo: Crear un sistema de control de Costos y Gastos. 
Alternativas (Acciones): 
1. Relación de Liquidez óptima 
2. Políticas claras de compras de activos fijos 
3. Definir políticas claras de compras y selección de proveedores 
4. Incremento de la utilidad bruta operativa 





























PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
SMARTPRO S.A. DENTRO DEL MARCO LOGICO. 
4 CAPITULO IV 
4.1 INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA DE INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE 
LA EMPRESA SMARTPRO S.A. 
La rentabilidad no es otra cosa que el resultado del proceso productivo. Si este resultado es 
positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su objetivo. Si este resultado es negativo, 
el producto en cuestión está dando pérdida por lo que es necesario revisar las estrategias y en caso 
de que no se pueda implementar ningún correctivo, el producto debe ser descontinuado. 
Existen 9 factores primordiales que influyen en la rentabilidad  
• Intensidad de la inversión 
• Productividad 
• Participación de Mercado 
• Tasa de crecimiento del mercado 
• Calidad de producto/servicio 
• Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores. 
• Integración vertical 
• Costos operativos 
• Esfuerzo sobre dichos factores 
Estos nueve factores son agrupados y los hemos resumido en 5 objetivos propuestos: Relación de 
Liquidez óptima, Políticas claras de compras de activos fijos, Definir políticas claras de compras y 
selección de proveedores, Incremento de la Utilidad Bruta Operativa e Incremento de la Utilidad 
Neta. 
4.1.1 Objetivos 
4.1.1.1 Relación de liquidez óptima. 
Mientras los objetivos a largo plazo para el éxito empresarial se basan en la maximización de los 
beneficios y la maximización del valor de la empresa, los objetivos a corto plazo se enfocan 
principalmente en:  
a) obtener una liquidez óptima o apropiada para la empresa y  
b) evitar las dificultades financieras. 
Con respecto al segundo objetivo a corto plazo es necesario alcanzar el primer objetivo, es decir, 
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obtener la adecuada liquidez. De no lograrse esto, es seguro que se entre en un proceso de 
enfermedades financieras, que comienzan con un vencimiento y falta de pago de las obligaciones a 
corto plazo (cartera crediticia vencida), y posteriormente se entra en un proceso de falta de liquidez 
que afecta al ciclo de explotación de la empresa, lo cual la obliga a entrar en una suspensión de 
pagos que es la antesala de la quiebra técnica. 
El ciclo de explotación consiste en el proceso: “dinero – bienes – dinero”, en el que la tesorería 
inicial se convierte en activo circulante real (materias primas, producción en proceso, productos 
terminados) y éste se convierte de nuevo en tesorería tras haberse convertido previamente en activo 
financiero (clientes), siendo la principal consecuencia de este proceso la creación de valor a través 
de la obtención de beneficios. La “nueva tesorería”, que posteriormente se volverá a invertir o 
desinvertir, puede presentar entonces una liquidez positiva o negativa, y este nuevo estado de 
liquidez se utilizará total o parcialmente para reiniciar una y otra vez más otros ciclos de 
explotación. 
Según Bernstein (1999: p.551) la liquidez es la facilidad, velocidad y el grado de merma para 
convertir los activos circulantes en tesorería, y la escasez de ésta la considera uno de los principales 
síntomas de dificultades financieras. En principio la liquidez se puede definir de forma simple 
como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien, como la capacidad de 
convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos, lo que se conoce como 
tesorería. 
Esto quiere decir que fundamentalmente la liquidez es la capacidad de convertir activos en tesorería 
para hacer funcionar a la empresa. A su vez la tesorería es considerada el componente más líquido 
con respecto a todos los demás activos, pues proporciona la mayor flexibilidad de elección a la 
empresa para decisiones de inversión o financiación. También este componente representa el inicio 
y el final del ciclo de explotación y su conversión va dirigida a todo tipo de activos, como por 
ejemplo: las existencias que se convierten en cuentas por cobrar mediante el proceso de ventas. 
Si analizamos la liquidez en términos de tesorería neta, veremos que ésta no se basa en los ingresos 
y gastos, sino en las necesidades y los recursos, los que a su vez se clasifican para efectos del 
análisis financiero en: 
a) Necesidades cíclicas y  
b) Necesidades a cíclicas. 
Las necesidades cíclicas están ligadas directamente al ciclo de explotación (compra, fabricación y 
venta), es decir, están constituidas por los factores de la producción y por el activo circulante, y se 
renuevan al ritmo del ciclo de explotación. 
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Las necesidades a cíclicas, están constituidas por los medios de producción o activos reales, y su 
existencia no está ligada directamente al ciclo de explotación. 
Por ello resulta erróneo el concepto de maximizar el factor de liquidez, ya que los recursos o 
activos financieros en exceso representan una pérdida con relación al coste de oportunidad. 
Además, otro fenómeno negativo que se presenta cuando se maximiza la liquidez, es la falta de 
aprovechamiento del crédito comercial que ofrecen los proveedores del capital productivo y del 
capital financiero. 
Es importante señalar que de acuerdo al giro de la empresa y a la estrategia financiera adoptada por 
ésta, se puede llegar a determinar cuál es el índice de liquidez apropiado, aunque desde un enfoque 
meramente estático. Para esto, existen varias estrategias como es el caso del apalancamiento 
financiero o el análisis de los efectos de los resultados por posición de activos monetarios 
(“repomo”). 
Otro elemento a considerar para el análisis y administración de la liquidez es que los índices 
“óptimos” que presentan las empresas de distintos sectores suelen ser diferente dado su particular 
ciclo de explotación. 
Los objetivos realmente válidos que se pueden alcanzar con el factor de liquidez y sus 
correspondientes ratios son los siguientes: 
1. Medir la calidad de los activos circulantes y la naturaleza de los pasivos circulantes del ratio. 
2. Medir la tasa de rotación de los activos y pasivos circulantes para generar tesorería (lapso 
medio de tiempo de inflows) y determinar el máximo de tiempo para aplicarla (outflows). 
3. Medir a través del capital circulante, las reservas de activos o fondos líquidos a favor de la 
empresa. Esta última medida es la que indica la liquidez en su concepto de tesorería estática. 
4. Determinar en qué medida el exceso de activo circulante sobre el pasivo circulante está 
cubierto, así como que margen de seguridad proporciona dicho exceso. Esta visión con 
respecto al pasivo circulante corresponde a un criterio de liquidación, pues se habla de 
“cubrir” en lugar de “reembolsar”. Además, este supuesto está condicionado a que el tesorero 
no haya optado por una estrategia como la del apalancamiento financiero que da lugar a un 
déficit del capital circulante. 
5. Medir a través del capital circulante, la estructura de entradas futuras de tesorería con relación 
a las salidas. Sin embargo, como ya indicamos el coeficiente de liquidez es defectuoso pues 
considera sólo partidas del balance general que son componentes estáticos, y no incluye otros 
dinámicos como las cuentas de resultados. Es importante decir que en general la liquidez 
adquiere únicamente interpretación cuando se le relaciona con los activos totales o las ventas, 
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pues le dan un carácter dinámico. Por eso en los estudios predictivos se ha incluido 
principalmente al concepto dinámico de cash flow para representar a la magnitud de liquidez. 
Normalmente los ratios de liquidez se comparan con los del sector. Si el ratio es superior a la 
unidad, indica que el fondo de maniobra es positivo y que el capital circulante puede cubrir la 
totalidad del pasivo a corto plazo. Así, si una empresa obtiene dicho coeficiente no tendrá 
problemas de tesorería siempre que la velocidad de transformación del activo circulante en líquido 
sea por lo menos tan rápida como el grado de exigibilidad de la deuda a corto plazo. En cambio, si 
el coeficiente de liquidez es inferior a la unidad, indica que algunos créditos a corto plazo financian 
una parte del activo fijo, o bien, que la empresa ha tenido pérdidas en los ejercicios anteriores. 
Estos últimos supuestos no son graves cuando existe una aceptable velocidad de rotación de los 
inventarios, un plazo medio de cobro de las cuentas por cobrar eficiente y un plazo medio de pago 
a los proveedores aceptable. 
Entonces, ¿Cuál será el nivel de liquidez óptimo? Será aquel nivel en que se igualan los costos, 
entre no poder cumplir los compromisos en tiempo y forma, con la rentabilidad que se obtiene por 
tener esos fondos invertidos. Por ejemplo si el costo en que incurre una empresa por no ingresar 
impuestos en tiempo y forma es del 3% mensual, el nivel de liquidez óptimo estará dado siempre 
que la empresa reciba una rentabilidad por los fondos que no ha aplicado al pago de los impuestos, 
de un 3% o más, mensual. 
Además, como objetivo, se contraponen la rentabilidad y la liquidez. La liquidez es tenencia de 
dinero en efectivo y el dinero en efectivo es un rubro del activo que no genera utilidades, por lo que 
a mayor dinero que exista inmovilizado, menor será la rentabilidad. Y si tenemos el dinero aplicado 
a generar utilidades, sin ninguna duda no vamos a poder cumplir con la liquidez, porque 
seguramente estará inmovilizado en algún otro rubro. Es decir se contrapone liquidez con 
rentabilidad. La liquidez es una restricción para el objetivo de rentabilidad. 
4.1.1.2 Políticas claras de compras de activos fijos.-  
Es indispensable llevar un control de los activos fijos, en base a lo argumentado a continuación: 
1. Su importancia.- Normalmente, las empresas inmersas en su trabajo rutinario, le han dado 
siempre importancia a controlar físicamente sus principales activos como son: los inventarios y 
cuentas por cobrar, de quienes dependen para el funcionamiento normal de la empresa. 
No obstante, una empresa cuenta con una inversión que sin ella sería imposible operar 
normalmente y ésta es: los Activos Fijos, pero que, sin embargo, no se le ha prestado la debida 
atención en su control físico. 
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2. Responsabilidad del control de activos fijos.- Históricamente, siempre se pensó que la 
responsabilidad del Control Físico de los Activos Fijos debía recaer en el Departamento Contable, 
quien no respondió adecuadamente a la importancia que tiene un control de los mismos, limitándose a 
un registro contable global de las adquisiciones y al prorrateo contable de las depreciaciones para 
efectos del cálculo aproximado de sus costos.  
Hoy, el avance de los negocios y de la competitividad de los precios hace que el Control de los 
Activos Fijos salga de su destino sólo contable y pase a la Gerencia de Administración y Finanzas 
como encargada y responsable de un control físico y contables, pues con ello podrá: 
• Tener el control del Activo Fijo en el lugar que lo destinó y asignar la responsabilidad de su 
custodia a un puesto o persona determinada. 
• Calcular mejor los precios de venta por producto o servicio, pues sus costos de depreciación al 
estar focalizados individualmente, se pueden asignar a cada producto o servicio. 
• Mejorar la negociación de sus primas de riesgo con Compañías de Seguros, al conocer el 
estado real actual de los Activos Fijos. 
• Conocer perfectamente la necesidad de inversión que se necesita en Activos Fijos, para iniciar 
o continuar una operación sin problemas.   
 
3. Inicio del control.- El control de los Activos Fijos se inicia a partir de un Inventario Físico al 
barrer; es decir, tomando todo lo existente, durante el cual se identifica físicamente cada Activo Fijo 
con una etiqueta, placa u otro medio que será su identificación definitiva.  La identificación se hace en 
el lugar donde se encuentre el activo, asignándole de este modo el Área Usuaria y el Centro de Costo 
Contable al que pertenece.  Adicionalmente se consignará también el estado físico en que se encuentra 
cada activo fijo.   
Este primer inventario servirá para la elaboración de la Base de Datos inicial de los activos fijos 
existentes en la empresa. 
4. Conciliación con libros contables.- La Base de Datos Inicial resultante del Inventario Físico no 
es suficiente, pues debe relacionarse a los costos de adquisición de acuerdo al documento contable con 
que se haya adquirido el Activo Fijo.  A esta fase se le llama Conciliación y el objetivo final es 
asignarle un valor contable a cada activo inventariado físicamente.  
 
5. Contenido de una base de datos de un sistema de control de activos fijos.- La Base de Datos 
de un buen Sistema de Control de Activos Fijos, debe contener la siguiente información: 
a) Código de Identificación física de cada activo 
b) Código de Equipo y Modelo 
c) Descripción amplia del activo 
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d) Fecha de adquisición 
e) Documento contable de adquisición y número de registro contable 
f) Área Usuaria a la que pertenece 
g) Centro de Costo Contable al que pertenece 
h) Costo de adquisición 
i) Depreciación anual y acumulada 
j) Valor neto del activo 
k) Estado actual 
l) Vida útil estimada 
Con estos datos, se podrá iniciar el Sistema de Control de Activos Fijos, el cual normalmente se carga 
en un Sistema Computarizado, aunque también se puede llevar en forma manual. 
 
6. Mantenimiento del sistema de control de activos fijos.- Como es normal, los Activos Fijos 
tendrán movimiento futuro por: 
• Nuevas adquisiciones 
• Retiros por ventas 
• Retiros por bajas 
• Donaciones 
• Transferencias a otros departamentos 
• Retiros y posteriores ingresos por reparaciones 
Por lo que, para tener actualizado el Sistema de Control de Activos Fijos, se debería efectuar los 
debidos registros de las operaciones en el Sistema, cualquiera fuera él. Para tener un control del 
Sistema de Activos Fijos, todo movimiento de los registros en el sistema, deberá realizarse dentro 
de  un procedimiento definido, que indique: 
• Los documentos a utilizar a cada movimiento 
• Las rutas que debe seguir el documento 
• Las autorizaciones que debe tener el documento 
 
Ahora bien, como los Activos Fijos tienen una razonable permanencia en una empresa y que con toda 
seguridad, diversas personas manejarán el sistema, la Administración moderna ha compilado cada 
movimiento, llevando un Manual de Procedimientos, que contiene el diseño tanto de los documentos 
como del flujo diagramado de cada uno de los movimientos de los activos. 
 
7. Sistema computarizado de control de activos fijos.- En la actualidad, existen muchos Software 
que permiten un control individual del Activo Fijo, el cual contempla todas las opciones descritas en el 
Manual de Procedimientos.  Dada la agilidad y la rapidez de los software, la Gerencia Administrativa 
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y/o la Gerencia Contable podrían mantener actualizado el Sistema Computarizado, el cual podrían 
consultar en cualquier momento. 
 
8. Inventarios permanentes.- Si bien como se ha descrito: 
• Un Inventario 
• Un Manual de Procedimientos 
• Un Software  
Son la base de un buen Sistema de Control de Activos Fijos, es imprescindible que cada cierto tiempo, 
la Gerencia Administrativa y la Gerencia de Contabilidad ambas involucradas, revisen cada cierto 
tiempo la validez del Sistema de Control de Activos Fijos, mediante: 
• Inventarios periódicos rotativos parciales 
• Inventarios totales cada cierto tiempo 
Estos controles adecuados permitirán efectuar los ajustes necesarios y conseguir que el Sistema de 
Control de Activos Fijos esté siempre actualizado.10 
4.1.1.3 Definir políticas claras de Compras y Selección de Proveedores. 
Postular la Misión y Visión del Departamento de Compras dentro de la organización, que 
definirá su rol. Posteriormente determinar la metodología existente en Compras para los procesos 
de relación con proveedores. Y por último definir las Políticas de Compras  en sus distintas 
vertientes: productos, proveedores, ahorros  procurement y  sistemas de información. 
Las políticas de compras marcan pautas de actuación para el correcto desarrollo de la 
actividad profesional de compras y buscan maximizar la aportación de valor de Compras a la 
compañía. 
Metodología de compras.- Para lograr las mejores estrategias en el proceso de relación con los 
proveedores se debe implementar en Compras una metodología común para la gestión de 
todas las categorías: Category Management. 
Esta metodología abarca el análisis de las necesidades internas y de mercado, el 
conocimiento del coste del producto, sintetiza las restricciones del producto, analiza el 
balance de fuerzas y una vez obtenido todo este conocimiento define la estrategia a seguir 
durante el proceso de compras, asegurando una homogeneidad de criterios y lenguaje en el 
mismo. 






El category management por categoría se actualizará máximo cada 3 años. En este proceso 
participará óptimamente más de un comprador, lo que permitirá que la elaboración de la 
estrategia y su posterior negociación y adjudicación del contrato sean realizadas de forma 
conjunta. Ello redundará en una mayor riqueza y transparencia del proceso negociador, al 
tiempo que facilita la transferencia transversal del know-how entre compradores. 
 
Gráfico 23.- Secuencia de Metodología de Compras 
 
Fuente: Política de Compras de Almirall a Octubre 2008 / Elaborado por: Almirall 
 
Las políticas de compras.- Las pautas de actuación se regirán por las siguientes políticas: 
• Política de producto 
• Política de proveedores 
• Política de ahorros 
• Política de procurement 
• Política de sistemas de información 
 
Política de producto.- Cualquier proceso de compra requiere como paso previo la definición 
de las especificaciones (qué se va a comprar) y la previsión de las necesidades (cuánto y 
cuando). 










Gráfico 24.- Política de Producto 
 
Fuente: Política de Compras de Almirall a Octubre 2008 / Elaborado por: Almirall 
Pautas a tener en cuenta para la definición de especificaciones: 
• Comprar referencias de mercado y no productos a medida. 
• Comprar bajo especificación funcional y no por marca comercial. 
• Estandarización de referencias. 
• Comprar por coste total (TCO). 
Asimismo Compras debe colaborar de forma pro-activa en la elaboración de presupuestos 
por parte de usuarios para garantizar la idoneidad del mismo informando de la evolución de 
los precios. 
Política de Proveedores.- Es responsabilidad de Compras diseñar un panel de proveedores que 
pueda garantizar el suministro de productos y servicios en base a las necesidades de la 
Compañía. 
Compras liderara desde un inicio, conjuntamente con el socio interno, el proceso de selección 
del proveedor. Todo ello requiere una actividad permanente de conocimiento y contacto con el 
mercado para identificar, seleccionar, homologar, validar y evaluar proveedores. 
El objetivo en la relación con los proveedores será lograr que SMARTPRO sea visto como un 
referente en innovación, eficacia y compromiso dentro del mercado de suministro: 
− Compartiendo riesgos y beneficios con el proveedor. 
− Cumpliendo los compromisos pactados por parte de SMARTPRO 





Gráfico 25.- Política de Proveedores 
 
Fuente: Política de Compras de Almirall a Octubre 2008 / Elaborado por: Almirall 
 
Compras debe mantener un control permanente sobre el panel de proveedores, en cantidad y 
calidad. El número de proveedores homologados en el panel debe tender a optimizarse en su 
totalidad. 
Compras debe mantener siempre una base de proveedores alternativos localizados, para cada 
familia de compras, a fin que puedan suplir rápidamente cualquier baja, temporal o 
permanente, del panel de proveedores activos. La decisión del número de fuentes de 
suministro dependerá de la estrategia de compra de la categoría. 
Tipología de proveedores: 
Proveedores de mercado: Empresas de las que SMARTPRO ha recibido información sobre sus 
productos, y están pendientes de una posible homologación. 
Proveedores homologados: Proveedores de mercado que les ha solicitado el cumplimiento del 
formulario de homologación y ha sido aceptado por Compras. 
Proveedores Activos: Proveedores homologados que Compras ha decidido trabajar 
habitualmente con nosotros. 
Homologación proveedores: Como requisito indispensable para homologar a un proveedor, será 
necesario  completar un formulario, que valorará al proveedor en diferentes vertientes 
(financiera, logística, calidad y gama de producto),.Este formulario debe ser firmado por el 
comprador solicitante y entregado a Soporte Operaciones. 
Evaluación proveedores: La calidad del panel de proveedores homologados se controla 
anualmente mediante el proceso de Evaluación de proveedores. Dependiendo de la categoría 
de la familia, se realizará un tipo de evaluación diferente: Aprovisionadores, Maquinaria y 
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equipos, Instalaciones, Mantenimiento, Informática, Servicios y Viajes. 
Política de Ahorros.- La política de ahorros se basa en definir un criterio homogéneo en la 
contabilización de los ahorros dentro de los diferentes procesos de negociación, para ello 
existe un procedimiento de cálculo y contabilización de los ahorros, en el que se definen los 
diferentes conceptos de ahorro y las metodologías para el cálculo de los mismos. 
Conceptos de ahorro: 
• Reducción de precio (Price down): disminución de precios de compra 
• Reducción de coste (Cost Down): en este concepto se incluyen todos los otros  
componentes de coste de propiedad, a parte del precio. 
• Eliminación de coste (Cost Out): se incluyen bajo este concepto todas las acciones 
promovidas por Compras que eliminen componentes de coste 
• Coste evitado (Cost Avoidance): aplica a las contenciones de incrementos de precio 
propuestos por proveedores 
• Incremento de valor (Value Up): este concepto aplica a los incrementos de valor o 
prestaciones que por el mismo precio de compra, se obtienen en una operación 
Política de Procurement.- El objetivo de Compras es agilizar el proceso de procurement 
(adquisiciones), tanto interno como externo para conseguir la máxima eficiencia en la 
relación con proveedores. 
Política de sistemas de información.- Compras aboga por una mejora continua en los sistemas de 
información de Compras, que permitan una comunicación electrónica fluida entre usuarios y 
compradores, y entre la organización y proveedores, generando y almacenando el mínimo 
posible de documentación escrita en el proceso. 
Para ello se buscará maximizar la automatización de la gestión interna del proceso compra y de 
aprovisionamiento, mediante herramientas de  e-procurement, desde la solicitud interna hasta 
la generación de pedidos y la recepción de factura. También es necesario disponer de herramientas 
de análisis de gasto que permitan una óptima gestión de la categoría. 
4.1.1.4 Establecer Técnicas de Control de Costos 
Los cambios en el contexto en el que interactúan las empresas han generado la necesidad de 
diseñar estrategias que les permitan ser competitivas y, por lo tanto, permanecer en el largo 
plazo. El control de costos es un proceso que asegura que las actividades reales se ajusten a 
las actividades planificadas. Permitirá a la empresa mantenerse en buen camino o tomar 
acciones correctivas a tiempo. Es importante contar con estimaciones de costos 
suficientemente exactas durante las fases tempranas de preparación de los proyectos, 
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representa un ingrediente clave en las decisiones de negocios, porque esta información 
puede definir la inversión o no en el proyecto. 
Para esto se debe utilizar algunas técnicas de gestión, tendentes a controlar y reducir costos, 
así como a mantener su posicionamiento en el mercado, a través del liderazgo en costos y la 
diferenciación de los productos. 
A continuación hacemos referencia a varias técnicas de control de costos que pueden ser 
aplicados en la empresa SMARTPRO S.A. 
• El justo a tiempo (JAT). 
La  técnica del justo a tiempo elimina los costos causados por inventarios 
innecesarios, esto deriva en una mayor productividad, menores costos, mejoramiento 
en el control de calidad, fiabilidad del producto, el aprovechamiento del personal, 
mayor satisfacción del cliente, mayores ventas y muy probablemente mayores 
utilidades. 
La técnica del JAT se aplica tanto a las compras, a la producción, la facturación de un 
producto y hasta las cobranzas, su propósito es lograr un procesamiento continuo. Sin 
embargo, la aplicación del "justo a tiempo" requiere disciplina y previo a la disciplina 
se requiere un cambio de mentalidad, que se puede lograr a través de la implantación 
de una cultura orientada a la calidad, que imprima el sello del mejoramiento continuo 
así como de flexibilidad a los diversos cambios, que van desde el compromiso con 
los con los objetivos de la empresa hasta la inversión en equipo, maquinaria, 
capacitaciones, etc. 
En síntesis, el JAT es un procedimiento para ayudar a las empresas a gestionar y 
reducir sus tiempos totales del proceso de fabricación y venta. Esto justifica su 
aplicación en la organización. 
Toda producción depende de la demanda, por lo que no se fabrican artículos hasta 
que no sean requeridos, tanto por los clientes internos (continuación del proceso 
productivo) como por los clientes externos (consumidores) y, es precisamente en ese 
momento, cuando llegan los materiales que han de ser utilizados en la producción, 
bajo la filosofía de justo a tiempo. En consecuencia, no se tendrán inventarios en 
existencia.  
Los costos de calidad y las entregas oportunas son especialmente cruciales en 
ambientes de compras JAT. Los materiales defectuosos y las entregas tardías a 
menudo hacen que se detenga toda la planta, lo que resulta en una contribución 




Beneficios o Ventajas. 
 Reduce el tiempo de producción. 
 Aumenta la productividad. 
 Reduce el costo de calidad.  
 Reduce los precios de material comprado.  
 Reduce inventarios (materiales comprados, obra en proceso, productos 
terminados). 
 Reduce tiempo de alistamiento. 
 Reducción de espacios. 
 Reduce la trayectoria del producto entre el fabricante, el almacén y el cliente. 
 Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que reciba o despache mercancías. 
 Se basa en el principio de que el nivel idóneo de inventario es el mínimo que sea 
viable. 
 Es un metodología más que una tecnología que ha ganado muchas aceptación, sin 
embargo pocas empresas han creado la disciplina y los sistemas necesarios para 
aplicarlo efectivamente. 
 
• La Calidad Total. 
El concepto de calidad, hizo que la contabilidad de costos le diera importancia a los 
re-procesos que eran necesarios realizar en los productos o semi-productos que no 
cumplían con los estándares de producción, de tal manera que una vez 
perfeccionados pudieran ser vendidos como artículos de calidad aceptable. 
Hoy la calidad se define como el grado en el cual un producto o servicio satisface la 
necesidad del grupo de destinatarios (internos o externos) para quienes fue elaborado 
o realizado. La calidad total es una de las herramientas que permite enfrentar la fuerte 
competitividad que afrontan las empresas tanto en el mercado internacional como 
nacional. Su misión es promover el mejoramiento continuo de todos los procesos y 
áreas que imperan en la organización, desde la compra de la materia prima hasta la 
entrega del producto terminado al consumidor final, con el fin de satisfacer 
plenamente a los clientes.  
Lograr una determinada calidad y mantenerla acarrea costos, y a su vez el no 
alcanzarla o perderla ocasiona otros. Por lo tanto, los costos de calidad son 
desembolsos efectuados por la empresa, relacionados con la medición de la calidad, 
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los cuales se unen, tanto con los costos directos de calidad, como con los costos 
ocultos que se generan para cumplir con las especificaciones de los productos o 
servicios ofrecidos a los clientes. 
Existen los siguientes costos de calidad: Costos por fallas internas, Costos por fallas 
externas, costos de evaluación y costos de prevención. 
Costos por fallas internas: Son los costos que se producen dentro del campo de la 
organización, cuando se detecta que un producto o servicio no se apega a las normas 
antes de entregarse al cliente. Son costos que pueden ser evitados. Entre éstos se 
destacan: los costos por reproceso, los costos por tiempo ocioso y los costos por 
daños en los productos. 
Costos por Fallas Externas: Son costos que se producen cuando los defectos se 
detectan una vez que el cliente ha recibido el producto, tales como: costos de 
garantías, costos de productos devueltos,  costos por reclamaciones, costos por 
rebajas. 
Costos de Evaluación: Son costos que se originan para garantizar que los productos 
o servicios cumplen con sus requerimientos y especificaciones, antes de su entrega al 
cliente; tales como, los costos de inspección, de mantenimiento de laboratorios en la 
empresa, auditorías e inspecciones de calidad de las materias primas, inspección del 
funcionamiento de las maquinarias, etcétera. 
Costos de Prevención: Son costos de actividades que tratan de evitar la mala calidad 
de los productos o servicios. Mientras más costos se tengan por este concepto serán 
más los ahorros en costos de reproceso. Entre estos se pueden mencionar, los costos 
de capacitación, los costos de planeación de calidad, los costos de mantenimiento 
preventivo de maquinarias y equipos de la planta, análisis de datos sobre calidad, 
programas de calidad y manuales de prevención, etcétera. 
 
• Ciclo de Vida del Costo. 
El ciclo de vida del costo se relaciona con el ciclo de vida de un producto, es decir, el 
tiempo en el cual existe un producto, desde su nacimiento hasta que es abandonado.  
El ciclo de vida del producto comprende actividades integradas de producción, 
marketing y cliente, porque es la única forma de tener una visión completa de todo el 
ciclo de costos, para administrarlos correctamente. 
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En el desarrollo de productos y procesos se escoge entre muchas alternativas de 
producción, como el tipo de materia prima a utilizar, el tipo y ubicación de 
maquinaria y equipos, la capacidad del personal de planta, etcétera. Estas decisiones 
de una vez generan costos, pues las especificaciones del producto determinan la 
mayoría de los costos incurridos. 
En la búsqueda del liderazgo en costos a través de una reducción de los mismos, se 
comprueba que es útil efectuar dicha reducción tomando en cuenta el ciclo de vida de 
costos, el cual está ligado a las etapas de vida del producto. 
 
• El Costo Meta o Costo Objetivo. 
El costo meta es una técnica que ha cobrado gran relevancia por su uso en las 
empresas japonesas, tanto así, que ha sido adoptado por diversos medios académicos 
y empresariales. El desarrollo de esta técnica surge en la década de los sesenta como 
consecuencia del crecimiento notable de la manufactura de producción continua en 
Japón, especialmente en las industrias de procesos como las de acero, petróleo y 
químicos. Este periodo se caracterizó por una gran demanda de productos fabricados 
en masa, sin embargo, la demanda de productos diversificados no era tan alta como 
lo es hoy. No obstante, las industrias de ensamblaje japonesas, que producían una 
variedad de productos de mediana a pequeña escala experimentaron numerosas 
dificultades que no pudieron ser resueltas hasta principios de la década de los setenta. 
Los japoneses detectaron rápidamente la oportunidad de obtener nuevos mercados, o 
penetrar en determinados nichos de los mismos, garantizando la calidad total de sus 
productos, en términos de satisfacción de las necesidades de sus clientes potenciales 
y ofreciendo un precio tal que asegurara la demanda de aquellos. Pero como ese 
precio debería también permitir un beneficio adecuado, quedaba acotado el costo 
máximo en el que se podría incurrir para hacer posible este objetivo. 
Esta técnica introduce la ecuación: Costo meta = precio meta– beneficio planeado, 
de tal manera que el costo pasa a ser una función dependiente del precio y de la 
utilidad deseada, desplazando la ecuación clásica: Precio = costo + utilidad; que 
confundía dos funciones diferentes: El precio, que salvo algunas excepciones, es 
determinado por el mercado, y el costo, que proviene de la gestión interna de la 
empresa, pasando a convertirse la utilidad en la variable independiente. 
El proceso de determinación del costo objetivo comprende el estudio de las proyecciones 
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de precios, el horizonte que debe seguir el beneficio deseado y los resultados de la 
aplicación de la tecnología en los procesos de fabricación. En el primer caso, se 
encuentran factores que inciden en los futuros precios de venta del producto, como: 
la concepción del producto, el ciclo de vida del producto, las cualidades de los 
consumidores, el volumen de ventas esperado y otros. En el segundo caso, se 
determina el beneficio meta, antes que pueda ser calculado el costo objetivo, en 
función de un plan de beneficios a mediano plazo, consistente en un plan estratégico. 
Y para el tercero, se toma como referencia los distintos tipos de productos elaborados 
por empresas competidoras, con equipos ajustados a las necesidades de las mismas. 
El costo objetivo es mucho más que una técnica, que no se desvincula del uso de otras 
herramientas, tales como el JAT, del ciclo de vida del producto y de la 
administración basada en actividades, desde la perspectiva de la calidad total. 
 
• Cadena de Valor. 
Para definir la cadena de valor, es necesario agrupar los diferentes procesos y 
actividades que conforman una empresa. La cadena de valor es un conjunto de 
actividades creativas que enlazan todo el camino de producción, desde la materia 
prima hasta la última actividad realizada para entregar el producto terminado en 
manos del consumidor final. Es decir, que se deben analizar las múltiples actividades 
relacionadas con el diseño, producción, distribución y venta del producto, pues cada 
una de estas actividades contribuye a posicionar a la empresa en cuanto a costos y 
diferenciación. 
Entonces, para ser competitivos, no sólo debemos mirar a la empresa hacia dentro (proceso 
de fabricación), sino que es necesario considerar las distintas actividades inherentes a 
la entrega de los productos terminados, asignándole los costos y activos 
correspondientes, para cubrir así la cadena de valor completa.  
Es necesario insistir en que la administración debe preocuparse en vigilar el 
comportamiento de las demás empresas que conforman la cadena de valor, porque si 
alguna de ellas tiene problemas, debe ayudársele a mejorar, porque de lo contrario 
afectará a todos los integrantes de la misma. No limitarse, solamente, a lograr el 
liderazgo en costos a través de la cadena de valor. 
• El Costo Basado en las Actividades (ABC). 
El ABC es un modelo que surge con la pretensión de dar solución a las ineficiencias 
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que se le han atribuido a los sistemas de costos tradicionales, basado en considerar 
que los productos de la empresa no son los que consumen los recursos sino que son 
las actividades las que lo hacen. En este sentido, las actividades son el fundamento 
para la asignación de los costos a otros objetos de costos, como productos, servicios o 
clientes, mediante el uso adecuado de factores relacionados con el origen de dichos 
costos. 
El método tradicional de concentración de costos partía de considerar al producto, fuese un 
bien o un servicio, como único generador de costos. Por lo que, el volumen o 
cantidad de productos o servicios producidos, terminados o en curso, resultaba el 
indicador para la asignación de costos directos o indirectos y, particularmente, de 
estos últimos, lo cual era entendido por los abeceístas como un tipo de nivelación 
entre todos los productos, cualquiera fuera el esfuerzo requerido para su obtención. 
El método ABC fue difundido ampliamente a partir de la década de los 80, aunque ya 
se encontraban antecedentes de su uso en General Electric en la década de los años 
50, con la particularidad de ser un modelo de carácter netamente contable, orientado 
hacia la gestión de las actividades, que viene a complementar y apoyar los objetivos 
generales en que se sustenta el sistema de administración basado en las actividades o 
ABM, el cual se proyecta hacia la gestión de la empresa en general, tendente a 
conseguir la excelencia empresarial.  El ABC aprovecha las bondades de la cadena de 
valor para lograr su misión de reducción de costos y se apoya en las técnicas de justo 
a tiempo y de la calidad total. 
El objetivo del ABC es calcular costos más exactos y oportunos para mejorar  la 
eficiencia operativa y la competitividad, facilitando el proceso de toma de decisiones, 
así como el diseño de estrategias por parte de las empresas.  Además, permite 
controlar o vigilar los costos de cada producto en lugar de asignarlos de una manera 
arbitraria, lo que indica que el ABC reconoce la eventual relación entre los 
generadores de costo y las actividades. 
Las actividades son una combinación de personas, tecnología, materiales y métodos, 
entorno que proporciona un producto o un servicio determinado. Las actividades 
describen lo que hace la empresa: la forma en la que utilizan su tiempo y la 
producción del proceso. 




1. Identificación y análisis de las actividades: la razón del sistema ABC es 
identificar, mediante el proceso de fabricación, todas las actividades que se 
realizan en la empresa para obtener un producto, así como los costos de esas 
actividades. 
2. Agrupación de las actividades homogéneas: las actividades que poseen un 
mismo inductor de costos podrán agruparse en un único centro de 
reagrupamiento, quedando al descubierto las cadenas de causalidad 
existentes en el seno de la empresa. 
3. Identificación de las partidas de costos: Las partidas de costos incluyen 
solamente los elementos que componen los costos indirectos, reales o 
predeterminados, porque los costos directos pueden ser asignados a los 
productos directamente, sin necesidad de hacer un análisis del flujo de 
costos. 
4. Selección de los inductores de costos/recursos: Un inductor o generador de 
costos o de recursos es un factor utilizado para medir cómo un coste es 
incurrido y/o cómo imputar mejor, dicho coste a las actividades. 
5. Identificación de los inductores o unidades de actividad: Un inductor o 
unidad de actividad es el factor que incide directamente en el nivel de coste 
de una actividad. 
6. Cálculo del costo del producto final u objeto de costos: Una vez que se 
han definido y reagrupado las actividades y se le han imputado los costos 
correspondientes a cada actividad, estamos en condiciones de calcular el 
costo del producto, agregándole al costo de las actividades los costos que 
pueden atribuirse directamente al mismo. 
La metodología aplicada para asignar los costos indirectos a los objetos de 
costos, es la siguiente: 
 Asignación de los costos indirectos a las actividades, mediante un 
factor de asignación que resulta de la división de los costos indirectos de 
fabricación entre los  impulsores de costos/recursos que cumplen con la 
relación de causalidad. 
 Determinación del costo unitario por actividad, el cual resulta de 
dividir el costo de la actividad entre el total de unidades o impulsores de 
actividad que permiten establecer la correcta relación causa- efecto entre 
la actividad y el producto u objeto de costos. 
 Asignación del costo de la actividad al objeto de costos, producto o 
servicio,  a través de la multiplicación del costo unitario de cada 
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actividad por el impulsor de actividad consumido por cada producto. 
Una vez asignados los costos indirectos a los distintos productos se procede a 
calcular los costos totales de producción, adicionándole a los productos los 
costos directos. Finalmente, se calculan los costos unitarios de cada 
producto, para compararlos con los costos unitarios obtenidos mediante un 
sistema de costos convencional, a los fines de hacer los respectivos análisis  
y tomar las mejores decisiones en cuanto a las estrategias sobre precios de 
venta, diseño de productos, distribución de los productos, promociones, 
eliminación de líneas de productos, entre otras. 
 
4.1.1.5 Planificar y Controlar los Gastos. 
Los gastos deben ser planificados y controlados. Esta planificación no debe enfocarse en la 
disminución de los gastos, sino más bien a un mejor aprovechamiento de los recursos limitados. 
Vistos bajo esta perspectiva, la planificación y el control de los gastos pueden resultar bien sea en 
mayores o en menores desembolsos. La planificación y el control de gastos deben concentrarse 
sobre la relación entre los desembolsos y los beneficios derivados de esos desembolsos. 
Los beneficios deseados deben verse como metas y por consiguiente, deben planificarse suficientes 
recursos para apoyar las actividades operacionales que sean esenciales para su logro. 
La herramienta que se aplicará para el control del gasto es el presupuesto, con él se calculará de 
manera anticipada los ingresos y futuros gastos durante un período determinado. Será un plan de 
acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe 
cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a 
cada centro de responsabilidad de la organización. 
El presupuesto será el instrumento de desarrollo anual de la empresa, permitirá establecer 
prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. 
 
Planificación de Gastos. 
Al desarrollarse el plan táctico de utilidades, deben evaluarse con cuidado los gastos para cada área 
o centro de responsabilidad. En armonía con el concepto de la participación, la planificación de 
gastos debe involucrar a todos los niveles de la administración.  
La participación es esencial en el desarrollo de presupuestos realistas de gastos para cada área de 
responsabilidad. Al planificarse los gastos para un centro dado de responsabilidad, debe antes 
planificarse la producción o la actividad para dicho centro. 
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Con respecto al desarrollo formal del plan táctico de utilidades a corto plazo, hemos de esperar 
desarrollar un presupuesto de gastos esperados para cada área o centro de responsabilidad. Para 
desarrollar los planes de manufactura que se incorporarán en el plan de utilidades a corto plazo, es 
habitual la secuencia de presupuestos que se indica a continuación: 
• Presupuestos del costo del material y de la mano de obra directa.- Se desarrollan 
inmediatamente después de que se ha completado y aprobado tentativamente el 
presupuesto de producción. 
• Presupuesto de gastos de producción (o gastos indirectos de fabricación).- Se 
desarrollan inmediatamente después de que el presupuesto de producción, según ha sido 
aprobado tentativamente, se ha convertido a las producciones esperadas (sin importar cómo 
se midan) para los distintos departamentos productivos y de servicios en la fábrica. 
• Presupuesto de gastos de distribución.- Se desarrollan simultáneamente con el plan 
de ventas, porque son mutuamente dependientes. 
• Presupuesto de gastos de administración.- Se desarrollan inmediatamente después de 
que el plan de ventas aprobado (o quizá también el presupuesto de producción), se ha 
convertido a la actividad planificada para cada departamento administrativo involucrado. 
Para cada centro de responsabilidad deben incluirse presupuestos detallados de gastos en el plan de 
utilidades a corto plazo, por varias razones, principalmente con el propósito de que: 
• Los distintos ingresos y gastos asociados planificados, puedan englobarse en un estado de 
resultados también planificado. 
• El flujo de salida de efectivo, requerido para costos y gastos pueda planificarse de manera 
realista. 
• Pueda proporcionarse un objetivo inicial para cada centro de responsabilidad. 
• Pueda proveerse un estándar, y usarse durante el período cubierto por el plan de utilidades 
para cada gasto en cada área o centro de responsabilidad, a fin de compararlo con el gasto 
real en los informes de desempeño. 
Estas cuatro razones sugieren la importancia de la cuidadosa planificación de los gastos y el uso de 
los planes resultantes, para la planificación, el control y la evaluación subsecuentes. 
 
Planificación de los gastos de Producción (o gastos indirectos de fabricación). 
Los gastos indirectos de fabricación son aquella parte del costo total de producción que no es 
directamente identificable con (o rastreable hacia) los trabajos específicos. Los gastos indirectos de 
fabricación se componen de: 
1) Material indirecto 
2) Mano de obra indirecta (incluyendo salarios) 
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3) Todos los demás gastos misceláneos de la fábrica. 
Los gastos indirectos de fabricación comprenden numerosos y diferentes conceptos de gastos, lo 
cual causa problemas en su prorrateo o distribución entre los productos. En vista de que existen 
numerosos y variados tipos de gastos, su control por centro de responsabilidad, con frecuencia se 
vuelve sumamente difuso. 
Existen dos diferentes tipos de centros de responsabilidad (o departamentos) en la mayoría de las 
compañías fabricantes: de producción y de servicio.  
• Los centros de producción son aquellos departamentos de manufactura que trabajan 
directamente sobre los productos que se fabrican.  
• Los departamentos de servicio no trabajan sobre los productos en forma directa, sino más 
bien suministran servicios a los departamentos de servicios. Los departamentos de servicio 
en una fábrica son: el departamento de mantenimiento o de reparaciones, el departamento 
de energía eléctrica, el departamento de compras, el departamento de administración 
general de la fábrica. La responsabilidad por la operación de cada departamento debe 
clasificarse de manera separada en el catálogo de cuentas que utiliza el departamento de 
contabilidad de costos. Los gastos de cada departamento deben planificarse y controlarse 
en forma separada. 
 
Control de los Gastos Indirectos de Fabricación.-  
Para controlar los gastos indirectos de fabricación, deben considerarse gastos "limpios", esto es, los 
gastos directos únicamente, con exclusión de todo gasto asignado (o prorrateado). Es preferible que 
el uso del servicio que el uso del servicio sea controlado sobre la base de las unidades de servicio, 
más que sobre la base de su costo. 
4.1.2 Metas.  
La rentabilidad económica es una medida del rendimiento de los activos de SMARTPRO con 
independencia de la financiación de los mismos, referida a un determinado  periodo de tiempo. 
De aquí la meta es que la rentabilidad económica de SMARTPRO tenga un incremento de 
4%; es decir, del 7% que se obtuvo en el 2010 al 11% propuesto para el 2011. 
4.1.3 Líneas de Acción. 
Están encaminadas a alcanzar los objetivos marcados. Se han agrupado las líneas de acción 
en función de los objetivos anteriormente expuestos. 
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4.1.3.1 Mantener una liquidez óptima. 
Si mantenemos un equilibrio entre la liquidez, ahorro e inversión poco a poco nuestra 
situación económica puede mejorar. Necesitamos liquidez para nuestros gastos diarios, 
necesitamos ahorrar para imprevistos que puedan surgir en el funcionamiento de la empresa 
y necesitamos invertir para poco a poco aumentar nuestro patrimonio con el fin de poder 
crecer.  
También se debe considerar la búsqueda de alternativas no operativas que generen ingresos extras, 
en los tiempos económicos que corren, con una crisis de duración todavía indeterminada, la 
empresa debe tener una prioridad absoluta en su gestión diaria: contar con una tesorería 
saneada. Cualquier compañía puede disponer de un producto que vende y genera ingresos, 
pero la realidad es que esa facturación raras veces es inmediata, mientras que los 
proveedores suelen exigir pagos en menos tiempo. Un desequilibrio entre ambos flujos 
producirá que la empresa en cuestión llegue a tener problemas de liquidez y hasta llegue a 
dejar de funcionar. Para evitar esto, se debe encontrar fórmulas que le permitan mantener el 
dinero dentro de la caja el mayor tiempo posible. Una solución para este problema puede ser 
el alquiler de la infraestructura informática o de activos fijos.  
Las razones para mantener liquidez son:  
• Para cumplir con las transacciones en tiempo y forma y hacer frente a los pagos 
• Por precaución, para cubrir contingencias inesperadas 
• Especulativo, para hacer frente a obtener ventajas en oportunidades puntuales que 
puedan surgir. 
4.1.3.2 Políticas claras de compras de activos fijos. 
Se debe realizar un análisis del crecimiento de los activos fijos tangibles identificando que su 
costo beneficio sea positivo, el coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el 
principio de obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto 
por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos 
pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste son 
exitosos, caso contrario fracasan. 
Buscaremos mejoras y reparaciones desembolsando los recursos necesarios para que los activos 
fijos tangibles incrementen sus beneficios, estos beneficios pueden ser expresados como un 
incremento de la vida útil, por una mejora sustancial en la calidad de los productos 
manufacturados por el activo, por una reducción en los costos de operación, o por un 
aumento de la capacidad productiva. 
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4.1.3.3 Definir políticas claras de compras y selección de proveedores. 
Se debe analizar la selección de proveedores y su proceso de compras.- El análisis y 
valoración de ofertas indican el proveedor o proveedores que más se ajustan a nuestras 
condiciones. Pero, a veces, este estudio es insuficiente para tomar una decisión y solicitar el 
pedido. 
El proceso de valoración de ofertas permite hacer una preselección entre los proveedores que 
transmiten a través de su oferta una imagen de empresa garante, con solidez financiera y 
productos de calidad. No obstante, debemos asegurarnos de que lo avalado en la oferta es 
cierto. 
Los factores del producto y el proveedor están relacionados con: 
• Las características técnicas y la facilidad de uso. 
• La formación ofrecida por el suministrador y el tiempo requerido para ello. 
• La flexibilidad del proveedor para adaptarse a las necesidades del cliente. 
• La confianza y entendimiento entre comprador y vendedor, que aseguran la comodidad 
en el suministro del pedido. 
Los factores de la empresa compradora se relacionan con el tipo de comprar, el riesgo 
percibido y el tiempo disponible. Estos factores derivan directamente de la organización del 
proceso de compra. 
Una vez elegido el proveedor o proveedores, debemos enviar una carta o mensaje a cada 
uno de los proveedores que nos han enviado sus ofertas. A los proveedores no seleccionados 
pondremos la causa, y al proveedor seleccionado el por qué le hemos seleccionado. 
4.1.3.4 Establecer Técnicas de Control de Costos 
El objetivo que se persigue en el control de costos es distinguir los diferentes métodos de 
planeación, programación y control del factor Tiempo-Costo de un proyecto así como una 
comparación numérica entre lo real y lo programado de SMARTPRO, y con ello elegir un 
plan de ejecución y control de las actividades de manera eficiente, así como anticipar las 
correcciones considerando las principales características para la realización de una 
administración efectiva de un proyecto. 
El proceso de administración de proyectos aplicado en cada proyecto, asegura a través del uso de 
los sistemas, procedimientos, reglas, políticas, metodologías, técnicas y todo aquello que 




El camino a seguir será el de tener siempre proyectos que deben ser bien administrados para 
convertirlos en éxito y evitar pérdidas de dinero, tiempo, mano de obra y oportunidades. 
4.1.3.5 Planificar y controlar los gastos. 
Se implementará en cada departamento un presupuesto anual administrativo que partirá del 
crecimiento esperado de los ingresos o ventas y éste se modificará cuando se concrete un 
nuevo proyecto, asignándole a cada uno un centro de costos para su rápida identificación. 
El departamento de operaciones deberá consolidar en uno solo los presupuestos de:  
• Presupuestos del costo del material y de la mano de obra directa. 
• Presupuesto de gastos de producción o gastos indirectos de fabricación. 
De esta manera tendremos un gasto planificado y el mismo podrá ser medido al compararlo 
entre los valores reales que se ejecuten con los valores planeados. Las variaciones serán 
analizadas para tomar acciones de corrección del presupuesto estimado o acciones correctivas 
de los gastos reales. 
De esta manera tendremos un control de los gastos y podremos cuantificar el beneficio obtenido 



















4.1.3.6 Actividades a realizar para mejorar la rentabilidad 
Cuadro 21: Cuadro de Actividades y Responsables 
 
Fuente: SMARTPRO S.A. / Elaborado por: Egresados CC – MR 
4.1.4 Punto de equilibrio económico de la empresa SMARTPRO. Período 2010 y 
Propuesta 2010. 
El Punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos son iguales a los costos y a los gastos y 
por ende no existe utilidad, es el nivel en el cuál desaparecen las pérdidas y comienzan las 








Generar presupuestos en las diferentes áreas 
administrativas de la empresa
Líder de presupuestos
Analizar Gastos Administrativos
Determinar si el gasto es necesario
Determinar si es de carácter fijo, variable, semifijo o 
semivariable
Determinar si es prorrogable
Determinar el área de la empresa con que se vincula




Determinar los costos unitarios por productos
Determinar los costos de los productos vendidos y su 
margen de contribución
Determinar los costos de las actividades que realiza la 
empresa
Facilitar la toma de decisiones
Líder de proyectos
Establecer las políticas de compras y 
análisis de proveedores
Comparar los procesos de compras por proyectos y fijar 
estrategias para alcanzar resultados óptimos sobre los 
componenetes de este rubro
Líder de compras
Análisis de factibilidad de compra de 
activos fijos
Verificar en fomra adecuada la compra de activos y su 




Realizar Análisis Financiero Mensual
Preparar y Analizar la información financiera
Determinar la estructura de activos
Planear la estructura financiera de la empresa
Líder Financiero 
Administrativo
Control de cumplimiento de 
presupuestos y análisis de variaciones
Comparar los resultados obtenidos con el 
presupuestado de acuerdo al análisis de los elementos 
del costo así como los diferentes gastos
Líder Financiero 
Administrativo
Identificar y realizar los rubros que se 
clasifican como costos y gastos fijos
Los estándares, normas o tipos son indispensables para 
la tarea de establecer y operar un presupuesto, el éxito 
de un sistema presupuestario depende de la exactitud 





4.1.4.1 Clasificación analítica de los elementos del costo período 2010 
Cuadro 22: Elementos del costo del período 2010 
ELEMENTO COSTO TOTAL VARIABLE FIJO
MATERIA PRIMA DIRECTA 5,484,322 5,484,322
                            
-   
MANO DE OBRA DIRECTA 8,140,085 8,140,085
                            
-   
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6,710,355 6,324,893 385,462
GASTOS DE VENTAS 128,912 123,529 5,383
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,672,296 3,518,944 153,352
GASTOS NO DE OPERACION 15,963 15,963
                            
-   
TOTAL 24,151,932 23,607,735 544,197  




Cuadro 23: Cuadro de Ingreso y Costos Totales 
No. PROYECTOS INGRESOS  COSTO TOTAL  VARIABLE  FIJOS 
            -   
-    
544                  -   544
3 3,571 3,763 3,219 544
6 7,143 6,983 6,438 544
9 10,714 10,202 9,658 544
12 14,285 13,421 12,877 544
15 17,856 16,640 16,096 544
18 21,428 19,860 19,315 544
21 24,999 23,079 22,535 544
24 28,570 26,298 25,754 544  
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC - MR 
SMARTPRO S.A. en el año 2010 ha ejecutado 22 proyectos entre los cuales constan, 
Ingeniería Conceptual, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle, Gestión de Compras, 
Ingeniería de Procesos, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil, Ingeniería 






PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2010 22                  
Precio Unitario 1,190            
CV. Unitario 1,073            
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Gráfico 26.- Punto de Equilibrio 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
 
CANTIDAD DE PROYECTOS                               5 
VALOR TOTAL DE INGRESOS                 5,520,813 
PUNTO DE EQUILIBRIO.- PERIODO 2010
 
De acuerdo al análisis del balance hemos determinado que la cantidad promedio anual en el 
período 2010 es de 22 proyectos, el valor de los ingresos por las ventas es de 26.1 millones 
de dólares, el precio promedio de cada proyecto es de 1.1 millones de dólares; la estructura 
del costo está determinada por los costos fijos y costos variables.  
El resultado del cálculo del punto de equilibrio para que los ingresos sean iguales a los costos es de 
5 proyectos con un ingreso anual de 5.5 millones. 
4.1.4.2 Clasificación analítica de los elementos del costo. Propuesta período 2010 
Cuadro 24: Elementos del Costo, propuesta de rentabilidad del período 2010 
ELEMENTO COSTO TOTAL VARIABLE FIJO
MATERIA PRIMA DIRECTA 5,429,479 5,429,479
                            
-    
MANO DE OBRA DIRECTA 8,058,684 8,058,684
                            
-    
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6,643,251 6,261,644 381,607
GASTOS DE VENTAS 123,778 118,588 5,191
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,526,049 3,378,186 147,863
GASTOS NO DE OPERACION 15,963 15,963
                            
-   
TOTAL 23,797,204 23,262,543 534,661
 












PUNTO DE EQUILIBRIO 
P.E: 




PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2010                  22 
PRECIO UNITARIO             1,190 
CV. UNITARIO             1,057  
Cuadro 25: Cuadro de Ingreso y Costos Totales, propuesta de rentabilidad del período 2010 
UNIDAD INGRESOS  COSTO TOTAL  VARIABLE  FIJOS 
            -   
-     
                        535                            -    535            
3                3,571                      3,707 3,172 535            
6                7,143                      6,879 6,344 535            
9              10,714                    10,051 9,516 535            
12              14,285                    13,223 12,689 535            
15              17,856                    16,395 15,861 535            
18              21,428                    19,568 19,033 535            
21              24,999                      2,274 22,205 535            
24              28,570                    25,912 25,377 535             
Fuente: Simulación Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC - MR 
 
Gráfico 27.- Punto de Equilibrio, propuesta de rentabilidad período 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
 
CANTIDAD DE PROYECTOS                         4 
VALOR TOTAL DE INGRESOS           4,784,328 
PUNTO DE EQUILIBRIO.- PROPUESTA 2010
 
 
Mediante la ejecución de nuestra propuesta tomando como referencia el balance general del 












PUNTO DE EQUILIBRIO, PROPUESTA DE RENTABILIDAD PERIODO 2010 




proyectos anuales con un ingreso anual de 4.8 millones. 
 
COMPARACION 
Analizando  el punto de equilibrio con los datos del ejercicio fiscal 2010 vs la propuesta 
podemos observar lo  siguiente: 
a) En el ejercicio fiscal 2010 con datos reales el punto de equilibrio es de 5 proyectos y 
con un valor de ingresos netos de USD 5,520,813. 
b)  Según la propuesta el punto de equilibrio mejora de la siguiente forma: un promedio 
de 4 proyectos anuales con una valor de ingresos netos de USD 4,784,328. 
Mejorando así la estructura financiera de la empresa en un 16% en función del crecimiento 
del patrimonio y los indicadores de solvencia de 0,98 centavos por cada dólar de deuda a un 
1,04 y de capital de trabajo 0 dólares a 250 mil dólares 
4.1.5 Método de Tendencia y cambios en la Situación Financiera. 
Este método constituye una ampliación del método de aumentos y disminuciones. La ventaja 
de este método es el uso de números relativos, ya que en última instancia los números 
índices no son sino números relativos; en este caso, durante el cálculo vamos obteniendo 
automáticamente una idea de su magnitud, ya que su valor se relaciona siempre con una 
base; al mismo tiempo, con su lectura nos podemos dar cuenta de la tendencia o sentido 
hacia el cual se ha dirigido el concepto cuya serie se representa. De ahí que conozcamos este 











4.1.5.1 Método de Tendencia y Cambios en la Situación Financiera. 
Se presenta el Estado de Situación Financiera  de los años 2007 al 2010, y los valores respectivos 
de cada grupo de cuentas para el posterior análisis. 
Cuadro 26: Balance General Ampliado 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El cuadro 26 muestra la variación del Estado de Situación Financiera de la empresa SMARTPRO 
S.A. tomando como año base el período 2007 haciendo notar su crecimiento en los años 2008 y 
2009 y su disminución en el año 2010. 
Dentro del grupo de cuentas de los Activos, los de mayor crecimiento son: Documentos y Cuentas 
por Cobras junto con los Activos Fijos. En los Pasivos constan el grupo de cuentas de Proveedores 
y Dividendos por Pagar. Y por último en el grupo de cuentas del Patrimonio la cuenta de mayor 
crecimiento es el resultado del Ejercicio o Utilidad. 
ACTIVOS 2007 2008 2009 2010
DISPONIBLES                             1,678,221       2,036,316       4,032,140       2,053,927       
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 589,521          715,312          3,377,728       2,998,204       
REALIZABLES                             2,835              3,439              73,330            -                  
ANTICIPADOS                             260,405          315,970          784,734          957,405          
ACTIVOS FIJOS 180,604          219,141          1,071,675       2,532,599       
SUMAN         2,711,586         3,290,178         9,339,608         8,542,135 
PASIVOS Y PATRIMONIO
PROVEEDORES                             91,679            107,791          1,817,822       3,502,176       
PRESTAMOS BANCARIOS                     128,058          150,000          -                  -                  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 104,643          123,034          625,788          471,249          
OBLIGACIONES PATRONALES 56,611            66,560            238,011          618,385          
DIVIDENDOS POR PAGAR -                  -                  -                  1,160,663       
OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       226                 266                 104,720          362,925          
PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO          369,114          433,983          155,637          104,785          
ANTICIPO DE CLIENTES                    1,608,749       1,891,473       3,460,266       75,659            
BENEFICIOS SOCIALES lARGO PLAZO -                  -                  -                  1,276              
SUMAN 2,359,080       2,773,106       6,402,245       6,297,118       
CAPITAL SOCIAL PAGADO                   67,504            120,000          120,000          120,000          
APORTES CAPITALIZACION FUTURA           16,876            30,000            30,000            30,000            
RESERVAS                                24,083            42,812            63,905            271,479          
RESULTADOS DEL EJERCICIO                     244,043          324,260          2,723,459       1,823,539       
SUMAN 352,506          517,072          2,937,363       2,245,018       





Cuadro 27: Balance General Ampliado Porcentajes 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El análisis del Balance General Ampliado en porcentajes muestra que en los Activos el grupo de 
cuentas de mayor crecimiento porcentual son los Activos Fijos, en los Pasivos el grupo de cuentas 







ACTIVOS 2007 2008 2009 2010
DISPONIBLES                             100% 121% 240% 122%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 100% 121% 573% 509%
REALIZABLES                             100% 121% 2587% 0%
ANTICIPADOS                             100% 121% 301% 368%
ACTIVOS FIJOS 100% 121% 593% 1402%
SUMAN 100% 121% 344% 315%100%
PASIVOS Y PATRIMONIO
PROVEEDORES                             100% 118% 1983% 3820%
PRESTAMOS BANCARIOS                     100% 117% 0% 0%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 100% 118% 598% 450%
OBLIGACIONES PATRONALES 100% 118% 420% 1092%
DIVIDENDOS POR PAGAR 100% 100% 100% 100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       100% 118% 46301% 160464%
PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO          100% 118% 42% 28%
ANTICIPO DE CLIENTES                    100% 118% 215% 5%
BENEFICIOS SOCIALES lARGO PLAZO 100% 100% 100% 100%
SUMAN 100% 118% 271% 267%
CAPITAL SOCIAL PAGADO                   100% 178% 178% 178%
APORTES CAPITALIZACION FUTURA           100% 178% 178% 178%
RESERVAS                                100% 178% 265% 1127%
RESULTADOS DEL EJERCICIO                     100% 133% 1116% 747%
SUMAN 100% 147% 833% 637%00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 121% 344% 315%




Gráfico 28.- Tendencia Financiera, Activo, Pasivo, Patrimonio, Años 2007 al 2010. 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El gráfico 28 expone la variación en porcentajes que ha tenido el Estado de Situación Financiera de 
la empresa SMARTPRO S.A. tomando como año base el 2007, presentando el desarrollo en los 
años 2008 y 2009 y la disminución en el período 2010. 
 
4.1.5.2 Método de Tendencia y Cambios en el Estado de Resultados 




Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El cuadro 28 presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias Ampliado desde el período 2007 al 2010, 
se visualiza que en el año 2009 se obtuvo la mayor rentabilidad, a pesar que el año 2010 tiene 
mayor ingreso. Las causas de esta desproporcionalidad entre el ingreso con la rentabilidad es el 







2007 2008 2009 2010
Tendencia Estado de Situación Financiera 
Años 2007 al 2010 
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
PERIODO 2007 2008 2009 2010
INGRESOS 2,846,598     3,726,635     17,124,186   25,921,959   
COSTOS 2,100,806     2,835,676     13,114,194   20,334,761   
UTIL. BRUTA 745,793        890,959        4,009,992     5,587,198     
GASTOS 470,799        531,821        1,339,437     3,805,576     
UTIL. OPERATIVA 274,994        359,138        2,670,555     1,781,621     
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Cuadro 29: Estado de Pérdidas y Ganancias Ampliado en Porcentajes 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El cuadro 29 presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias Ampliado en porcentajes desde el período 
2007 al 2010, aquí se muestra que el incremento del porcentaje del Costo en relación al Ingreso no es 
proporcional, mientras que con el incremento del Gasto es elevado en relación al período anterior. (La 
relación en porcentajes consta en el Estado de Resultados presentado en el capítulo II). 
 
Gráfico 29.- Tendencia del Estado de Resultados, Años 2007 al 2010. 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
 
Siguiendo con el análisis financiero de la empresa SMARTPRO S.A. a continuación se presenta la 
inclinación de cada uno de los elementos que conforman el Estado de Pérdidas y Ganancias. El 
período que registra mayor rentabilidad es el 2009. 
 
Análisis del método de comparación con un año base y la tendencia económica: 
Mediante este método podemos observar la tendencia de crecimiento que tiene la empresa 
SMARTPRO en los últimos tres años tomando como base el 2007, planteando la propuesta 
alcanzaremos a que la curva se mantenga y no llegue a decrecer. Esto indica que es una 
PERIODO 2007 2008 2009 2010
INGRESOS 100% 131% 602% 911%
COSTOS 100% 135% 624% 968%
UTIL. BRUTA 100% 119% 538% 749%
GASTOS 100% 113% 285% 808%
UTIL. OPERATIVA 100% 131% 971% 648%
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empresa estructuralmente fuerte que solo necesita el control de costos y gastos objetivo y 
planteamiento de la propuesta. 
Como ya se explicó anteriormente la tendencia económica de la empresa es el crecimiento 
por lo que según el análisis financiero realizado de los años 2007 al 2010, se dedujo una 
falta de control en los costos y gastos, aplicando la propuesta de reducir en 1% costo y el 4% 
el gasto podemos mantener esta tendencia mejorando notablemente su estructura financiera. 
4.1.6 Evaluación costo-beneficio aplicando el VAN y el TIR  
Cuadro 30: Tasa Interna de Retorno Año 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC - MR 
Interpretando estos indicadores podemos mencionar que la empresa SMARTPRO S.A. de 
acuerdo a su flujo de efectivo que asciende a los 23 millones de dólares y una inversión del 
2 millones de dólares realizado en el año 2010, su rentabilidad debió ser en un 200% de su 
inversión, es decir la empresa debió generar una rentabilidad aproximada de 5 millones de 
dólares. 
Se propone a la empresa realizar todos los cambios planteados en esta propuesta, para lo 
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA EVALUADA POR EL INVERSIONISTA 8%
FLUJOS
- (2,954,077)      
1 MATERIA PRIMA DIRECTA 5,429,479       19,710,754     
2 MANO DE OBRA DIRECTA 8,058,684       
3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6,643,251       
4 GASTOS DE VENTAS 123,778           
5 GASTOS DE ADMINISTRACION 3,526,049       
6 GASTOS NO DE OPERACION 15,963             
VAN 16,756,677     
FLUJOS
- (2,954,077)     
1 MATERIA PRIMA DIRECTA 5,429,479       201%
2 MANO DE OBRA DIRECTA 8,058,684       
3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6,643,251       
4 GASTOS DE VENTAS 123,778           
5 GASTOS DE ADMINISTRACION 3,526,049       




cual se requiere la aplicación del siguiente personal cuantificado de la siguiente manera. 
 
Los resultados que se plantea obtener serían los siguientes: 
a) Una rentabilidad de USD 2,1 millones de dólares, es decir su crecimiento sería del 20% 
frente a la rentabilidad real obtenida en el 2010. 
b) La relación costo beneficio se plantearía de la siguiente manera, la rentabilidad real 
obtenida en el 2010 es de  1,8 millones de dólares y la rentabilidad planificada mediante 
la propuesta seria de 2,1 millones de dólares  el valor neto de crecimiento es de 356 mil 
dólares tomando en cuenta que el costo que generaría la implementación de la propuesta 
seria de 72 mil dólares, la empresa SMARTPRO S.A. lograría obtener una rentabilidad 
neta de 284 mil dólares. 
c) Esta propuesta dejaría un horizonte de metas tomando en cuenta que mediante el 
análisis del TIR la empresa debería tener una rentabilidad del 200% en relación a la 
inversión en el 2010 de 2 millones de dólares. 
 
4.2 BALANCES 
4.2.1 Informes financieros de la propuesta planteada.  
DIAGNÓSTICO FINANCIERO PROPUESTA SMARTPRO S.A.- A continuación se presenta el 
diagnóstico financiero de la empresa SMARTPRO S.A., sobre la propuesta planteada de reducir los 
costos y gastos en 1% y 4% respectivamente. 
BALANCE GENERAL.- Se analiza la estructura y evolución de las cuentas que conforman el 
Balance General, donde se determina las fuentes de financiamiento de los activos de la empresa 
SMARTPRO S.A. Este análisis estará en base a una propuesta  realizada con una reducción en los 












1 Economista - Área Financiera 2,000              12 24,000                      
2 Economista - Administrativa RRHH 2,000              12 24,000                      
3 Economista - Presupuestos 2,000              12 24,000                      
TOTAL 72,000                
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Cuadro 31: Estructura Financiera, Propuesta Rentabilidad Período 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
Gráfico 30.- Estructura Financiera Propuesta Rentabilidad Período 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El análisis de la comparación de los Estados Financieros de SMARTPRO S.A. muestra que el pasivo 
disminuye en un 6%. El patrimonio crece 16% lo que significa en términos generales que la solvencia 
financiera se incrementa. 
4.2.1.1 Estructura del Activo.  
 
 Cuadro 32: Estructura del Activo. Propuesta de Rentabilidad.- Período 2010 
 





AÑO 2010 PROPUESTA VARIACIÓN % VARIACIÓN
ACTIVOS 8,542                 8,542                 -                     -                     
PASIVOS 6,297                 5,941                 (356)                   -6%
PATRIMONIO 2,245                 2,601                 356                    16%
AÑO 2010 PROPUESTA
DISPONIBLES 2,054                 2,054                 
CTAS - DOC x COBRAR 2,998                 2,998                 
ANTICIPADOS 957                    957                    
NO CORRIENTES 2,533                 2,533                 
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Gráfico 31.- Estructura del Activo.- Propuesta de Rentabilidad.- Período 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
La propuesta hace referencia al control de costos y gastos, por ello la estructura del activo de la 
propuesta no muestra ningún cambio o alteración. Sin embargo, hay que señalar que los activos 
disponibles, las cuentas y documentos por cobrar sustentan la mayoría de los activos totales de la 
empresa. Esto quiere decir que la empresa cuenta con una buena disponibilidad inmediata para poder 
cubrir sus obligaciones a corto plazo. Esto evidencia una seguridad financiera básica para la empresa. 
4.2.1.2 Estructura del Pasivo.  
Cuadro 33: Estructura del Pasivo. Propuesta de Rentabilidad.- Período 2010 
 










AÑO 2010 PROPUESTA VARIACIÓN % VARIACIÓN
PROVEEDORES 3,502                 3,146                 (356)                   -10%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 471                    471                    -                     -                     
OBLIGACIONES PATRONALES 618                    618                    -                     -                     
DIVIDENDOS POR PAGAR 1,161                 1,161                 -                     -                     
CUENTAS POR PAGAR 363                    363                    -                     -                     
PRESTAMO LARGO PLAZO 182                    182                    -                     -                     
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Gráfico 32.- Estructura del Pasivo.- Propuesta de Rentabilidad.- Período 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
La estructura del pasivo de la propuesta muestra un cambio en el grupo de cuentas de Proveedores,  
con el control del gasto y la aplicación de la política de selección de proveedores, este rubro 
disminuye un 10%. Es el grupo de mayor peso dentro de las cuentas del pasivo, por ello se hace 
gestión de control para ver su efecto en los estados financieros. 
 
4.2.1.3 Estructura del Patrimonio.  
Cuadro 34: Estructura del Patrimonio. Propuesta de Rentabilidad.- Período 2010 
 









AÑO 2010 PROPUESTA VARIACIÓN % VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL PAGADO 120                 120                 -                  -                  
APORTES CAPITALlZACION FUTURA 30                   30                   -                  -                  
RESERVAS 271                 271                 -                  -                  
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,824              2,180              356                 20%
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Gráfico 33.- Estructura del Patrimonio.- Propuesta de Rentabilidad.- Período 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
 
En el Patrimonio el efecto de la propuesta muestra que los valores se mantienen a nivel de grupo de 
cuentas con excepción del resultado del ejercicio que tiene una variación del 20%, o en términos 
monetarios de $ 356 mil dólares. Sin embargo el análisis de la estructura del Patrimonio revela que 
el porcentaje de participación del  grupo de cuentas Reservas, disminuye del 12% al 10%, mientras 
que el Resultado del Ejercicio aumenta del 81% al 84%, confirmando de ésta manera que la 
propuesta tiene un efecto positivo en la rentabilidad de SMARTPRO S.A. 
 
4.2.1.4 Estructura del Estado de Resultados 
Cuadro 35: Estructura del Estado de Resultados. Propuesta de Rentabilidad.- Período 2010 
 






AÑO 2010 PROPUESTA VARIACIÓN % VARIACIÓN
INGRESOS 25,976               25,976               -                  0%
COSTOS 20,335               20,131               (203)                -1%
GASTOS 3,818                 3,665                 (153)                -4%
UTILIDAD OPERACIONAL 1,824                 2,180                 356                 20%
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Gráfico 34.- Estructura del Estado de Resultados.- Propuesta de Rentabilidad.- Período 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
 
Al analizar el Estado de Resultados de la propuesta visualizamos la variación en la Utilidad 
Operacional por un valor de $356 mil dólares, en puntos porcentuales es el 20%, pero si vemos de 
manera general, el costo baja 1 punto porcentual del 78% al 77%, al igual que el gasto que va del 
15% al 14%. La Utilidad Operacional se incrementa del 7% al 8%. 
 
4.3 Efecto de la Propuesta en el Estado de Resultados 
Cuadro 36: Efecto del Impuesto a la Renta 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC – MR 
El cuadro 36 muestra un resumen ampliado del Estado de Resultado y su variación aplicando la 
propuesta de rentabilidad. Esta variación de 254 mil dólares es un punto porcentual; es decir, aplicando 
la propuesta de control de costos y gastos, la utilidad se verá afectada en el Estado de Resultados en un 
punto porcentual más, es decir, sería del 5%. 
Concepto Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Propuesta Variación
Ventas         2,846,598         3,726,635       17,124,186       25,921,959       25,976,167              54,208 
Costo de Ventas         2,100,806         2,835,676       13,114,194       20,334,761       20,131,414           (203,348)
UTILIDAD BRUTA            745,793            890,959         4,009,992         5,587,198         5,844,753            257,555 
Gastos  Operativos            470,799            531,821         1,339,437         3,805,576         3,665,152           (140,425)
UTILIDAD OPERATIVA            274,994            359,138         2,670,555         1,781,621         2,179,601            397,980 
Gastos Financieros              30,951              34,878             (52,904)             (41,918)             (42,041)                  (123)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS            244,043            324,260         2,723,459         1,823,539         2,221,642            398,103 
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES              36,606              48,639            408,519            273,531            333,246              59,715 
Resultado después de Participac Trabaj.            207,436            275,621         2,314,940         1,550,008         1,888,396            338,388 
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA              51,859              68,905            578,735            387,502            472,099              84,597 
UTILIDAD ACCIONISTAS          155,577          206,716       1,736,205       1,162,506       1,416,297          253,791 
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4.3.1 Cálculo de Índices 
Cuadro 37: Índices Financieros 2010 – Propuesta de Rentabilidad Período 2010 
 
Fuente: Balance SMARTPRO / Elaborado por: Egresados CC - MR 
 
RAZÓN CORRIENTE: En el período 2010 en SMARTPRO S.A. las obligaciones inmediatas 
superan el ciento por ciento de los activos corrientes, se cuenta con $0.98 dólares para respaldar estos  
compromisos; es decir, que el cien x ciento de sus ingresos son para pago de sus obligaciones. El 
indicador de la propuesta tiene una leve mejoría, podemos decir que su liquidez aumentó, ahora a parte 
de cubrir la totalidad de sus obligaciones, le queda un 4% disponible. 
CAPITAL NETO DE TRABAJO.- El resultado del período 2010 muestra que una vez que la 
empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, no le quedará dinero para atender las 
obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica. Con la propuesta podemos 
observar que contará con %250 mil dólares para el desarrollo de su actividad económica. 
ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES.- Podemos concluir que la participación de 
los acreedores en el período 2010 es del 74% y para la propuesta es del 70% sobre el total de los 
activos de la compañía; cuyo significado es que a pesar de estar dentro de un nivel riesgoso, se logra 
bajar un 4% de este compromiso. 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA FORMULA
Activo Corriente 6,009,536     6,009,536     
Pas ivo Corriente 6,115,398     5,759,336     
CAPITAL NETO DE TRABAJO Activo Corriente -  Pas ivo Corriente (105,862)       250,201        
Activo Corriente - Inventarios 6,009,536     6,009,536     
Pas ivo Corriente 6,115,398     5,759,336     
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO FORMULA
Tota l  Pas ivo 6,297,118     5,941,055     
Tota l  Activo 8,542,135     8,542,135     
Tota l  Pas ivo 6,297,118     5,941,055     
Tota l  Patrimonio 2,245,018     2,601,080     
Pas ivo Corriente 6,115,398     5,759,336     
Pas ivo Tota l 6,297,118     5,941,055     
Pas ivo No Corriente 181,720        181,720        
Pas ivo Tota l 6,297,118     5,941,055     
INDICADORES DE RENTABILIDAD FORMULA
Uti l idad Neta 1,162,506     1,389,496     
Patrimonio 2,245,018     2,601,080     
Uti l idad Neta 1,162,506     1,389,496     
Activo Tota l  Bruto 8,542,135     8,542,135     
Uti l idad operacional 1,823,539     2,179,601     
Ventas  Netas 25,921,959   25,921,959   
Gasto de Adminis tración y Ventas 3,777,488     3,626,388     
Ventas  Netas 25,921,959   25,921,959   
Ventas  - Costo Ventas  (Uti l idad bruta) 5,641,405     5,844,753     
Ventas  Netas 25,921,959   25,921,959   
Uti l idad Neta 1,162,506     1,389,496     
Ventas  Netas 25,921,959   25,921,959   
INDICES FINANCIEROS
0.98          1.04          
2,010                               PROPUESTA
0.98          1.04          
74% 70%
280% 228%
AÑO 2007 AÑO 2008
AÑO 2007 AÑO 2008
52% 53%
CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A 
CORTO PLAZO
97% 97%





RENTABILIDAD DEL ACTIVO R.O.A.
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
MARGEN NETO DE UTILIDAD 4.5% 5.4%
RAZON CORRIENTE
PRUEBA ACIDA
ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES
ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE O 
APALANCAMIENTO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO R.O.E.
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS A 
VENTAS
15% 14%




ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO.- Este indicador mide hasta qué 
punto está comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa con respecto a sus 
acreedores. Con esta aclaración analicemos los resultados: En el período 2010 el resultado es 280% y 
para la propuesta es 228%. Teniendo en cuenta que entre mayor es el Leverage menor es el 
patrimonio, el riesgo que corren los socios es menor, puesto que su aporte en la financiación de los 
activos es menor. 
INDICE DE RENTABILIDAD.- El análisis de la propuesta muestra que varios de los indicadores de 
rentabilidad tienen una mejora frente a los resultados del período 2010. El ROA, el ROE, el 
Margen Operacional de Utilidad, el Margen Bruto de Utilidad cada uno se incrementa un 
punto porcentual. Los Gastos de administración y ventas bajan 1%. 
En resumen podemos indicar que aplicando la propuesta, la Estructura Financiera de la 

























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
A lo largo de este capítulo expondremos las conclusiones obtenidas mediante el análisis sistemático 
de los balances entre los años 2007 al 2010, así como las recomendaciones necesarias para llevar a 
cabo la propuesta planteada. 
4.4 CONCLUSIONES 
La propuesta planteada va dirigida estrictamente al control de los costos y gastos generados en las 
operaciones diarias de la empresa SMARTPRO S.A. 
1. Al realizar el análisis del FODA  se pudo determinar  que el mercado se servicios 
petroleros se encuentra en crecimiento con una política estatal que apoya las propuestas de 
empresas nacionales, además del aumento de oferta de servicios con nuevos productos y 
mayores reservas petrolíferas no solo en el oriente si no en el pacífico 
2. Al realizar un análisis de los estados financieros de tres años anteriores nos pudimos dar 
cuenta que el Ingreso tuvo un crecimiento de 2.300.000 , el gasto de 3.300. 000 usd y el 
costo de 18.200. 000 usd  es decir que el crecimiento del ingreso tiene una relación 
proporcional con el costo. 
3. Al analizar  el gasto observamos que su crecimiento si bien no aumentó  como el 
costo  este no tuvo ningún control administrativo ni estructural, por tal motivo se concluye 
que la propuesta para mejorar la rentabilidad debe partir establecimiento un nuevo sistema 
estructural  con planificación y seguimiento administrativo financiero interno. 
4. En el análisis de los últimos años se observó que la tendencia del margen de rentabilidad 
era creciente sin embargo en el año 2010 se redujo en 900.000 usd que significa un -33% 
solo frente al año anterior 2009, y ratifica la observación anterior que obliga a considerar 
un control en el costo y el gasto para mantener la tendencia creciente y superar la 
rentabilidad actual. 
5. Luego de analizar el FODA se determinó que no solo podemos detectar falencias de 
carácter administrativo o financiero sino social al  evidenciar que los beneficios que tienen 
los inversionistas propietarios de la empresa también serán compartidos con sus empleados 
e indirectamente el mayor beneficiado será el cliente considerando que con el control de 
costo y el gasto el margen de rentabilidad puede ser evaluado e incluir un beneficio de 
servicios gratuitos o adicionales para respaldar la calidad y mejora el portafolio de 
productos  sobre la competencia. 
6. La propuesta que estos análisis entregan se enfocan en tres lineamientos a seguir: 
a) Organización estructural interna 
b) Control del Costo y el Gasto 
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c) Propuesta con nuevos precios y nuevos servicios en paquetes de servicios 
especializados. 
4.5 RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones ratifican el manejo administrativo y económico actual de la empresa 
SMARTPRO S.A. el cual tiene falencias evidentes en su estructura de control interno y su 
planificación de operación y no de inversión. 
1. El mercado ecuatoriano en la actualidad sustenta su economía en la extracción, explotación 
y comercialización del petróleo con el control político se impulsa la iniciativa privada 
nacional, la cual se recomienda debe ser aprovechada de inmediato, esto implica un 
desarrollo empresarial  técnico en los servicios que presta la empresa SMARTPRO SA. 
2. Se recomienda normar técnicamente el manejo financiero que en varios análisis contables 
demuestra la falta de control en el gasto, la tercerización de servicios en estudios legales 
por ejemplo debe considerarse desde un punto de vista financiero con un análisis de 
COSTO BENEFICIO, que determine otras opciones el momento de establecer relaciones 
contractuales con otros servicios necesarios y complementarios. 
3. No se encontró una planificación en inversiones de mediano o largo plazo y la rentabilidad 
que al momento se considera atractiva no es la que  se puede obtener realmente, ya que los 
riesgos de mantenerse en el mercado son muy altos por la inestabilidad cambiante en el 
marco político nacional ya que este relativo apoyo gubernamental puede tomar nuevos 
giros en la rama de servicios petroleros. 
4. Al observar una desaceleración en la rentabilidad en el 2010 lo que se evidencia es que si 
existe un crecimiento en la demanda de los servicios ofrece SMARTPRO S.A. y se 
recomienda considerar un acercamiento a las empresas petroleras con estrategias de 
comercialización para apoderarse de un segmento de mercado mayor. 
5. Se evidenció el exitoso manejo del servicio en los últimos cinco años por parte de la 
empresa SMARTPRO S.A.  por lo que se recomienda más que mantener el ritmo de 
operación es diversificar los servicios e intensificar el desarrollo propio en servicios de 
comercialización en el consumo interno. 
6. Establecer un cronograma de adopción a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para la presentación de los Estados Financieros con el fin de reflejar la 








Anexo 1.- Marco Conceptual 
Procura.- Describe los procesos requeridos para adquirir bienes y servicios (productos) desde 
fuera de la organización ejecutante del proyecto.  
SRA.- Source Rock Analyzer (Fuente Analizador de Roca) 
GLP.- Gas Licuado de Petróleo  
GNL.- Gas Natural Licuado 
GTL.- Transformación de Gas a Líquido 
Price down: Reducción de precio 
Cost Down: Reducción de coste 
Cost Out: Eliminación de coste  
Cost Avoidance: Coste evitado  
Value Up: Incremento de valor 


























Cuenta Concepto 2007 2008 2009 2010
1 ACTIVOS                                    2,711,586.19    3,290,177.91      9,339,607.82      8,542,135.16 
1.1. CORRIENTES                                 2,530,982.37    3,071,037.28      8,267,933.22      6,009,536.39 
1.1.1. DISPONIBLES                                1,678,221.39    2,036,316.22      4,032,139.97      2,053,926.50 
1.1.1.01. CAJA                                              2,770.69           3,361.89             7,457.84           16,700.01 
1.1.1.01.003 Caja  Chica  Quito                                     206.04              250.00                393.97                400.00 
1.1.1.01.004 Caja  Chica  Compras                                    123.62              150.00                271.41                300.00 
1.1.1.01.006 Caja  Chica  Gabriel  Ti ri ra                                     -                        -                          -                          -   
1.1.1.01.007 Caja  Chica  Fel ipe Hurtado                                    -                        -                          -                          -   
1.1.1.01.008 Caja  Chica  Gabriel  Ti ri ra  Bl . 18                             -                        -                          -                          -   
1.1.1.01.009 Caja  Chica  Patricio Leon                          1,236.22           1,500.00                        -                          -   
1.1.1.01.010 Caja  Chica  Daniela  Jimenez                        1,204.81           1,461.89                        -                          -   
1.1.1.01.011 Caja  Chica  Vhr                                               -                        -               2,000.00             3,000.01 
1.1.1.01.012 Fondo Rotativo Planta  De Produccion                          -                        -               1,000.00                300.00 
1.1.1.01.013 Caja  Chica  Repsol                                             -                        -               1,000.00                        -   
1.1.1.01.014 Caja  Chica  Warts i la                                           -                        -               1,000.00                        -   
1.1.1.01.015 Caja  Chica  Santa  Elena                                       -                        -               1,792.46                        -   
1.1.1.01.016 Caja  Chica  Bogi                      -                        -                          -                          -   
1.1.1.01.017 Fondo Rotativo Proyecto S1007                      -                        -                          -               5,000.00 
1.1.1.01.018 Fondo Rotativo Proyecto S1005 Campamento                      -                        -                          -               1,500.00 
1.1.1.01.019 Fondo Rotativo Proyecto S1004 Npf                      -                        -                          -               1,500.00 
1.1.1.01.020 Fondo Rotativo Proyecto S1005 Cpf                      -                        -                          -                  500.00 
1.1.1.01.021 Fondo Rotativo Oficinas  Quito                      -                        -                          -                  200.00 
1.1.1.01.022 Fondo Rotativo Proyecto S1009 Spf                      -                        -                          -               1,500.00 
1.1.1.01.023 Fondo Rotativo Proyecto S1013 Amo Repsol                      -                        -                          -               1,500.00 
1.1.1.01.024 Fondo Mantenimiento                      -                        -                          -               1,000.00 
1.1.1.02. BANCOS                                     1,675,450.70    2,032,954.33      3,023,023.40      1,960,003.44 
1.1.1.02.001 Banco Pichincha Cta .3032156304             1,528,059.57    1,854,113.24      2,402,995.65         437,332.45 
1.1.1.02.002 Banco Produbanco Cta . Cte. 02005050673        147,077.00       178,459.93         618,455.52      1,060,704.53 
1.1.1.02.003 Pichincha Ganadolar Cta . 3186012900                  314.13              381.16                135.52                        -   
1.1.1.02.004 Banco Pichincha Cta .cte. 3419750904                          -                        -                  436.71           63,870.91 
1.1.1.02.005 Banco Pichincha Cta . Ah.5071773800                           -                        -                      0.00                        -   
1.1.1.02.006 Fideicomiso Mercanti l                                         -                        -               1,000.00             1,000.00 
1.1.1.02.007 Banco Pichincha Cte.3470718004                      -                        -                          -           397,095.55 
1.1.1.03. INVERSIONES                                                  -                        -        1,001,658.73           77,223.05 
1.1.1.03.001 Invers ion Banco Pichcincha Op.318557                         -                        -           355,874.99                        -   
1.1.1.03.002 Invers ion Banco Pichincha Op.323613                          -                        -                          -                          -   
1.1.1.03.003 Invers ion Banco Pichincha 20-08-09                           -                        -                          -                          -   
1.1.1.03.004 Invers ion Banco Pichincha Fideicomiso                        -                        -           645,783.74           77,223.05 
1.1.2. EXIGIBLE                                      589,521.04       715,311.62      3,377,728.48      2,998,204.45 
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR                            569,513.63       691,035.08      3,321,550.28      2,946,520.68 
1.1.2.01.001 Cl ientes  Por Cobrar                           574,659.07       697,278.43      3,036,515.54      2,687,499.50 
1.1.2.01.006 Proveedores  Por Cobrar                                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.01.007 Intereses                                                     -                        -               3,336.33                        -   
1.1.2.01.008 Fideicomiso                                                  -                        -               5,107.07                        -   
1.1.2.01.009 Prestamo Rr                                                  -                        -           320,180.00                        -   
1.1.2.01.010 Cl ientes  Pam I Fi sca l i zacion Reembolso                      -                        -                          -             29,275.78 
1.1.2.01.015 Anticipo Proveedores                      -                        -                          -           234,816.77 
1.1.2.01.020 Ns i -ecuador                      -                        -                          -             38,517.29 
1.1.2.01.999 (-) Provis iones  Cuentas  Incobrables              (5,145.43)         (6,243.35)         (43,588.66)         (43,588.66)
1.1.2.02. ANTICIPO EMPLEADOS                                5,183.81           6,289.92                    0.01             3,000.00 
1.1.2.02.001 Anticipo Empleados                                            -                        -                          -               1,200.00 
1.1.2.02.002 Seguro De Vida  Y Medico                                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.02.004 Anticipo Contratos  En Proceso                     5,183.81           6,289.92                        -                          -   
1.1.2.02.005 Cuotas  Y Contrib. Festejos                                    -                        -                          -                          -   
1.1.2.02.006 Anticipo Terceros                                             -                        -                          -                          -   
1.1.2.02.007 Anticipo Obreros  Campo                                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.02.010 Anticipo Honorarios  M. Pastor                                -                        -                      0.01                        -   
1.1.2.02.013 Anticipo Servicios  Profes ionales                              -                        -                          -                          -   
1.1.2.02.014 Anticipo Honorarios  R. Rivadeneira                            -                        -                          -                          -   
1.1.2.02.015 Antic. Wi l l ian Si lva                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.02.016 Anticipo Mireya  Parra                      -                        -                          -                          -   






Cuenta Concepto 2007 2008 2009 2010
1.1.2.03. PRESTAMOS EMPLEADOS                               9,466.65         11,486.62           48,271.06           30,287.77 
1.1.2.03.001 Prestamo Empleados                                 9,466.65         11,486.62           48,271.06                        -   
1.1.2.03.003 Almuerzos  Smartpro                                           -                        -                      0.00                        -   
1.1.2.03.004 Prestamos  Parqueadero Y Otros  Emple                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.051 Bal lesteros  Apraez Amel ia  Femanda                      -                        -                          -               1,291.71 
1.1.2.03.052 Bedoya Frei re Nelson Al fredo                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.054 Cedeño Cedeño Wi lmer Esneyder                      -                        -                          -                  300.00 
1.1.2.03.056 Erraez Erraez Carmen Irene                      -                        -                          -                  200.00 
1.1.2.03.057 España Mori l lo Ana Veronica                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.058 Flores  Ja ime Johnny Eduardo                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.060 Gal indo Zapata  Susana Veronica                       -                        -                          -                  162.26 
1.1.2.03.061 Garzon Valenzuela  Jenny Adriana                      -                        -                          -                  525.00 
1.1.2.03.062 Guachamin Agui lar Edwin Vinicio                      -                        -                          -                  100.00 
1.1.2.03.063 Jarami l to Va ldivieso Chris tian Santiago                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.064 Lalama Najera  Viviana De Los  Angeles                       -                        -                          -               1,875.00 
1.1.2.03.065 Maldonado Gutierrez Paa la  Carol ina                       -                        -                          -                      9.65 
1.1.2.03.066 Mal ina  Casti l lo Diego Armando                      -                        -                          -               1,000.00 
1.1.2.03.067 Mascaso Pastor Diego Roberto                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.068 Naranjo Cadena Chris tian Paul                       -                        -                          -                  625.00 
1.1.2.03.069 Naranjo Teran Jorge Wi lson                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.070 Parra  Vargas  Mireya  Beatriz                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.071 Pastor Vargas  Martha Ceci l ia                       -                        -                          -                  162.26 
1.1.2.03.072 Porti l la  Casti l lo Ana Cris tina                       -                        -                          -                      9.65 
11.2.03.074 Tiri ra  Sancho Gabriel  Alejandro                      -                        -                          -               1,666.60 
1.1.2.03.075 Torres  Sa lvador GJenn David                      -                        -                          -               6,708.33 
1.1.2.03.076 Vi l latueríe Garzon Luis  Miguel                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.077 Zambrano Osta iza  Carlos  Daniel                       -                        -                          -                  722.20 
1.1.2.03.076 Zambrano Osta iza  Jose Aniba l                       -                        -                          -                  722.20 
1.1.2.03.079 Zambrano Osta iza  Leonardo Enrique                      -                        -                          -                  722.20 
1.1.2.03.080 Bedon Guaca Mauricio Andres                       -                        -                          -                  100.00 
1.1.2.03.081 Cardenas  Pintado Adol fo Al fredo                      -                        -                          -                  500.00 
1.1.2.03.083 Chi lan Alay l imber Gennan                      -                        -                          -                  200.00 
1.1.2.03.084 Delgado Perez Carlos  Alberto                      -                        -                          -                  500.00 
1.1.2.03.085 Jimenez Gui l len Rocío Daniela                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.086 Lucas  Luna Jose El ias                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.087 Rivadeneira  Moneada Andres  Patricio                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.090 Valencia  Gonzales  Carlos  l inder                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.091 Hurtado Suesten Fel ipe Esteban                      -                        -                          -               1,785.72 
1.1.2.03.092 Andi  Cerda Galo Remigio                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.093 Cardenas  Vargas  Jorge                      -                        -                          -               3,000.00 
1.1.2.03.095 Alvarado Mantuano Carlos  Remigio                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.096 Cruz Yumbo Ivan Orly                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.097 Barrera  Frei re Edison Bladimir                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.098 Guaman Morocho Lucrecia  Humbel ina                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.099 Obando Lopez Edgar Isauro                      -                        -                          -                    66.66 
1.1.2.03.100 Troya Robatino Alex Giovanny                      -                        -                          -                    50.00 
1.1.2.03.101 Torra lvo Guerrero Adalberto Carlos                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.102 Sanchez Romero Pablo Eduardo                      -                        -                          -                  200.00 
1.1.2.03103 Lozano Abarca  Hector Sa l ivar                      -                        -                          -               1,650.00 
1.1.2.03.104 Rivera  Tapia  Edwin Evarls to                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.105 Narvaez Casti l lo David Is rael                       -                        -                          -                  100.00 
1.1.2.03.106 Paspuel  Treja  Marco Fernando                      -                        -                          -                  133.33 
1.1.2.03.107 Proaño Querido Jase Darlo                      -                        -                          -                  133.33 
1.1.2.03.108 Medina Noboa David Paul                      -                        -                          -                  150.00 
1.1.2.03.109 Moran Herrera  Nicolas  Fabricio                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.03.110 Conde Combita  Mauro Andres                       -                        -                          -                    50.00 
1.1.2.03.111 Gutierrez Prado Arquel ino Raul                       -                        -                          -               1,000.00 
1.1.2.03.112 Proaño Fuertes  Pablo Edmundo                      -                        -                          -               1,500.00 
1.1.2.03.113 zamora Bravo Santiago l sa jas                       -                        -                          -                  100.00 
1.1.2.03.114 Quinde Ortiz Juan Alberto                      -                        -                          -                  333.33 
1.1.2.03.115 Sal ís  Alvarez Marcia  Marlene                      -                        -                          -                  100.00 
1.1.2.03.116 Hidalgo Vanegas  Oanny Roberto                      -                        -                          -                  300.00 
1.1.2.03.117 Perea Bones  Cesar Gi lberto                      -                        -                          -                  416.67 
1.1.2.03.116 Ordoñez Benalcazar Sergio Gutember                      -                        -                          -                  416.67 






Cuenta Concepto 2007 2008 2009 2010
1.1.2.03.120 Ledesma Naveda Betty Tatiana                      -                        -                          -                  500.00 
1.1.2.04. ANTICIPO GASTOS VIAJE                                        -                        -                  211.13             3,000.00 
1.1.2.04.001 Antic Carlos  Lascano                                         -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.003 Antic Carlos  Vasquez                                         -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.004 Antic Gabriel  Ti ri ra                                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.006 Antic Enrique Contraras                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.007 Antic Ramiro Garrido                                         -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.008 Antic Enrique Contreras                                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.010 Antic Juan Pablo Gal lardo                                    -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.012 Antic Roberto Rivadeneira                                     -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.013 Antic.edwin Oquendo                                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.019 Antic.marco Vasquez                                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.022 Antic.eduardo Echeverria                                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.025 Antic. Diego Galarza                                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.026 Antic.oscar Ca iza                                             -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.027 Antic. Ja ime Garzon Llerena                                  -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.029 Antic. Al fredo Castro                                        -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.030 Antic. Xavier Cabezas                                         -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.031 Antic. Santiago Jarami l lo                                    -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.032 Antic. Fredy Landazuri                                        -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.033 Anti . Marlon Cahfuel                                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.034 Antic. Jorge Cardenas                                         -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.035 Antic. Fel ipe Hurtado                                        -                        -                  211.13             3,000.00 
1.1.2.04.036 Antic. Patricio Frei le                                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.037 Antic. Daniel  Narvaez                                        -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.038 Antic. Prosperos  Pinzon                                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.039 Antic. Pedro Pinzon                                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.040 Antic. Evelyn Fernandez                                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.041 Antic. Laudys  Mol leja                                         -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.042 Antic. Simon Estrada                                         -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.043 Antic. Hector Dueñas                                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.044 Antic.guido Moreira                                           -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.045 Antic. Xavier Mendoza                                        -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.046 Antic. Cesar Ca iza luisa                                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.047 Antic. Eddie Santi l lan                                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.048 Antic. Wi lson Costa les                                        -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.049 Antic. Wolfgang Velasquez                                    -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.050 Antic. Diego Davi la                                           -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.052 Antic. Ja ime Garzon Garcia                                    -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.053 Antic.dennis  Plaza                                            -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.054 Antic. Chiri s tian Moncayo                                    -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.055 Antic. Fausto Di l lon                                         -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.056 Antic. Xavier Cruz                                           -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.057 Antic. Fabricio Di l lon                                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.058 Antic. Alex Garcia                                            -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.059 Antic. John Luis  Noboa Basantes                               -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.060 Antic. Andres  Bedon                                          -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.061 Antic. Viviana La lama                                        -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.062 Antic. Maria  Paula  Guerrero                                  -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.063 Antic. Beatriz Cordovez                                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.064 Antic. Fausto Michi lena                                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.065 Antic. Jorge Sa l tos                                           -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.067 Antic. Maria  Femanda Espinosa                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.073 Anl ic. Carlos  Delgado                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.074 Anl ic. Pavel  Eguez                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.075 Anl ic. Si lvana Albuja                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.076 Anl ic. Vinicio Guachamin                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.077 Antic. Wladimir Ca iza luisa                       -                        -                          -                          -   
1.1.2.04.078 Antic. Daniela  Jimenez Gui l len                      -                        -                          -                          -   
1.1.2.05. PRESTAMOS ACCIONISTAS                                        -                        -                          -                          -   
1.1.2.05.001 Ing. Ja ime Garzon                                            -                        -                          -                          -   
1.1.2.99. OTROS                                             5,356.95           6,500.00             7,696.00           15,396.00 
1.1.2.99.001 Garantia  Arriendos  Oficina                         5,356.95           6,500.00             7,696.00             9,196.00 






Cuenta Concepto 2007 2008 2009 2010
1.1.3. REALIZABLES                                       2,834.53           3,439.35           73,330.42                        -   
1.1.3.01. INVENTARIOS                                       2,175.21           2,639.35                        -                          -   
1.1.3.01.001 Inv. Materia les  Mecanicos                          2,175.21           2,639.35                        -                          -   
1.1.3.02. IMPORTACIONES EN TRANSITO                            659.32              800.00           73,330.42                        -   
1.1.3.02.007 Importacion Bic                                              -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.010 Importacion Sor Sa les  Engineer                               -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.013 Importacion Cl ipper 2008                                     -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.014 Traeger Brothers  & Associates                                 -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.015 Importacion Porus  Media                                       -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.016 Importacion Howard Supply                                    -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.017 Ped. 08-001 Traeger Brothers                          659.32              800.00                        -                          -   
1.1.3.02.018 Ped. 08-002 Traeger Brothers                                  -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.019 Ped. 08-003 Traeger Brothers                                  -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.020 Ped. 08-004 Traeger Brothers                                  -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.021 Ped. 08-05 Traeger Brothers                                   -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.022 Pedido.09-001 Tregers  Brothers                                -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.023 Pedido.09-002 Triconsul                                       -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.024 Pedido.09-003 Software Etap                                  -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.025 Pedido.09-004-traegers  Brothers                               -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.026 Pedido.09-005-cl ipper Energy                                 -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.027 Ped. 09-006-tregers  Brothers                                  -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.028 Ped. 09-007-tregers  Brothers                                  -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.029 Ped. 09-008-traegers  Brothers                                 -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.030 Ped. 09-009 Cl ipper Energy Supply                            -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.031 Ped. 09-010 Sein Buss iness  International                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.032 Ped. 09-011 Manpet C.a .                                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.034 Ped. 09-013 Cl iper Energy Supply                             -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.035 Ped. 09-014 Eurosmc, S.a .                                    -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.036 Ped.09-015 Traegers  Brothers                                  -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.037 Ped. 09-016 Atlanta  Cap Company                              -                        -               5,650.62                        -   
1.1.3.02.038 Ped. 09-017 Cl ipper Energy Supply Compan                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.039 Ped. 09-018 Cl ipper Energy                                   -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.040 Ped. 09-019 Traegers  Brothers                                 -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.041 Ped. 09-020 Cl ipper Energy                                   -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.042 Ped. 09-021 Cl ipper Energy                                   -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.043 Ped. 09-022 Traeger Brothers                                  -                        -               2,185.98                        -   
1.1.3.02.044 Ped. 09-023 Del l                                              -                        -                      0.00                        -   
1.1.3.02.045 Ped. 09-024 Mc Junkin Red Man                                -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.046 Ped. 09-025 Traeger Brothers                                  -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.047 Ped. 09-026 Traegers  Brothers                                 -                        -             10,375.66                        -   
1.1.3.02.048 Ped. 09-027 Traegers  Brothers                                 -                        -                      0.00                        -   
1.1.3.02.049 Ped. 09-028 Manpet Mantenimientos                             -                        -             24,777.09                        -   
1.1.3.02.050 Ped. 09-029 Cl ipper Energy                                   -                        -             30,341.07                        -   
1.1.3.02.051 Ped.10-001 Traegers  Brothers                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.052 Pedo 10-002 Traegers  Brothers                       -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.053 Pedo 10-003 Traegers  Brothes                       -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.054 Pedo 10-004 Bombas  Goulds  De Mexico                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.055 Pedo 10-005 Traegers  Brothers                       -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.056 Pedo 10-006 Cl ipper Energy                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.057 Pedo 10-007 Turtle & Hughes  Inc.                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.058 Pedo 10-009 Turtle & Hughes  Ine                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.059 Pedo 10-010 Traeger Brothers                       -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.060 Pedo 1 O-ODa Cl ipper Energy                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.061 Pedo 10-011 Cl ipper Energy Supply                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.062 Pedo 10-012 Traeger Brothers                       -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.063 Pedo 10-013 Turtle & Hughes  Inc.                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.02.064 Pedo 10-014 Del l  World Trade L.p.                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.04. CONSTRUCCION CONTENEDORES                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.04.001 Contenedor Bloque 18                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.05. ACTIVOS EN CONSTRUCCION                      -                        -                          -                          -   
1.1.3.05.001 Carpa Sandblasting                      -                        -                          -                          -   
1.1.4. ANTICIPADOS                                   260,405.41       315,970.09         784,734.35         957,405.44 
1.1.4.01. RETENCIONES EN LA FUENTE                        78,906.11         95,742.90         344,109.41         565,669.66 
1.1.4.01.001 Retencion En La  Fuente 2% Ventas                 48,264.09         58,562.56         342,012.71         551,025.76 








Cuenta Concepto 2007 2008 2009 2010
1.1.4.01.003 70% Ret. Iva  En Ventas  ( Servicios )               1,298.52           1,575.60                  60.48                        -   
1.1.4.01.004 Retencion En La  Fuente Intereses                              -                        -                  647.17             1,170.35 
1.1.4.01.005 Retencion En La  Fuente 1%                                    -                        -                  803.54             8,418.53 
1.1.4.02. IMPUESTO A LA RENTA                             26,545.97         32,210.29           26,081.85           26,081.85 
1.1.4.02.002 Impuesto A La  Renta  A Favor Años  Ant.           26,545.97         32,210.29           26,081.85           26,081.85 
1.1.4.03. CREDITO FISCAL                                  98,670.57       119,724.66         217,470.48         286,481.83 
1.1.4.03.001 Credito Fisca l  Compras  Bienes                    25,394.29         30,812.86           35,790.78           37,024.24 
1.1.4.03.002 Credito Fisca l  Servicios                         25,481.13         30,918.23         142,636.00         246,014.85 
1.1.4.03.003 Credito Fisca l  Activos  Fi jos                       2,226.62           2,701.73                  64.08             1,366.72 
1.1.4.03.004 Credito Fisca l  Importaciones                     10,217.61         12,397.82             2,891.76             2,076.02 
1.1.4.03.997 Credito Fisca l  En Proceso De Recup.             29,741.67         36,087.88           36,087.88                        -   
1.1.4.03.998 Credito Tributario Reconocido                                -                        -                          -                          -   
1.1.4.03.999 Credito Fisca l  Acumulado                          5,609.25           6,806.14                  (0.02)                        -   
1.1.4.04. ANTICIPO PROVEEDORES                            10,182.83         12,355.62         196,822.61           79,172.10 
1.1.4.04.001 Anticipo Proveedores                               1,252.70           1,520.00         196,382.17                        -   
1.1.4.04.002 Anticipo Computadoras                              7,609.51           9,233.21                        -                          -   
1.1.4.04.003 Anticipo Scord Group                                         -                        -                          -                          -   
1.1.4.04.004 Anticipo Tame                                     1,320.62           1,602.41                179.64           11,000.00 
1.1.4.04.005 Anticipo Rene Guerra                                          -                        -                          -                          -   
1.1.4.04.006 Anticipo Aerol ineas  Galapagos                                 -                        -                          -                          -   
1.1.4.04.007 Anticipo Aerol ineas  Sta . Barbara                              -                        -                  260.80                        -   
1.1.4.04.008 Anticipo Avianca                                              -                        -                          -                          -   
1.1.4.04.009 Anticipo Macoi                                                -                        -                          -                          -   
1.1.4.04.010 Anticipo Smartoi l                                             -                        -                          -                          -   
1.1.4.04.011 Anticipo Pedro Pinzan                      -                        -                          -             48,889.99 
1.1.4.04.012 Anticipo Santiago Jarami l lo                      -                        -                          -                          -   
1.1.4.04.013 Anticipo Ja ime Garzon Garcia                       -                        -                          -               5,042.11 
1.1.4.04.014 Anticipo Carlos  Vasquez                      -                        -                          -                          -   
1.1.4.04.015 Anticipo Agasajos  Cl ientes                       -                        -                          -             14,240.00 
1.1.4.99. OTROS                                           46,099.93         55,936.62                250.00                        -   
1.1.4.99.001 Icaro Cuponera  De Via jes                              623.57              756.62                        -                          -   
1.1.4.99.002 Antic. Proveedor Proy. Petro.                   45,476.36         55,180.00                        -                          -   
1.1.4.99.003 Antic. Dr. Marcelo Erazo                                     -                        -                  250.00                        -   
1.2. NO CORRIENTES                                 180,603.82       219,140.63      1,071,674.60      2,532,598.77 
1.2.1. ACTIVOS NO DEPRECIABLES                                      -                        -           302,865.72         302,865.72 
1.2.1.01. TERRENOS                                                     -                        -           302,865.72         302,865.72 
1.2.1.01.001 Terreno                                                      -                        -           302,865.72         302,865.72 
1.2.2. ACTIVOS DEPRECIABLES                          180,603.82       219,140.63         768,808.88      1,138,975.95 
1.2.2.01. MAQUNARIA Y EQUIPO                              82,040.50         99,546.10         266,864.02         535,594.32 
1.2.2.01.001 Maquinaria  Y Equipo                             92,644.85       112,413.19         302,392.68         614,149.15 
1.2.2.01.002 Depreciacion Acum. Maquinaria  Y Equipo        (12,078.09)       (14,655.28)         (37,111.29)         (79,931.84)
1.2.2.01.003 Herramientas  E Instrumentacion                    1,694.34           2,055.88             2,055.88             2,055.88 
1.2.2.01.004 Depreciacion Acum. Herramientas  E Instr.            (220.62)            (267.69)              (473.25)              (678.87)
1.2.2.02. EDIFICIOS E INSTALACIONES                                    -                        -             70,224.00           66,528.00 
1.2.2.02.001 Costo Edi ficios  E Insta laciones                               -                        -             73,920.00           73,920.00 
1.2.2.02.002 Depreciacion Acum. Edi ficios  E Insta laci                      -                        -             (3,696.00)           (7,392.00)
1.2.2.03. VEHICULOS                                                    -                        -           173,487.45         288,866.97 
1.2.2.03.001 Costo De Vehiculos                                            -                        -           192,849.15         344,869.47 
1.2.2.03.002 Depreciacion Acum. Vehiculos                                  -                        -           (19,361.70)         (56,002.50)
1.2.2.04. EQUIPO ELECTRONICO Y PROC. DE DATOS             68,591.03         83,226.82         189,294.44         185,207.02 
1.2.2.04.001 Equipo Electronico Y Proc. Datos               149,871.53       181,850.76         361,458.48         454,634.88 
1.2.2.04.002 Depreciacion Acum. Equ.elect. Y Proc. D.       (81,280.50)       (98,623.94)       (172,164.04)       (269,427.86)
1.2.2.05. EQUIPOS DE OFICINA                              10,359.12         12,569.53           18,543.25           16,247.75 
1.2.2.05.001 Equipos  De Oficina                               12,777.94         15,504.47           23,278.83           23,278.83 
1.2.2.05.002 Depreciacion Acum. Equipos  De Oficina            (2,418.82)         (2,934.94)           (4,735.58)           (7,031.08)
1.2.2.06. MUEBLES Y ENSERES                               19,613.17         23,798.18           50,395.72           46,531.89 
1.2.2.06.001 Muebles  Y Enseres                                32,388.62         39,299.62           72,670.78           76,060.08 
1.2.2.06.002 Depreciacion Acum. Muebles  Y Enseres           (12,775.45)       (15,501.44)         (22,275.06)         (29,528.19)
1.2.3. ACTIVOS DIFERIDOS                      -                        -                          -        1,090,757.10 
1.2.3.01. CONSTRUCCION CAMPAMENTO                      -                        -                          -        1,090,757.10 
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2 PASIVOS                                  (2,359,079.99)  (2,773,106.07)    (6,402,244.54)    (6,297,117.52)
2.1. CORRIENTES                                  (381,216.92)     (447,650.06)    (2,786,340.92)    (6,115,398.01)
2.1.1. PROVEEDORES                                   (91,679.00)     (107,790.82)    (1,817,822.32)    (3,502,176.03)
2.1.1.01. PROVEEDORES LOCALES                           (91,679.00)     (107,790.82)    (1,817,822.32)    (3,502,176.03)
2.1.1.01.001 Proveedor Adminis trativo                      (19,033.81)       (22,378.84)         (70,759.06)       (236,624.46)
2.1.1.01.002 Proveedores  Materia les/ Servicios              (68,276.99)       (80,276.10)    (1,743,405.66)    (3,154,069.78)
2.1.1.01.003 Proveedor Transporte                            (4,368.20)         (5,135.88)           (3,657.60)         (84,338.85)
2.1.1.01.004 Proveedor Honorarios  Profes ionales                            -                        -                          -           (23,694.99)
2.1.1.01.005 Proveedor Combustible                                        -                        -                          -             (3,447.95)
2.1.1.01.006 Proveedor Activos  Fi jos                                       -                        -                          -                          -   
2.1.2. PRESTAMOS BANCARIOS                         (128,057.51)     (150,000.00)                        -                          -   
2.1.2.01. PRESTAMOS POR PAGAR                         (128,057.51)     (150,000.00)                        -                          -   
2.1.2.01.001 Prestamo Banco Pichincha                    (128,057.51)     (150,000.00)                        -                          -   
2.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR                         (104,643.34)     (123,033.54)       (625,787.76)       (471,248.73)
2.1.3.01. IMPUESTOS POR PAGAR                           (67,013.01)       (78,789.99)       (449,304.17)       (203,420.78)
2.1.3.01.001 Impuesto A La  Renta  Por Pagar                                -                        -                          -                          -   
2.1.3.01.002 Iva  En Ventas                                  (67,013.01)       (78,789.99)       (449,304.17)       (203,420.78)
2.1.3.02. RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR            (13,874.44)       (16,312.76)         (60,829.08)         (35,077.38)
2.1.3.02.001 Retencion En Relacion De Dependencia             (1,569.15)         (1,844.91)           (9,502.02)           (7,146.40)
2.1.3.02.002 Honorarios  Profes ionales  Y Dietas  8%            (6,550.14)         (7,701.27)              (991.68)                        -   
2.1.3.02.006 Ret. 2% Compras  Loca l  Bienes  No Producid         (2,145.61)         (2,522.68)                        -                          -   
2.1.3.02.007 Ret. 2% Suminis tros  Y Materia les                      (12.86)              (15.12)                        -                          -   
2.1.3.02.011 Ret. 2% Bienes  Activos  Fi jos                        (186.58)            (219.37)                        -                          -   
2.1.3.02.012 Ret. 1% Servicio Transporte Privado Pub         (1,035.13)         (1,217.05)                        -                          -   
2.1.3.02.013 Ret. 2% Promocion Y Publ icidad                               -                        -                          -                          -   
2.1.3.02.014 Arrendamiento De Bienes  Inmuebles  8%               (207.33)            (243.77)              (385.70)              (505.60)
2.1.3.02.016 Ret. 2% Por Otros  Servicios                      (1,935.03)         (2,275.09)                        -                          -   
2.1.3.02.017 Ret. 1% Energia                                         (1.71)                (2.01)                        -                          -   
2.1.3.02.018 Seguros  Y Reaseguros  1%                              (36.39)              (42.79)                  (4.21)                (30.02)
2.1.3.02.019 Rendimientos  Finanacieros  2%                       (189.57)            (222.88)                        -                          -   
2.1.3.02.024 Ret.2% Agua Y Telecomunicaciones                        (4.95)                (5.82)                        -                          -   
2.1.3.02.026 Pagos  Notarios  Y Regis tradores  De La  Pro                      -                        -                          -                          -   
2.1.3.02.027 Servicios  Predomina El  Intelecto 8%                          -                        -           (29,434.89)              (747.69)
2.1.3.02.028 Servicios  Predomina La  Mano De Obra  2%                       -                        -                          -                          -   
2.1.3.02.029 Servicios  Entre Sociedades                       -                        -                          -                          -   
2.1.3.02.030 Servcios  Publ icidad Y Comunico 1 %                      -                        -                          -                          -   
2.1.3.02.031 Trans . Priv. Pj. O Serv. Pub. O Priv. 1%                      -                        -                (882.70)           (1,460.73)
2.1.3.02.032 Transf. Bienes  Muebles  Nat. Corp 1%                          -                        -             (4,461.46)           (3,285.37)
2.1.3.02.034 Otras  Retenciones  Apl icables  El  1%                           -                        -                    (2.23)                  (9.56)
2.1.3.02.035 Otras  Retenciones  Apl icables  2%                              -                        -           (15,230.86)           (6,435.17)
2.1.3.02.036 Otras  Retenciones  Apl icables  8%                              -                        -                    66.67              (112.00)
2.1.3.02.037 Pagos  Al  Exterior 25%                      -                        -                          -                          -   
2.1.3.02.038 Honorarios  Profes ionales  10%                      -                        -                          -           (15,344.84)
2.1.3.03. RETENCIONES DE IVA POR PAGAR                  (23,755.89)       (27,930.79)       (115,654.51)       (232,750.57)
2.1.3.03.001 Retencion 30% Iva  En Compras                     (7,582.57)         (8,915.14)         (12,152.52)           (7,173.01)
2.1.3.03.002 Retencion 70% Iva  Servicios                      (5,580.51)         (6,561.24)         (52,760.56)         (21,047.60)
2.1.3.03.003 Retencion 100% Liquid. Bienes  Serviccios            (456.61)            (536.86)                        -                          -   
2.1.3.03.004 Retencion 100% Servicios  Profes ionales           (9,825.19)       (11,551.89)                        -                          -   
2.1.3.03.005 Retencion 100% Arr. Pers .natura les                  (311.00)            (365.66)                        -                          -   
2.1.3.03.006 Retencion 100%                                               -                        -           (50,741.43)       (204,529.96)
2.1.4. BENEFICIOS SOCIALES                           (56,610.89)       (66,559.78)       (238,010.95)       (618,384.70)
2.1.4.01. IESS POR PAGAR                                (34,311.07)       (40,340.96)         (90,173.71)       (200,187.94)
2.1.4.01.001 Aportes  Personal                               (10,174.74)       (11,962.86)         (19,571.91)         (77,700.37)
2.1.4.01.002 Prestamos  Quirografarios  A Pagar                   (918.94)         (1,080.44)           (2,622.43)         (15,345.86)
2.1.4.01.003 Fondo De Reserva  Iess  Por Pagar                 (9,995.69)       (11,752.35)         (21,657.77)             9,248.90 
2.1.4.01.004 Aporte Patronal                                (13,221.71)       (15,545.31)         (45,737.23)       (113,461.46)
2.1.4.01.006 Prestamos  Hipotecarios  Por Pagar                             -                        -                (584.37)           (2,929.15)
2.1.4.02. PROVISIONES POR PAGAR                         (22,299.81)       (26,218.82)       (147,837.24)       (418,196.76)
2.1.4.02.001 Nomina Por Pagar                                (2,637.68)         (3,101.23)              (963.53)         (45,794.20)
2.1.4.02.002 Decimo Tercer Sueldo Por Pagar                  (5,127.22)         (6,028.29)         (24,572.19)         (61,603.26)
2.1.4.02.003 Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar                  (2,752.44)         (3,236.16)         (17,383.33)         (78,601.40)
2.1.4.02.004 Vacaciones  Por Pagar                          (11,564.44)       (13,596.79)       (104,616.20)       (227,120.77)
2.1.4.02.009 Uti l idades  Por Pagar                                         -                        -                          -                          -   
2.1.4.02.010 Contribucion Diego Mol ina                           (218.03)            (256.35)                        -                          -   
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2.1.4.02.012 Vacaciones  Honorarios                                         -                        -                          -                          -   
2.1.4.02.013 Provis ion Excedente Vacaciones                                -                        -                          -                          -   
2.1.4.02.014 Cuentas  Por Pagar Empleados                                   -                        -                (301.99)           (5,077.13)
2.1.5. PRESTAMOS POR PAGAR SOCIOS                      -                        -                          -                          -   
2.1.5.01. PRESTAMOS SOCIOS X PAGAR                      -                        -                          -                          -   
2.1.5.01.003 Uti  X Pagar Acc. D.                      -                        -                          -                          -   
2.1.5.01.004 Uti  X Pagar Acc. C.                      -                        -                          -                          -   
2.1,6. DIVIDENDOS POR PAGAR                      -                        -                          -      (1,160,663.36)
2.1.6.01. DIVIDENDOS SOCIOS POR PAGAR                      -                        -                          -      (1,160,663.36)
2.1.6.01.001 Dividendos  Por Pagar Acc. R.                      -                        -                          -      (1,139,665.94)
2.1.6.01.002 Dividendos  Por Pagar Acc. D                      -                        -                          -           (20,997.42)
2.1.6.01.003 Dividendos  Por Pagar Acc. C.                      -                        -                          -                          -   
2.1.9. CUENTAS POR PAGAR                                  (226.17)            (265.92)       (104,719.89)       (362,925.19)
2.1.9.01. CUENTAS POR PAGAR                                  (226.17)            (265.92)       (104,410.40)       (362,925.19)
2.1.9.01.001 Cuentas  Por Pagar                                  (226.17)            (265.92)                        -                          -   
2.1.9.01.003 Comis iones  X  Pagar Roberto Rivadeneira                       -                        -                          -                          -   
2.1.9.01.004 Comis iones  X Pagar Carlos  Vasquez                            -                        -                          -                          -   
2.1.9.01.005 Comis iones  X Pagar Martha Pastor                             -                        -                          -                          -   
2.1.9.01.007 Ing. Odd E. Hanssen                                          -                        -                          -                          -   
2.1.9.01.008 Uti l idades  Por Pagar R.rivadeneri ra  Año                      -                        -         (104,410.40)                        -   
2.1.9.01.009 Cuentas  Por Pagar Conduto Prest Quirof                      -                        -                          -                          -   
2.1.9.01.010 Retenciones  Judicia les  Empleados                       -                        -                          -                          -   
2.1.9.01.011 Anticipo lndura                       -                        -                          -         (262,925.19)
2.1.9.01.012 Ns i ..-ecuador Catering                      -                        -                          -         (100,000.00)
2.1.9.01.999 Valores  Por Identi ficar                      -                        -                          -                          -   
2.1.9.02. TARJETAS DE CREDITO                                          -                        -                (309.49)                        -   
2.1.9.02.001 American Express                                              -                        -                          -                          -   
2.1.9.02.002 Visa                                                          -                        -                          -                          -   
2.1.9.02.003 Diners  Club                                                  -                        -                          -                          -   
2.1.9.02.004 Master Card                                                  -                        -                (309.49)                        -   
2.2. NO CORRIENTE                             (1,977,863.07)  (2,325,456.01)    (3,615,903.62)       (181,719.51)
2.2.1. PRESTAMOS POR PAGAR                         (369,114.08)     (433,982.80)       (155,637.45)       (104,784.80)
2.2.1.01. PRESTAMOS ESPECIALES CORTO PLAZO            (161,600.13)     (190,000.00)         (31,523.02)                        -   
2.2.1.01.001 Prestamo Roberto Rivadeneira                   (59,536.89)       (70,000.00)                        -                          -   
2.2.1.01.002 Prestamo Diego Galarza                         (17,010.54)       (20,000.00)                        -                          -   
2.2.1.01.003 Prestamo Ceci l ia  Llerena                                     -                        -                          -                          -   
2.2.1.01.004 Prestamo Martha Pastor                        (85,052.70)     (100,000.00)         (14,560.00)                        -   
2.2.1.01.081 Prestamo Beatriz Cordovez                                    -                        -           (16,963.02)                        -   
2.2.1.02. PRESTAMOS ACC. LARGO PLAZO                  (207,513.95)     (243,982.80)       (124,114.43)       (104,784.80)
2.2.1.02.001 Prestamo Sra . Ceci l ia  Llerena                 (25,123.22)       (29,538.42)                        -                          -   
2.2.1.02.002 Prestamo Ing. Roberto Rivadeneira            (157,267.52)     (184,905.97)       (124,114.43)       (104,784.80)
2.2.1.02.003 Prestamo Ing. Diego Galarza                    (25,123.21)       (29,538.41)                        -                          -   
2.2.2. ANTICIPO DE CLIENTES                     (1,608,748.99)  (1,891,473.21)    (3,460,266.17)         (75,658.89)
2.2.2.01. ANTICIPO CLIENTES                        (1,608,748.99)  (1,891,473.21)    (3,460,266.17)         (75,658.89)
2.2.2.01.001 Cuentas  X Pagar Ing.auca                  (1,608,748.99)  (1,891,473.21)         (29,073.21)         (29,073.21)
2.2.2.01.002 Cuentas  X Pagar Ing. Shushufindi                              -                        -           (13,100.89)         (13,100.89)
2.2.2.01.003 Cuentas  X Pagar Ing.l ibertador                               -                        -           (33,484.79)         (33,484.79)
2.2.2.01.004 Cuentas  X Pagar Vhr                                          -                        -      (3,384,607.28)                        -   
2.2.4. BENEFICIOS SOCIALES lARGO PLAZO                      -                        -                          -             (1,275.82)
2.2.4.01. JUBILACION PATRONAL                      -                        -                          -             (1,052.57)
2.2.4.01.001 Jubi lacion Patronal                       -                        -                          -             (1,052.57)
2.2.4.02. DESAHUCIO                      -                        -                          -                (223.25)
2.2.4.02.001 Desahucio                      -                        -                          -                (223.25)
3 PATRIMONIO                                  (108,463.45)     (192,811.70)       (213,904.71)       (421,478.69)
3.1. CAPITAL, APORTACIONES, RESERVAS             (108,463.45)     (192,811.70)       (213,904.71)       (421,478.69)
3.1.1. CAPITAL                                       (84,380.34)     (150,000.00)       (150,000.00)       (150,000.00)
3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL PAGADO                         (67,504.27)     (120,000.00)       (120,000.00)       (120,000.00)
3.1.1.01.001 Sra. Ceci l ia  Llerena                          (10,125.64)       (18,000.00)         (18,000.00)         (18,000.00)
3.1.1.01.002 Ing. Roberto Rivadeneira                       (47,252.99)       (84,000.00)         (84,000.00)         (84,000.00)
3.1.1.01.003 Ing. Diego Galarza                             (10,125.64)       (18,000.00)         (18,000.00)         (18,000.00)
3.1.1.02. APORTES CAPITALIZACION FUTURA                 (16,876.07)       (30,000.00)         (30,000.00)         (30,000.00)
3.1.1.02.001 Ing. Roberto Rivadeneira                       (16,876.07)       (30,000.00)         (30,000.00)         (30,000.00)
3.1.2. RESERVAS                                      (24,083.11)       (42,811.70)         (63,904.71)       (271,478.69)
3.1.2.01. RESERVA LEGAL                                 (24,083.11)       (42,811.70)         (63,904.71)         (63,904.71)
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3.1.2.02. OTRAS RESERVAS                      -                        -                          -         (207,573.98)
3.1.2.02.002 Reserva  Facul tativa                       -                        -                          -         (207,573.98)
3.1.9. RESULTADOS                                                   -                        -                          -                          -   
3.1.9.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE                              -                        -                          -                          -   
3.1.9.01.001 Uti l idad Ejercicios  Anteriores                                -                        -                          -                          -   
3.1.9.09. RESULTADOS EJERCICO ACTUAL                                   -                        -                          -                          -   
3.1.9.09.001 Uti l idad Presente Ejercicio                                  -                        -                          -                          -   
4 INGRESOS                                 (2,847,165.50)  (3,727,360.24)  (17,183,269.45)  (25,976,166.56)
4.1. OPERACIONALES                            (2,846,598.29)  (3,726,634.56)  (17,124,185.93)  (25,921,958.80)
4.1.1. VENTAS                                   (2,763,700.54)  (3,745,391.76)  (17,124,185.93)  (26,189,260.67)
4.1.1.01. VENTAS BRUTAS                            (2,763,700.54)  (3,745,391.76)  (17,124,185.93)  (26,189,260.67)
4.1.1.01.001 Ventas  Tari fa  12%                        (2,761,499.31)  (3,742,575.56)  (17,123,158.93)  (26,113,308.77)
4.1.1.01.003 Venta  De Activos                                 (2,201.23)         (2,816.20)           (1,027.00)         (75,951.90)
4.1.2. DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES                     (82,897.75)         18,757.20                        -           267,301.87 
4.1.2.02. DEVOLUCIONES EN VENTAS                        (82,897.75)         18,757.20                        -           267,301.87 
4.1.2.02.001 Devoluciones  En Ventas                         (82,897.75)         18,757.20                        -           267,301.87 
4.2. NO OPERACIONALES                                   (567.21)            (725.68)         (59,083.52)         (54,207.76)
4.2.1. OTROS INGRESOS                                     (567.21)            (725.68)         (59,083.52)         (54,207.76)
4.2.1.01. INTERESES GANADOS                                  (567.21)            (725.68)         (59,083.52)         (54,207.76)
4.2.1.01.001 Intereses  Ganados                                   (567.21)            (725.68)         (48,123.45)         (26,744.63)
4.2.1.01.009 Otros  Ingresos                                                -                        -           (10,960.07)         (27,463.13)
4.2.1.02. VENTA DE ACTIVOS                                             -                        -                          -                          -   
4.2.1.02.001 Venta  De Activos  12%                                         -                        -                          -                          -   
5 COSTOS                                     2,100,805.51    2,835,675.59    13,114,193.82    20,334,761.30 
5.2. COSTOS POR PROYECTOS                                         -                        -             32,519.81                370.61 
5.2.1. COSTOS POR PROYECTOS                                         -                        -             32,519.81                370.61 
5.2.1.01. COSTOS DE PROYECTOS                                          -                        -             32,519.81                370.61 
5.2.1.01.003 Beneficios  Adicionales                                        -                        -                          -                          -   
5.2.1.01.005 Materia les  Mecanicos                                          -                        -             32,519.81                        -   
5.2.1.01.006 Materia les  Civi les                       -                        -                          -                          -   
5.2.1.01.010 5ubcontratos                       -                        -                          -                          -   
5.2.1.01.011 Suminis tros  Y Materia les  De Oficina                       -                        -                          -                          -   
5.2.1.01.013 Movi l i zacion Y Desmoi l i zacion                      -                        -                          -                    11.50 
5.2.1.01.015 Transporte                      -                        -                          -                          -   
5.2.1.01.021 Gastos  De Via je                      -                        -                          -                  359.11 
5.3. COSTOS                                     2,100,805.51    2,835,675.59    13,081,674.01    20,334,390.69 
5.3.1. CENTRO DE COSTOS                           2,100,805.51    2,835,675.59    13,081,674.01    16,285,159.69 
5.3.1.01. COSTOS DE INGENIERIA                            29,503.47         39,823.90      2,576,180.48      2,705,299.88 
5.3.1.01.001 Ingenieria                                       29,503.47         39,823.90      2,522,690.48      2,700,982.14 
5.3.1.01.002 Bono Unico Cumpl imiento Proy S815/16/17                      -                        -             53,490.00             4,317.74 
5.3.1.02. CONSTRUCCION                                  646,514.17       872,667.38      1,466,046.42      2,532,840.88 
5.3.1.02.001 Supervis ion                                   124,860.94       168,537.79         462,378.54                        -   
5.3.1.02.002 Mano De Obra  Directa                           165,605.04       223,534.34         246,995.11         645,004.97 
5.3.1.02.003 Tecnicos  Quito                                250,718.22       338,420.45         363,775.22         684,894.63 
5.3.1.02.004 Horas  Tecnico Oficinas                             6,077.68           8,203.68                        -                          -   
5.3.1.02.005 B. Socia les  H. Tecnicos  Oficinas                   2,122.92           2,865.53                        -                          -   
5.3.1.02.050 Beneficios  Socia les                              60,389.90         81,514.53         323,563.85                        -   
5.3.1.02.051 Beneficios  Socia les  M.o.d.                      36,739.45         49,591.06           69,333.70                        -   
5.3.1.02.060 Fondos  De Reserva                       -                        -                          -           148,537.30 
5.3.1.02.061 Decimo Tercero                      -                        -                          -           338,129.66 
5.3.1.02.062 Decimo Cuarto                      -                        -                          -             63,135.47 
5.3.1.02.063 Aporte Patronal                       -                        -                          -           486,362.15 
5.3.1.02.064 Vacaciones                       -                        -                          -           166,776.70 
5.3.1.03. MATERIALES                                    733,384.14       989,924.81      3,031,262.83      5,253,095.72 
5.3.1.03.001 Materia les  Civi les                               91,007.08       122,841.72         156,428.57      1,148,848.63 
5.3.1.03.002 Materia les  Mecanicos                           241,829.44       326,422.34      2,203,432.08      2,007,004.47 
5.3.1.03.003 Materia les  Electricos                          395,565.35       533,935.68         429,714.48      1,687,845.81 
5.3.1.03.004 Materia les  Instrumentacion Y Control               4,982.26           6,725.07         241,687.70         409,396.81 
5.3.1.04. COSTOS GENERALES                              680,745.54       918,873.03      5,854,270.78      5,462,217.74 
5.3.1.04.001 Herramientas                                       2,873.73           3,878.97             5,595.13         104,484.21 
5.3.1.04.002 Equipos  Alqui lados                               25,407.33         34,294.91           20,237.40           58,022.16 
5.3.1.04.003 Subcontratos                                   210,990.98       284,796.46      4,700,027.33      2,292,501.77 
5.3.1.04.004 Transporte De Materia les                       106,533.39       143,799.19         157,455.66         571,197.50 
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5.3.1.04.006 Equipo De Proteccion Personal  Industria l         11,779.50         15,900.01           11,626.21         213,068.46 
5.3.1.04.007 Al imentacion Y Alojamiento                      46,741.52         63,091.89         230,743.53         839,485.94 
5.3.1.04.008 Movi l i zacion De Personal                       120,688.36       162,905.62         205,400.67         485,745.98 
5.3.1.04.009 Movi l i zacion Y Desmovi l i zacion                    4,988.21           6,733.10           44,156.46           19,992.30 
5.3.1.04.010 Combustibles  Y Lubricantes                       76,363.74       103,076.08           52,280.77         278,348.67 
5.3.1.04.011 Pol izas  E Impuestos                              57,532.08         77,657.03         220,644.93         328,039.24 
5.3.1.04.012 Accidentes  Personal  Campo                            160.30              216.37                        -                          -   
5.3.1.04.013 Suminis tros  Y Materia les  De Oficina  Camp           3,300.00           4,454.35         137,213.02           79,410.18 
5.3.1.04.014 Gastos  De Via je                      -                        -                          -             11,717.02 
5.3.1.04.015 Mantenimiento Vehiculos                       -                        -                          -               3,389.47 
5.3.1.04.016 Mantenimiento De Equipos                       -                        -                          -             10,733.64 
5.3.1.04.017 Salud Y Medicinas                       -                        -                          -               5,199.02 
5.3.1.05. CONSUMIBLES                                     10,658.19         14,386.47         125,817.31         231,226.09 
5.3.1.05.001 Consumibles  Civi les                                2,038.24           2,751.22           65,265.21         108,886.58 
5.3.1.05.002 Consumibles  Mecanicos                              8,087.88         10,917.05           49,630.03           99,673.12 
5.3.1.05.003 Consumibles  Electricos                                493.55              666.20             8,355.20           18,075.29 
5.3.1.05.004 Consumibles  Instrumentacion Y Control                   38.52                52.00                120.00                877.91 
5.3.1.05.005 Consumibles  Materia les  Ta l ler                                -                        -               2,446.87                        -   
5.3.1.05.006 Materia les  Y Consumibles  Ssma                      -                        -                          -               3,713.19 
5.3.1.06. EQUIPOS PROPIOS                                              -                        -             25,115.65           10,923.89 
5.3.1.06.001 Equipos  Propios                                               -                        -             25,115.65           10,923.89 
5.3.1.07. ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS                         -                        -               2,980.54                        -   
5.3.1.07.001 Gastos  As ignados  Adminis trativos                              -                        -                  953.65                        -   
5.3.1.07.005 Beneficios  Socia les  Dpto Tecnico                             -                        -                    26.94                        -   
5.3.1.07.006 Beneficios  Socia les  Dpto. Supervis ion                        -                        -               1,999.95                        -   
5.3.1.08. MANTENIMIENTO                      -                        -                          -             89,555.49 
5.3.1.08.001 Sueldos  Y Sa larios                       -                        -                          -               1,904.73 
5.3.1.08.002 Decimo Tercero                      -                        -                          -                  175.39 
5.3.1.08.003 Decimo Cuarto                      -                        -                          -                    47.33 
5.3.1.08.004 Fondo De Reserva                       -                        -                          -                  100.00 
5.3.1.08.005 Aporte Patronal  less                       -                        -                          -                  255.73 
5.3.1.08.006 Vacaciones                       -                        -                          -                    87.70 
5.3.1.08.007 Beneficios  De La  Empresa                       -                        -                          -             37,460.00 
5.3.1.08.008 Suminis tros  Y Materia les  De Oficina                       -                        -                          -               2,357.52 
5.3.1.08.009 Bono                      -                        -                          -                  200.00 
5.3.1.08.011 Al imentacion Y Alojamienlo                      -                        -                          -             37,465.36 
5.3.1.08.013 Movi l i zacion De Personal                       -                        -                          -                    90.23 
5.3.1.08.015 Equipo De Proteccion Personal  Industria l                       -                        -                          -               2,910.00 
5.3.1.08.017 Repuestos                       -                        -                          -               1,573.00 
5.3.1.08.019 Subcontra los                       -                        -                          -               4,724.00 
5.3.1.08.020 Transporte De Materia les                       -                        -                          -                  204.50 
5.3.2. PROYECTO PAM 2 S1005                      -                        -                          -        4,049,231.00 
5.3.2.01. BASE PERMANENTE CPF y EPF                      -                        -                          -        3,079,127.23 
5.3.2.01.001 Sueldos  Bás ico                      -                        -                          -        1,523,257.53 
5.3.2.01.002 Horas  Extras                       -                        -                          -           609,425.99 
5.3.2.01.003 Fondo De Reserva                       -                        -                          -           154,302.94 
5.3.2.01.004 Dedmo T arcar Sueldo                      -                        -                          -           187,380.09 
5.3.2.01.005 Decimo Cuarto Sueldo                      -                        -                          -             57,755.58 
5.3.2.01.006 Aporte Patronal                       -                        -                          -           273,012.62 
5.3.2.01.007 Vacaciones                       -                        -                          -             94,038.31 
5.3.2.01.012 Seguro De Vida  Y Medico                      -                        -                          -               8,601.31 
5.3.2.01.014 Examenes  Preocupacionales                       -                        -                          -                  237.64 
5.3.2.01.016 Al imenlacion Mas  lavado                      -                        -                          -                      1.50 
5.3.2.01.018 Herramientas                       -                        -                          -               3,656.42 
5.3.2.01.021 Transporte Mari timo                      -                        -                          -                      1.12 
5.3.2.01.023 Movi l i zacion De Personal  Rol                       -                        -                          -           134,718.94 
5.3.2.01.026 Combustible                      -                        -                          -             30,367.80 
5.3.2.01.027 Medicinas  E Insumas  Medicas                       -                        -                          -               2,369.44 
5.3.2.02. COSTOS INDIRECTOS                      -                        -                          -           966,929.81 
5.3.2.02.001 Sueldo Bas ico                      -                        -                          -           260,152.58 
5.3.2.02.002 Horas  Extras                       -                        -                          -             28,748.23 
5.3.2.02.003 Fondos  De Reserva                       -                        -                          -               7,213.43 
5.3.2.02.004 Decimo Tercer Sueldo                      -                        -                          -             27,422.40 
5.3.2.02.005 Decimo Cuarto Sueldo                      -                        -                          -               8,005.32 
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5.3.2.02.008 Vacaciones                       -                        -                          -             13,710.60 
5.3.2.02.009 Desahucio                      -                        -                          -                  300.00 
5.3.2.02.012 Seguro De Vida  Y Medico                      -                        -                          -             75,204.23 
5.3.2.02.014 Examenes  Preocupacionales                       -                        -                          -               2,992.94 
5.3.2.02.015 Ropa De Trabajo                      -                        -                          -               1,385.04 
5.3.2.02.016 AJimentacion Mas  Lavado                      -                        -                          -           251,269.95 
5.3.2.02.020 Transporte Terrestre                      -                        -                          -                  330.17 
5.3.2.02.021 Transporte Mari timo                      -                        -                          -             29,000.00 
5.3.2.02.023 Movi l i zacion De Personal  Rol                       -                        -                          -           168,872.60 
5.3.2.02.027 Medicinas  E Insumas  Medicos                       -                        -                          -             38,402.33 
5.3.2.02.030 Bono                      -                        -                          -             14,912.00 
5.3.2.02.032 Asesoria  Y Tramites  Legales                       -                        -                          -                  141.00 
5.3.2.03. OTROS COSTOS S1006 y S1007                      -                        -                          -               3,173.96 
5.3.2.03002 Manlenimiento De Campamento                      -                        -                          -               3,173.96 
5.3.2.03.004 Mantenimiento De Generador                      -                        -                          -                          -   
6 GASTOS                                        502,317.24       567,424.51      1,345,617.06      3,817,866.31 
6.1. OPERACIONALES                                 502,317.24       567,424.51      1,345,617.06      3,817,866.31 
6.1.1. GASTOS ADMINISTRACION                         470,799.07       531,821.15      1,294,581.57      3,777,487.60 
6.1.1.01. COSTOS DE PERSONAL                            241,207.46       272,471.29         449,536.42         899,302.41 
6.1.1.01.001 Sueldos  Y Sa larios  Adminis tracion               83,797.65         94,658.99         178,934.38         243,839.50 
6.1.1.01.002 Honorarios  Profes ionales  Fi jos                   65,101.60         73,539.67           16,818.94         216,843.78 
6.1.1.01.003 Beneficios  Socia les                              22,747.67         25,696.08           46,221.73                        -   
6.1.1.01.004 Bono Unico Cumpl imiento Proy S815/16/17                      -                        -             20,193.33                        -   
6.1.1.01.006 Decimo Tercero                      -                        -                          -             21,584.06 
6.1.1.01.007 Decimo Cuarto                      -                        -                          -               5,719.35 
6.1.1.01.008 Fondo De Reserva                                   7,117.05           8,039.52           11,260.46           14,953.50 
6.1.1.01.009 Aporte Patronal  Iess                                  243.54              275.11                        -             29,620.20 
6.1.1.01.010 Vacaciones                       -                        -                          -             10,161.26 
6.1.1.01.011 Beneficios  De La  Empresa                         26,260.35         29,664.05           50,176.06           63,660.02 
6.1.1.01.012 Al imentacion Y Refrigerios                         7,000.00           7,907.30           18,273.06           12,049.18 
6.1.1.01.013 Equip Proteccion Personal  Ing                        309.84              350.00                        -                  280.29 
6.1.1.01.014 Capaci tacion                                      2,466.33           2,786.00             4,697.86           17,093.89 
6.1.1.01.015 Movi l i zacion Y Desmovi l i zacion                  12,058.32         13,621.24           22,174.52           26,792.31 
6.1.1.01.016 Honorarios  Profes ionales  Terceros                  1,150.84           1,300.00           35,584.64         165,772.68 
6.1.1.01.017 Ieee Y Secap                      -                        -                          -                    89.89 
6.1.1.01.020 Seguro Sa lud Y Vida/personal                     12,954.28         14,633.33           45,201.44           70,658.03 
6.1.1.01.021 Salud Y Medicinas                       -                        -                          -                  184.47 
6.1.1.02. GASTOS ADMINISTRACION FIJOS                   124,988.38       141,188.60         209,564.21      2,029,818.04 
6.1.1.02.001 Arriendo                                        31,005.27         35,023.98           57,468.20           57,802.50 
6.1.1.02.002 Condominio                                        4,463.20           5,041.69           12,991.97             9,533.78 
6.1.1.02.003 Arriendo Dept.personal  Externo                    2,586.49           2,921.74             1,409.40                        -   
6.1.1.02.004 Mantenimiento De Equipos  Y Oficina               15,882.00         17,940.53           15,353.05           37,107.71 
6.1.1.02.005 Limpieza  Y Guardiania                              9,454.51         10,679.94           18,561.95             2,255.26 
6.1.1.02.006 Uti les  De Oficina                                12,305.74         13,900.74           28,303.92           52,789.22 
6.1.1.02.007 Uti les  De Aseo Y Limpieza                          1,655.36           1,869.92             6,342.07             4,973.31 
6.1.1.02.008 Suscripciones                                      1,717.71           1,940.35             1,144.13             7,698.55 
6.1.1.02.009 Varios                                                455.48              514.52             3,071.45                589.61 
6.1.1.02.010 Seguro Ofertas  Y Contratos                       10,343.74         11,684.43                603.30                126.25 
6.1.1.02.011 Promocion Y Desarrol lo                               292.31              330.20                275.89                        -   
6.1.1.02.012 Servicio Monitoreo                                   316.04              357.00             6,354.58             2,194.81 
6.1.1.02.013 Mantenimiento Vehiculos  Ejecutivos                    138.90              156.90                104.80             1,769.71 
6.1.1.02.016 Asesorias  Y Tramites  Legales                     14,983.81         16,925.92           23,075.04      1,725,488.86 
6.1.1.02.017 Atenciones  E Invi taciones                          9,344.65         10,555.85           28,159.85         121,927.30 
6.1.1.02.018 Envios  Y Correos                                      434.37              490.67                686.02                879.60 
6.1.1.02.019 Perdida  En Ventas  De Activos  Fi jos                 1,574.66           1,778.76                        -                          -   
6.1.1.02.020 Vis i tas  E Inspeccion Campo                        1,861.41           2,102.68                        -                  115.91 
6.1.1.02.021 Provis ion Cuentas  Incobrables                      6,172.71           6,972.78                        -                          -   
6.1.1.02.023 Seguros  Equipos  Empresa                                       -                        -               5,658.59             2,694.22 
6.1.1.02.024 Gastos  De Via je Ofertas  Y Contratos                       -                        -                          -                  595.62 
6.1.1.02.025 Jubi lacion Patronal                       -                        -                          -               1,052.57 
6.1.1.02.026 Desahucio                      -                        -                          -                  223.25 
6.1.1.03. SERVICIOS BASICOS                               21,972.20         24,820.10           36,354.85           52,426.70 
6.1.1.03.001 Telefonos                                          3,101.38           3,503.36             6,197.36             7,229.16 
6.1.1.03.002 Internet                                          7,764.18           8,770.52             9,073.68           20,657.81 

















Cuenta Concepto 2007 2008 2009 2010
6.1.1.03.004 Energia  Electrica                                  2,452.04           2,769.86             7,021.09             6,591.46 
6.1.1.03.005 Agua Potable                                                 -                        -                    26.91                        -   
6.1.1.04. IMPUESTOS                                       52,485.74         59,288.62         471,132.96         578,262.73 
6.1.1.04.002 Impuestos  Municipa les                              4,546.08           5,135.32           14,539.01           15,601.43 
6.1.1.04.004 Contribuciones                                     1,978.84           2,235.33             4,642.45             8,347.77 
6.1.1.04.005 Gastos  No Deducibles                                          -                        -                  724.04           50,618.84 
6.1.1.04.006 Otros                       -                        -                          -                    86.21 
6.1.1.04.007 2.5% Impuestos  Hidrocarburos                          458.89              518.37         335,218.59         348,738.66 
6.1.1.04.008 1x1000. Sobre Contrato                            2,386.54           2,695.87                        -                          -   
6.1.1.04.009 Impu.procuraduria  Genera l  Del  Es tado              5,809.51           6,562.50         111,314.67         139,495.47 
6.1.1.04.010 Credito Fisca l  No Compensado                    37,305.87         42,141.23                        -                          -   
6.1.1.04.011 Matricula  Vehiculos                                           -                        -               4,694.20           15,374.35 
6.1.1.05. DEPRECIACIONES                                  30,145.29         34,052.54         127,993.13         217,677.72 
6.1.1.05.001 Depreciacion Maquinaria  Y Equipo                  9,549.05         10,786.74           22,456.01           44,320.13 
6.1.1.05.002 Depreciacion Edi ficios  E Insta laciones                        -                        -               3,696.00             3,696.00 
6.1.1.05.003 Depreciaciones  Vehiculos                                      -                        -             19,361.70           61,987.07 
6.1.1.05.004 Depreciacion Equipo Elect. Y Proc Datos          16,435.69         18,565.98           73,699.60           97,904.02 
6.1.1.05.005 Depreciacion Equipos  De Oficina                       661.06              746.74             1,541.48             2,295.55 
6.1.1.05.006 Depreciacion Muebles  Y Enseres                     3,317.52           3,747.52             7,032.78             7,269.39 
6.1.1.05.008 Depreciacion Herram. E Instrument.                   181.97              205.56                205.56                205.56 
6.1.2. FINANCIEROS                                     31,518.17         35,603.36             6,179.86           12,289.84 
6.1.2.01. COSTOS FINANCIEROS                              31,518.17         35,603.36             6,179.86           12,289.84 
6.1.2.01.001 Intereses  Prestamo                              22,554.53         25,477.91             2,116.76                        -   
6.1.2.01.002 Gastos  Bancarios                                   8,804.04           9,945.17             3,911.94             8,513.78 
6.1.2.01.004 Intereses  Pagados  A Ins . No Financieras               159.59              180.28                        -                          -   
6.1.2.01.005 Impuesto A La  Sa l ida  De Divisas                               -                        -                  151.16             3,176.13 
6.1.2.01.006 Iva  Que Se Carga  Al  Gasto                      -                        -                          -                  599.93 
6.1.3. ASIGNACION DE COSTOS                                         -                        -               4,792.89             4,273.19 
6.1.3.01. ASIGNACION DE COSTOS                                         -                        -               4,792.89             4,273.19 
6.1.3.01.999 Gastos  No Deducibles                                          -                        -               4,792.89             4,273.19 
6.1.4. CUENTAS INCOBRABLES                                          -                        -             37,345.31           12,547.01 
6.1.4.01. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                -                        -             37,345.31           12,547.01 
6.1.4.01.001 Gasto Provis ion Cuentas  Incobrables                           -                        -             37,345.31           12,547.01 
6.1.5. PLANTA DE PRODUCCION                                         -                        -               2,717.43           11,268.67 
6.1.5.02. GASTOS FIJOS PLANTA DE PRODUCCION                      -                        -                          -               3,099.20 
6.1.5.02.004 Mantenimiento De Equipos  Y Edi ficio                      -                        -                          -               3,099.20 
6.1.5.03. SERVICIOS BASICOS PLANTA DE PRODUCCION                       -                        -               2,717.43             8,169.47 
6.1.5.03.001 Telefonos  Planta                                              -                        -                  178.88                818.70 
6.1.5.03.002 Internet Planta                                               -                        -               1,651.21             4,542.19 
6.1.5.03.004 Energia  Electrica  Planta                                      -                        -                  702.04             2,097.63 
6.1.5.03.005 Agua Potable Planta                                           -                        -                  109.76                424.95 
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